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No 7, 1988 
Guide de consultation 
Les documents consacrés à un seul artiste 
sont classés sous le nom de ce dernier. 
Tomes les autres publications répertoriées 
sont classées selon leur titre. 
Chaque document fait l'objet d'une 
description bibliographique. Dans la 
première section cene description est 
suivie d'un court résumé. 
Les données bibliographiques sont 
classées comme suit: 
1 : nom de l'artiste ellou titre du catalogue 
2: ameur(s) 3: lieu de publication 4: nom 
de l'éditeur 5: année de publication 6: 
nombre de pages 7: nombre d'illustrations 
8: dimensions (la hameur précède la 
largeur) 9: ISBN (si disponible). 
Les documents sont commentés dans la 
langue de publication; les catalogues 
bilingues sont rédigés en français et en 
anglais. 
Seuls les catalogues munies d'une 
couverture rigide sont indiquées comme 
tel. 
La remise libraire est disponible pour 
toutes les publications sauf celles figurant 
dans la section ETC. 
Reader's Guide 
Documents devoted to one artist are listed 
alphabetically by the last name. Ali other 
publications are classified according to the 
tille. 
Each document has a bibliographie 
description. A short resume follows this 
description in the first section. 
Bibliographical data is ordered as follows: 
1 : artist's name and/or tille of catalogue 2: 
author(s) 3: place of publication 4: name 
of the publisher 5: year 6: number of 
pages 7: number of illustrations 8: 
dimensions (width precedes height) 9: 
ISBN (when available). 
Documents are reviewed in the language 
in which the catalogue was published 
(eilher in French or English); bilingual 
catalogues are reviewed in both languages. 
catalogues are soflcover. 
Trade discounts are available for ali 




Indiquer le titre exact du catalogue, 
l'année de parution ainsi que le nom de 
l'éditeur. Les prix, indiqués en devises 
canadiennes. sont sujets à changement 
sans préavis. S'il vous plaît ajouter 10% 
de la valeur totale de votre commande 
pour frais de manutention et d'expédition 
(frais minimum $2.00). 
La facturation pour les institutions requiert 
l'émission de bons de commande officiels. 
Veuillez prendre note que le tirage limité 
de certaines publications ne nous permet 
pas de garantir toutes les commandes. 
Remise librnire 
Plus de 5 catalogues identiques 30% 
De 10 à 20 catalogues divers 15% 
Plus de 20 catalogues divers 20% 
To order 
lndicate the exact title of the catalogue, 
year and name of the publishers. Priees are 
quoted in Canadian currency and are 
subject to change without prior notice. 
10% of the total value of your arder will 
be added to cover shipping and handling; 
minimum charge $2.00. 
Deferred billing is available to institutions 
when official purchase order is used. 
Please note that the limited press run of 
sorne catalogues makes it impossible for 
Artexte to guarantee their continuous 
availability. 
T'rade Discounts Available 
to Retail Outlets 
over 5 copies of same tille 
10 - 20 mixed tilles 
over 20 mixed tilles 
Commandes postales: 
Please address ali orders to: 
ARTEXTE 
3575. boul. St-Laurent 
suite 303 
Montréal, Québec 
Canada, H2X 2T7 























publiés par les musées, 
galeries et individus 
canadiens. La remise 
libmire est offerte. 





published by Canadian 
museums, galleries and 
individuals. Tmde 
discounts apply. 
le Biennale nationale de céramique, Trois-
Rivières, Québec, Canada, 1986 = lnd 
National Biennial of Ceramics, Trois-
Rivières, Québec, Canada, 1986. Barras. 
Henri: Biagini, Jean; Hirsch, Rick: [et al.]. 
Trois-Rivières. Qc: Corporation de la Bien-
nale nationale de céramique. 1986. 56 p.: 57 
ill. (6 en coul.): 22 x 29 cm. 
Catalogue des oeuvres retenues pour cette 
seconde Biennale. concours ouvert à tous les 
céramistes canadiens. Certaines recomman-
dations concernant les biennales à venir y 
sont formulées par les membres du jury. Bref 
témoignage de chacun des artistes. 
Catalogue of the works chosen for this 
second Biennial. a contest open to ali Cana-
dian ceramists. Sorne recommendations 
concerning the biennials to come are made 
by the members of the jury. Brief statement 
by each of the artists. $7.00 
Je Biennale nationale de céramique = 
3rd National Biennial of Ceramics. 
Mathieu. Paul; Populus. Johanne; Williams. 
Gary John; [et al.]. [Trois-Rivières. Qc]: 
Biennale nationale de céramique. 1988. 96 
p.: 58 ill. ( 10 en coul.); 21 x 26 cm. ISBN 
2980122823: ISSN 0838522X. 
Un catalogue de pièces céramiques choisies. 
comprenant de courts textes des membres du 
jury. Trois artistes invités commentent leur 
tmvail. 
A catalogue of selected cemmic pieces with 
introductory statements by the jury. Three 
guest artists comment on the ir work. $U.OO 
20 ans: Choix d'artistes. Gauthier. Ninon. 
Montréal. Qc: Conseil des Artistes Peintres 
du Québec, 1987. 12 p.: 20 ill.; 28 x 22 cm. 
ISBN 2920477056. 
Afin de souligner son 20 anniversaire. le 
CAPQ a invité dix de ses membres à choisir 
dix jeunes peintres de la génémtion montan-
te. Le texte du catalogue brosse un bref histo-
rique des activités de l'organisme. $3.50 
1987: Contemporary Art in Manitoba. 
Madill. Shirley J .-R.: Scott. Charles; Nel-
son, Carl; [et al.]. Winnipeg. Man.: The 
Winnipeg Art Gallery. 1987. 112 p.: 114 ill. 
(38 col.); 31 x 26 cm. ISBN 0889151369. 
Produced on the occasion of the gallery's 
75th anniversary. this exhibition brought 
together a large body of work by Manitoba 
artists. Mad ill 's discussion tmces evolutions 
in regional tmditions of realism. representa-
tion, figuration. abstraction. expressionism 
and conscious naïveté in Manitoba art. 8 
bibl.ref. $18.00 
Actiw Process: Artist's Books, Photograph-
ie and Contemporary 1 The 1987 Cata-
logue. Ranfft. Erich; Lawlor. Michael C. 
Vancouver. BC: Presentation House Gallery. 
1987. [50] p.: 27 ill.: 13 x 18 cm. ISBN 
0920293123. 
This accordion-fold. doublebook brings 
together a diverse selection of artists' books 
and related material dating from 1979. Ranfft 
outlines various thematic concems related to 
the production of artists · books. namely pho-
togmphy. autobiogmphy. history. mass media 
and feminism. Bibl. 4p. $5.00 
Active Surplus: The Economy of the 
Object. Grenville. Bruce. Toronto. Ont.: The 
Power Plant. [1987]. 48 p.: 52 ill.: 27 x 20 
cm. ISBN 092104724X. 
ln his analysis of the economy of object-art in 
la te capitalist culture. Grenville posits th at the 
24 artists presented in the exhibition are uni-
ted by their desire to explore contempomry 
urban culture through an analysis of that 
culture's objects. $8.00 
Adverse l'ractises. Culley. Peter. Vancouver. 
BC: The Vancouver Association for Noncom-
mercial Culture. [ 1988]. 16 p.: 13 ill.: 22 x 
28 cm. 
Documentation of nine works installed in a 
large bus shelter advertising case. This urban 
intervention/'"subversion'". an attempt to reju-
venate and improve public discourse in the 
wake of Ex po 86. is presented by artists' state-
ments and a thorough essay by Culley. $5.00 
À l'heure de la Hollande = Out of Hot-
land. Bélisle. Josée; Grant Marchand. San-
dra; van Tuyl. Gijs. Montréal. Qc: Musée 
d'art contempomin de Montréal. 1986. 56 p.: 
29 ill. (28 en cout.): 28 x 22 cm. ISBN 
2551067715. 
À l'occasion du festival culturel ''La Hollande 
au Canada '87". le MAC a invité sept artistes 
hollandais contemporains illustrant l'essor 
récent de la sculpture en Hollande. le phéno-
mène de décloisonnement entre la peinture. la 
sculpture et la photographie. de même que le 
recours fréquent à l'héritage artistique hollan-
dais. 8 réf.bibl. 
On the occasion of the cultural festival '"Hol-
land in Canada '87". the MAC invited seven 
contemporary Dutch artists whose work illu-
strates the recent vitalization of sculpture in 
Holland. The greater rapport between paint-
ing. sculpture and photogmphy and the linger-
ing awareness of the Dutch artistic heritage 
are discussed. 8 bibl. ref. $15.00 
5 
ALLOUCHERIE. JOCELYNE. Jocelyne 
Alloucherie. Boulanger, Chantal. L~th­
bridge. Alta: Southern Alberta Art Gallery. 
[1986]. [16[ p.: 10 ill. (-1 en cou!.); 30 x 22 
cm. 
Faisant suite à une évocation poétique des 
oeuvres exposées et à de longues citations 
tirées de ""L'Espace littéraire"" de Maurice 
Blanchot. le texte de Boulanger s ·appuie sur 
les notions d'espace. de territoire. d'architec-
ture. d'image et de monument afin d'explo-
rer le thème du jardin dans les installations 
de cette artiste montréalaise. 16 réf. bibl. 
Following a poetic evocation of the work 
exhibited and long quotations taken from 
Maurice Blanchot"s ""The Space of Litera-
ture"". Boulanger\ text uses the notions of 
space. territory. architecture. image and 
monument to explore the theme of the gar-
den in this Montreal artist's installations. 
16 bibl.ref. $7.011 
ANDERSON. JACK. Jack Anderson: 
Anxiousl)' Awaiting Midnight. Laviolette. 
Marv-Beth. Lethbrid!!e. Alta: Southern 
Alb~rta Art Gallery. !986. [ 12] p.: 7 ill. (2 
col.); 22 x 28 cm. 
La violette describes Anderson series of large 
acrylic paintings as critiques of various 
aspects of the archeology of modern and 
postmodern culture. $5.011 
ANDERSON. JACK. Plates From an Encv-
clopaedia: Paintings by Jack Anderso~. 
Dufour. Gary; Anderson. Jack. Regina. 
Sask.: Mackenzie Art Gallery. 1988. 16 p.: 
ill. ; 29 x 22 cm + 8 postcards. 
The catalogue documents Anderson"s perfor-
mance and installations since 1982 and pro-
poses an analysis of the paintings produced 
in 1987. A collage of text and images by the 
artist is reproduced and the paintings are pre-
sented in eight independent colour postcards. 
10 bibl.ref. $6.1111 
ANGRNAQQUAQ. ELIZABETH. Eliza-
beth Angrnaqquaq: Wall Hangings. 
Walsh. Meeka. Winnipeg. Man.: The Up-
stairs Gallery. [ 1988]. [81 p.: 23 ill.; 28 x 
22 cm. 
A short text on Angrnaqquaq's appliqued and 
embroidered figurative wall hangings and 
their relation to the needlework traditions of 
the Inuit. $2.511 
Archimemoria: Between Here and There, 
The Memory of Disruption = Archime-
moria: Entre Espaços, A Memoria da Dis-
ruptura. Pilis. Alexander: Baird. George. 
[Toronto. Ont.]: Archimemoria. 1986. [-17] 
p.: -15 ill.: 31 x 31 cm. ISBN 0911539001. 
Large. lom.e-leafed boxed publication docu-
menting the in;tallations. lecture; and perfor-
6 
mances revolving around the Sao Paulo exhi-
bition of architecture-related work by Cana-
dian artists. lntroductory essay by Baird dis-
eusses the present relationship of art and 
architecture followed by statements/proj-
ects/biographies of individual artists. 32 
bibl.ref. English + Portuguese. $20.00 
ARDEN. ROY. Roy Arden: West. Wood. 
William. Vancouver. BC: Arts peak Gallery. 
1988.-17 p.: 12 ill. (9 col.); 23 x 18 cm. 
ISBN 0921394020. 
ln two dense articles concerning the work of 
conceptual photographer Roy Arden and his 
piece ""West"". Wood invokes ide as ranging 
from Foucault 's definition of ""archive"" to 
notions of potlatch 1 gifting. connotations of 
copper as a mate rial and mythologies of the 
West and the New World. 13 bibl. ref. $6.110 
L'art au Québec depuis Pellan: Une his-
toire des prix Borduas. Daigneault. Gilles: 
Toupin. Gilles: Saint-Martin. Fernande: [et 
al.]. Québec, Qc: Mu;ée du Québec. 1988. 
93 p.: 81 ill. (16 en cou!.): 30 x 25 cm. ISBN 
2551068886. 
Daigneault écrit l'histoire de la plus haute 
distinction accordée par le Gouvernement du 
Québec dans le domaine des arts visueb. 
Chacun des récipiendaires fait l'objet d'une 
présentation par un critique québécois. -14 
réf.bibl. $25.00 
L'art au travail: Exposition no 7: Sept 
peintres exposent dans les fabriques de 
Liberté. Smith. Paul. Brossard. Qc: Liber-
té. 1987. 12 p. : 14 ill.: 28 x 22 cm. 
Depuis 1985. la compagnie Liberté pré;ente 
dans ses locaux de travail des expositions de 
travaux de jeunes artistes de Montréal. Ce 
catalogue documente le; oeuvres peintes des 
sept participants à cette septième exposition. 
Since 1985 the Liberty company has present-
cd exhibitions of artworks by young Mont-
real artists throughout its workplaces. This 
catalogue documents the paintings of the 
scven participants in this seventh exhibition. 
$5.1111 
The Art Collection of McMaster Univer-
sity: European, Canadian and American 
Paintings, Prints, Drawings and Sculp-
ture. Ness. Kim G. Hamilton. Ont. : 
McMaster University Press. 1987. 328 p.: 
490 ill. (33 col.): 28 x 22 cm. ISBN 
0920603068. 
McMaster's collection encompasse; 3.000 
works mnging from an ancien! Egyptian sta-
tuette to contemporary pieces. A major com-
pone nt of the collection is 20th centurv Ger-
man graphie art and Inuit sculpture.s and 
prints. Detailed documentation i; introduced 
by Ness's essay and many artists are 
described with precise historical notes. 
Bibl. 3 p. $45.00 
Art ct écologie. Paquette. Romain: Dumnd. 
Guy: Dufresne. Jacques: let al.l. Sher-
brooke. Qc: Regroupement des artistes des 
Cantons de l'Est. 1987.42 p.: 35 ill.: 26 x 
26 cm. 
Une trentaine de créateurs visuels de la 
région des Cantons de l'Est se sont réunis 
autour du thème de l'écologie. Pratiques. 
symboles et matériaux sont commentés. de 
même que les mpports qu ·entretiennent l'art 
et la nature. $5.00 
Articule/Neutral Ground: Un échange = 
Articule/Neutra! Ground: An Exchange. 
Dornan. Linda: McNeil. Joan. Montréal. 
Qc: Articule: Régi na. Sask.: Neutra! 
Ground. 1987. 24 p.: 20 ill.: 28 x 22 cm. 
ISBN 2980117404. 
Dans ce catalogue documentant l'échange 
est-ouest de 20 artiste~ canadiens. Dornan 
évoque le; contexte~ personnels. sociaux et 
politiques identifiés dans la production de~ 
exposants montréalais alors que Mc Neil~ 'at-
tache aux effet; de l'isolement géographique 
et culturel du milieu de l'art de Régina. 
In this catalogue documenting an East-Wc~t 
exchange of 20 Canadian artist>. Dornan 
evokes the persona!. social and political 
contexts identified in the production of the 
Montreal exhibitors. while McNeil com-
ments on the effects of geographical and 
cultural isolation in the Regina art milieu. 
$2.110 
The Artists Collcct: Frequent! y Forgotten 
Works of Art From the Collections of Lon-
don Artists. Teitelbaum. Matthew. London. 
Ont.: London Regional Art Galler). 1985. 
24 p.: 18 ill.: 26 x 18 cm. ISBN 
092087262X. 
An examination of the cross-over influence~ 
thal occur when artisb buy. give or trade 
work. Teitelbaum has brought together a 
group of works which are bath idio~yncmtic 
and repre~entativc of each arti~t's >tyle. 
$2.50 
Artropolis: Exhibition of Contemporary 
British Columbia Art. Hurtig. Annette: 
Wallace. lan: Watson. Scott: 1 et al.l. Van-
couver. BC: Artropoli>. 1987. 132 p.: 175 
ill.: 28 x 22 cm. 
Substantial documentation of contemporary 
art activity in British Columbia. The texts 
prepared by the cumtor are accompanied by 
essays which ;urvcy the history of regional 
activity/production referring to autonomy. 
exchan~e and the context of other warehou>e 
shows ;nd "salons des refusé.,... $10.00 
Aventure = Venture. Tourangeau. Jean: 
Léger. Danielle. Montréal. Qc: Saidye 
Bronfman Centre/Centre Saidye Bronfman. 
1987.56 p.: 33 ill.: 27 x 27 cm. ISBN 
0920473032. 
Dans un aller-retour constant entre le; 
thèmes et les procédés utilisés par les artis-
tes. Tourangeau établit un pamllèle entre cri-
tique d ·art ct performance et ~·attarde notam-
ment à la production vidéo québécoise des 
années 80. Léger analyse les oeuvres des 16 
artistes québécois retenus à la lumière du 
concept d'Aventure tel que défini par Janké-
lévitch. 5 réf.bibl. 
Constantly moving back and forth between 
the themes and processes used by the artists. 
Toumngeau draws a parallel between art criti-
cism and performance. and pays particular 
attention to video production in Québec in 
the 1980s. Léger analyzes the works of 16 
Quebec artists in light of the concept of 
Adventure as defined bv Jankélévitch. 5 
bibl.ref. - $12.00 
BADEN. MOWRY. Mowry Baden: Task-
oriented Sculptures. Jodoin. André. Toron-
to. Ont.: Mercer Union. 1987. 32 p.: 30 ill.: 
24 x 22 cm. ISBN 0921527020. 
Using the theory of Heidegger and Baudril-
lard. Jodoin discusses Badcn's sculptuml pro-
duction from the early "em•clope spaces" to 
the "ta~k-oriented" piece~. The catalogue 
includes photogmphs of sorne pieces in the ir 
original outdoor sites and an analy;is of the 
"Hudson Street Tomato" sculpture. 5 bibl. 
ref. $8.00 
Banff in Syracuse '87. Manning. Les. 
Banff. Alta: The Banff Centre School of 
FineArts.l19871. 16p.: 33 ill. (16col.):28 
x 22 cm. 
This catalogue documents the work of 16 
cerumicists selected by the Banff Centre 
Ceramic Department. Brief statements bv 
the arti~ts. $4.00 
BARCEL6. MIQUEL. Miquel Barcelo: 
Peintures récentes. Lussier. Réal : Zaya. 
Octavio. Montréal. Qc: Musée d'art contem-
porain de Montréal. 1988. 51 p.: 21 ill. ( 19 
en coul.): 28 x 22 cm. ISBN 2551068517. 
Participant d'une récente rcnai;sance de la 
culture hispanique. l'oeuvre de Barce16 
manifeste selon Lussier un intérêt pour la 
matière. la lumière. la perspective et la trans-
parence. Zay a situe ces peintures par rapport 
à l'actuel courant d'éclectisme culturel fondé 
sur le; procédés de la citation et de l'appro-
priation. Bibl. 2 p. 
One of the participants in the recent renais-
sance of Hispanie culture. Barcel6's work 
according to Lussier manifests an interest in 
light. perspective. materiality and transpar-
7 
ency. Zaya sets these paintings against cor-
rent trends of cultural eclectism based on 
practices of quotation and appropriation. 
Bibl. 1 p. $U.OO 
BAXTER. IAIN. Iain Baxter: Food for 
Thought. Pakasaar. Helga. Banff. Alta: Wal-
ter Phillips Gallery. ]1987]. [61 p.: 4 ill.; 21 
x 21 cm. ISBN 0920159-IDO. 
Broadsheet documenting an exhibition of 
three-dimensional works concerned with the 
critique of contemporary lifestyle through 
the use of everyday materials. including junk 
food. $1.00 
BENTLEY. DANA. Dana Bentley: The 
Liars. Bentley. Dana. Guelph. Ont.: Mac-
donald Stewart Art Centre. 1987. ]4) p.: 2 
ill. col.; 28 x 11 cm. 
This broadsheet includes a largely autobio-
graphical statement by the artist \\'Îlh the 
declamtion of her commitment to an "'organ-
je process"' of painting. $1.50 
BERENT. YARON. L'esthétique émlutive 
et synthétique de Yaron Berent. Jolliet. 
Pierre-Henry. Montréal. Qc: Oboro. 1988. 
11 p.: 5 ill.: 28 x 11 cm. ISBN 2980072508. 
Jolliet présente le travail de Berent sur toile 
ou papier sablé. identifiant certains motifs 
récurrents (pince. queue. main) et soulignant 
l'utilisation de la texture même du support. 
Jolliet presents Berent's work on canvas and 
sandpaper as a challenge to the void. identi-
fying recurrent motifs (claw. tail. hand). and 
stressing the use of the texture of the sup-
port. $3.00 
BERTEIG. GARRY. Garry Berteig: Artists 
\Vith Their Work. Forrest. Kevin; Berteig. 
Garry. Regina. Sask.: Mackenzie Art Gal-
lery. 1986. ]61 p.: 5 ill. (2 col.); 22 x 22 cm. 
ISBN 0920922422. 
Berteig 's arctic landscapes incorporatc his 
concern with acrylic colour and surface. with 
a more emphatic spiritual metaphor than thal 
found in his earlier non-representational 
work. This broadsheet accompanies exhibi-
tions of his work in Saskatchewan as part of 
the Mackenzie Gallery's Outreach progmm. 
$2.00 
Birds and Flowcrs of Nova Scotia: Models 
by David Coldwell, Paintings by Azor 
Vienneau. Robertson. Barbara R.; Vien-
neau. D. Halifax. NS: The Art Gallery. 
Mount Saint Vincent University. 1986. ]4] 
p.: 5 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 0770306381. 
Biographical h!xts on the development of 
two artists whose work. through model-
making and watercolour. meticulously 
recreates the birds and plants of Nova Scotia. 
$1.00 
BIRNBAUM. DARA. Rough Edits: Popu-
lar Image Video Works, 1977-1980. Birn-
baum. Dara: Klein. Norman M. Halifax. 
NS: The Press of the Nova Scotia Colle ge of 
Art and Design. 1987. 203 p.: 60 ill. (3 
col.): 26 x 20 cm. (Nova Scotia Pamphlets: 
4). ISBN 0919616291. 
This substantial publication is a retrospective 
of American artist Dara Birnbaum's video 
investigations related to popular television. 
Her media appropriation questions the eco-
nomie and ideological power structures of 
television as weil as such issues as author-
ship. ownership. object-status and perma-
nence of the work of art. Bibl. 5 p. $20.00 
ROUGH EDITS 
Dara Blmbaum 
Blind Date # 4: "Rien n'aura eu lieu que 
le lieu" Paquet. Claire: Paquet. Suzanne. 
s.l.: Claire et Suzanne Paquet. 1987.]121 p.: 
12 ill.: 31 x 31 cm. ISBN 2980115509. 
Celle publication constitue le dernier volet 
d'un tryptique. Motifs photographiques et 
textuels propo~enl un lieu. prélevé d'autres 
lieux. où se réinstalle un "'théâtre personnel''. 
$8.00 
Body Work: A Selection of Contemporary 
Canadian Jcwellery. Tousley. Nancy. Cal-
gary. Alta: Alberta College of Art Gallery. 
1985. 44 p.: 20 ill. (9 col.): 25 x 22 cm. 
Catalogue of recent work by nine jewellery 
artists who use omamental form in relation 
to the body. Tous ley 's article co vers the his-
tory of events and materials related to je wei-
lery in Canada. and profiles the artists exhib-
ited. 6 bibl.ref. $10.00 
BREUKELMAN, JIM. Hot Properties: 
Urban House Portraiture by Jim Breukel-
man. Laurence. Robin. Vancouver, BC: Pre-
sentation House Gallery. [1987]. 13 p.: 6 ill. 
col.; 26 x 29 cm. ISBN 0920293115. 
Breukelman's photogmphs of pre- and post-
war functional houses in Vancouver bear 
resemblance to real estate photographs in 
their use of passive fmme and deadpan fron-
tality. Laurence establishes a line of 
influence from the !9th century landscape 
photographers. 3 bibl.ref. $5.00 
BURKE. BRIAN. Brian Burke: Recent 
Work, 1985-86. Hotton. Mark. Charlotte-
town. PEI: Confederation Centre Art Gallery 
and Museum. 1986. [ 16] p.: 13 ill. (5 col.): 
27 x 21 cm. ISBN 0920089380. 
Burke's recent paintings document !ife and 
personalities in his native town of Bmckley. 
PEI. The catalogue's introductory remarks 
focus on the biogmphical circumstances sur-
rounding the artist's production. $2.00 
CADIEUX. GENEVIÈVE. Geneviève Ca-
dieux. Holubizky. lhor: Cadieux. Geneviève. 
Toronto. Ont.: The Power Plant. 1988. 12 
p.: 5 ill.: 27 x 20 cm. ISBN 0921047304. 
Through comments from a conversation with 
the artist, Holubizky locates Cadieux 's work 
within the context of monumental photogm-
phy. illustration. populism. vision and gen-
der politics. $2.00 
CAMERON. ERIC. In retrospect: An In-
stallation by Eric Cameron with Thick 
Paintings (to be continued). Cameron. 
Eric. Calgary. Alta: Stride Gallery. [ 1988]. 
[12] p.: 7 ill. (1 col.); 20 x 19 cm. ISBN 
0921132026. 
Cameron encases and obscures objects in 
layers of white paint. His reminiscent. auto-
biographical essay encompasses his art pro-
duction over the last thirty years. affording 
the work and the installation a sense of 
retrospection. 6 bibl.ref. $2.00 
CARDIFF. JANET. Another Fiction: 
Recent Work by Janet Cardiff = D'une 
fiction à l'autre: Oeuvres récentes de 
Janet Cardiff. Wylie. Liz. Toronto. Ont.: 
Glendon Gallery/Galerie Glendon. 1987. 20 
p.: 6 ill.: 20 x 25 cm. ISBN 1550140167. 
Le court texte de Wylie décrit les oeuvres en 
bois peint et sculpté ainsi que les eaux-fortes 
de l'artiste en regard des notions de fiction et 
de représentation. 5 réf.bibl. 
In a brief text. Wylie describes the artist's 
painted and carved wood sculptures as weil 
as her etchings in terms of fiction and repre-
sentation. 5 bibl.ref. Priee unamilable. 
CARR, DON. Don Carr: Better Living: A 
Survey of Works On Canvas and Paper, 
1970-1987. Hanna. Deirdre. Guelph. Ont.: 
Macdonald Stewart Art Centre. 1988. 40 p.: 
35 ill. (9 col.); 28 x 22 cm. ISBN 
0920810322. 
Carr describes his maze-like urban land-
scapes as visual metaphors for man's relation-
ship to contemporary technological condi-
tions. Hanna traces the artist's artistic devel-
opment and identifies diverse influences. 20 
bibl.ref. $8.00 
CHALKE. JOHN. John Chalke: Works on 
Clay. Tipton. Barbara Harmer. Lethbridge, 
Alta: Sou the rn Alberta Art Gallery. 1987. [9] 
p.: 5 ill. ( 1 col.): 22 x 22 cm. 
Documents work by Calgary poiler Chalke. 
The brief essay is a portmit of the artist writ-
ten in a persona!. near-interview style. 
$4.00 
Christine Ross Hopper: New York 1 
Suzanne Swan nie: Drawings. Shuebrook, 
Ron. Halifax. NS: Dalhousie Art Gallery. 
1984. (4] p.: 4 ill. : 22 x 30 cm. ISBN 
0770301991. 
Swan nie presents a series of six textile "draw-
ings" which signal a desire to have her work 
bridge the gap between craft and art. Hop-
per's pastel and photographie collages 
emerge from an awareness of historical and 
contemporary art of her native rural Nova 
Scotia. $0.50 
CHWELOS. CYNDY. Cynd~· Chwelos: 
Recent Ceramics. Marzolf. Helen. Regina. 
Sas k.: Dunlop Art Gallery. 1987. [4] p.: 4 
ill. ( 1 col.); 25 x 27 cm. ISBN 0920085199. 
Marzolf describes Chwelos's ceramic pieces 
as being designed with their function in 
mind. but also serving for the explomtion of 
painterly and sculptural concerns. $2.00 
CLARKSON. DAVID. David Clarkson. 
Clarkson. David. Lethbridge. Alta : 
Southern Alberta Art Gallery. [ 1986]. ]6] p.: 
4 ill.: 31 x 23 cm. 
Presented in script fonn. the artist's state-
ment incorporates references from texts by 
Barthes. Foucault and Baudrillard. in an 
attempt to question the function of institu-
tions thal preserve and document art. Accom-
panies an exhibition of his mixed-media in-
stallations. 23 bibl.ref. $4.00 
CLAY. ALLYSON. Allyson Cla~·- Keziere. 
Russell. Vancouver. BC: Contempomry Art 
Gallery. [ 1985]. 12 p.: 3 ill. col.; 25 x 21 
cm. ISBN 0920751008. 
Keziere traces the evolution in Clay's work 
from carly experiments in conceptual theory 
and traditional colour. through narrJtive figu-
rative paintings. to this series in which land-
9 
scape references and anthropomorphic ab-
straction replace the figure. 8 bibl. ref. $5.00 
CLAY. ALLYSON. Lure. Clay. Allyson. 
Vancouver. BC: Ans peak Gallery. 1988. [Il] 
p.: 4 ill.; 21 x 18 cm. ISBN 0921394047. 
Ally son Clay presents a series of four cmblem-
atic paintings. each juxtaposed with a text. in 
an attempt to reveal. through a deconstructive 
approach. the patriarchal traditions of this 
medium. $2.00 
Collecting Photography: The Seattle Art 
Museum. Slemmons. Rod. Vancouver. BC: 
Presentation House Gallery. [ 1987[. 2 ill.; 
52 x 46 cm. 
In the context of an exhibition of American 
photography. Slcmmons discu;;es the pit-
falls of public art collecting. the history of 
photographie acquisition; at the Seattle An 
Museum and some of the strategies used in 
the ir selection. $5.011 
COMITER. ALVIN. Alvin Comiter: Photo-
graphs. Comiter. Alvin. Halifax. NS: Dal-
housie Art Gallery. 1984. [41 p.: 6 ill.: 23 x 
31 cm. ISBN 0770301975. 
Broadsheet with Maternent by the ani;t out-
lining his motivations and concerns with the 
uniformity of the ''built"" (urban) landscape. 
"truth"" in photography. fiction and visual 
pun. $11.511 
Contemporary Canadian l'hotography 
from the Collection of the National 1<1Jm 
Board Photographie canadienne 
contemporaine de la collection de l'Office 
national du film du Canada. Langford. 
Martha. Edmonton. Alta: Hurtig Publishers 
Ltd. 1984. 176 p.: 139 ill. (41 en coul.): 30 
x 26 cm. ISBN 0888302649. 
Dan; cette publication reliée. Martha 
Langford retrace l'histoire du Service de la 
photographie de I"ONF depuis ;e; début; 
jusqu'au transfert de sa collection aux 
Musées nationaux du Canada. Le; 150 ima-
ges fixes choi;ie; fourni;sent un ;urvol de la 
photographie canadienne depuis 1939: cha-
cune est brièvement commentée par les trois 
conservateurs. Index de; noms d"arti;te;. 
ln this hardcover publication. Martha 
Langford traces the history of the Still Divi-
sion of the NFB from its origins to the trans-
fer of the collection to the National Museums 
of Canada. The 150 stills selected provide an 
overview of Canadian photography since 
1939: each is brieOy commented upon by the 
three curators. Index of artists" names. 
$15.110 
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Contemporary Edmonton Prints. Cochran. 
Bente Roed. Edmonton. Alta: The Edmonton 
Art Gallery. 1988. 24 p.: 12 ill. (4 col.): 
25 x 23 cm. ISBN 0889500479. 
ln an overview of contemporary printmaking 
activity in Edmonton. Cochran has selected 
12 artists and traces the hi;tory of the current 
situation back to the 1930s. Each artist is 
represented by a brief biographical profile. 
commentary and a photographie reproduc-
tion of work. 8 bibl. ref. $6.00 
Contemporary Inuit Drawings. Nasby. 
Judith M.: Jackson. Marion E.; Graburn. 
Nelson H.H. Guelph. Ont.: Macdonald Stew-
art Art Centre. 1987. 118 p.: 108 ill. (12 
col.): 23 x 25 cm. ISBN 0920810314. 
This catalogue surveys contemporary Inuit 
drawings with an introduction on the devel-
opment of the medium and its relationship to 
printmaking and the role played by Souther-
ners and the government. The essay by art 
historian Jackson looks at generational chan-
ges and the process of acculturation. while 
Graburn discusscs gender differences. 
market conditions and regional variations. 
Summary notes accompany the illustrations. 
29 bibl.ref. $15.00 
Contempomry Tr.tditional Chinese l'nint-
ing. Lee. Roger. Regina. Sask.: Mackenzie 
Art Gallery. 1988. 16 p.: 16 ill. (4 col.); 30 
x 22 cm. ISBN 092092249X. 
Lee·s es;ay discu;se; the difference between 
Western and Eastern aesthetic values vis-à-
vis mimesis and illusion and the relationship 
of Chinese painting to its origins in calligra-
phy and brushed line. Regional characteris-
tics and inOuenccs are discussed with regard 
to the 41 works exhibited. $6.00 
A Context of Seats: An lntuitiw Specula-
tion = États de sièges: une spéculation 
intuithe. Barnwell. Maurice; Siherstein. 
John. Toronto. Ont.: Glendon Gallery / Gale-
rie Glendon. 1987. 28 p.: 8 ill. (4 en coul.): 
29 x 19 cm. ISBN 155014023X. 
Coïncidant avec le colloque "De;ign el 
Société: le troisième millénaire". l"expo;i-
tion présentait une grande variété de chai!.e; 
et autres sièges. Les textes considèrent les 
multiples facteurs qui conditionnent le pro-
cessus de design d'un siège. 6 réf.bibl. 
Scheduled to coincide with the conference 
··Design and Society: The Third Millenium··. 
this exhibition presented a broad variety of 
chairs and seats. The texts consider the 
various contextual factors that condition the 
design process of a seat. 6 bibl.ref. 
Priee unamilable. 
CORRY. CORRINE. The Palace of the 
Queen. Corry. Corrine. Toronto. Ont.: Mer-
cer Union. [ 1987]. [ 16] p.: ill.: 28 x 21 cm. 
ISBN 0969290500. 
A bookwork accompanying Corry's installa-
tion at Mercer Union which explored the 
artist's resemblance to her mother in images 
that incorporate old photographs. persona! 
artefacts and video stills. interspersed with 
text. $5.00 
• ComneCorry • 
COWIN. JACK. Catch and Release: Jack 
Cowin's Western Trou! Series. Probe. 
Suzanne. Regina. Sask.: Dunlop Art Gal-
lery. 1986. [6] p.: 16 x 21 cm. ISBN 
0920085113. 
This brief pamphlet documents an exhibition 
of "masterful depictions of lïsh" by Regina 
artist Jack Cowin. lnfluenced by Japanese 
printmaking. Cowin likens his artistic pro-
cess to both stilllife and portraiture. $1.00 
CRAN. CHRIS. Chris Cran: Inherent 
Vice. Gartlev. Vera. Lethbridge. Alta: 
Southern Alb~rta Art Gallery. [ 1988]. 20 p.: 
14 ill. (12 col.): 21 x 23 cm. 
Calgary artist Chris Cran's paintings exploit 
both the traditions of representation and the 
behavioural responses of a media-saturated 
society. Gartley discusses the work in the 
context of the apathy and obsession with 
death which characterizes late (post) mod-
ernism. 14 bibl.ref. $7.00 
CRAWLEY. JUDITH LERMER. Donner 
naissance n'est qu'un début: Les femmes 
parlent de maternité = Giving Birth is 
Just the Beginning: Women Speak About 
Mothering. Hoff man Nemiroff. Greta: 
Armstrong. Pat: Crawley. Judith Lermer. 
Montréal. Qc: Judith Lermer Crawley. 1987. 
77 p.: 83 ill.: 31 x 23 cm. ISBN 
2980111007. 
Analyse des conditions sociales des mères et 
de l'expérience intime de la maternité. Un 
témoignage des sujets accompagne les photo-
graphies de Judith Lermer Cmwley. 
Analysis of the social condition of mothers 
and of the inti mate experience of mothering. 
A statement by the subjects accompanies 
Judith Lermer Crawley's photographs. 
$25.00 
CRIBB. MARIGOLD. Marigold Cribb. 
Stoesser. Elise. Regina. Sask.: Dunlop Art 
Gallery. 1987. [4] p.: 1 ill. col.: 18 x 23 cm. 
ISBN 0920085180. 
Documentation of Marigold Cribb's basket-
making since 1981 which has shifted over 
the vears from traditional designs to a more 
pers~nal and expressive style. $1.00 
Cultural lmprints. Augaitis. Dain a: Cas-
bon. Linda: Dahle. Dagmar [et al.]. Banff. 
Alta: Walter Phillips Gallery. [ 1987[. [8] p.: 
12 ill.: 21 x 21 cm. ISBN 0920159052. 
Discussion de l'in!luence de l'héritage cultu-
rel. considéré en tant que lieu d'intégmtion 
aussi bien que de rupture. sur certains artis-
tes canadiens et asiatiques venus travailler au 
Banff Centre. 
Discussion of the in!luence of cultuml heri-
tage. cons ide red as a site of both integmtion 
and rupture on Canadian and Asian artists 
who have come to work at the Banff Centre. 
$1.00 
Culture's Nature: Landscape in the Art of 
Gerald Ferguson, Douglas Kirton, Jeffrey 
Spalding and David Thauberger. White. 
Peter. Regina. Sask.: Dunlop Art Gallery. 
1986. 34 p.: 31 ill. (8 col.): 24 x 22 cm. 
ISBN 0920085156. 
White discusses nature and the picturesque. 
examines the mediating role played by the 
representation of nature. and the complex 
relationship of this work to the historie tmdi-
tion of romantic landscape painting. 25 
bibl.ref. $5.00 
Il 
David Leaney, Tom Reaume: Light Impres-
sions. Freeman. Robert; Leaney, David; 
Reaume. Tom. Stratford, Ont.: The Gallery/ 
Stratford, [1988]. [6] p.: 6 ill.; 28 x 16 cm. 
ISBN 092112516X. 
The short text in this fold-out pamphlet com-
pares Reaume and Le a ney 's photographie 
techniques and styles. Artists' statements 
and technical procedures included. $1.00 
DA VISON, BETTY. Betty Davison: A Slice 
of Life. Henry. Vicki. Ottawa. Ont.: Ufundi 
Gallery.[I987]. 32 p.: 23 ill. (1 col.); 22 x 
25 cm. ISBN 0969319800. 
Ottawa artist Davison's work incorporates 
humour and its processes include painting. 
drawing. collage and cast paper. Introductory 
essay describes her "autobiographical narra-
tive content". 3 bibl.ref. $ll.OO 
DEAN. TOM. Tom Dean: Excerpts from a 
Description of the Universe. Blanchette. 
Manon. Banff. Alta: Walter Phillips Gallery. 
[1987]. [6] p.: 1 ill.; 21 x 21 cm. ISBN 
002015932X. 
Blanchette décrit les 30 "tables" de Dean 
comme le fruit d'une démarche conceptuelle 
jouant sur la décontextualisation d'objets 
divers et substituant le dérisoire au fonction-
nel. 26 réf. bibl. 
Blanchette describes Dean's 30 "tables". as 
the result of a conceptual process decontex-
tualizing various objects and substituting 
ridicule for function. 26 bibl.ref. $1.00 
DE FRANCESCO. LORENZO. Lorenzo 
De Francesco. Wood. Alan. Vancouver. BC: 
Contemporary Art Gallery. 1987. [8] p.: 5 
ill.; 25 x 21 cm. ISBN 092075113X. 
De Francesco's craftsmanship and use of rich 
and varied marbles to create abstract sculp-
tures are discussed by Wood, particularly in 
light of the contemporary re-evaluation of 
traditional methods and materials. $3.00 
De Humani Corporis Fabrica. Ramsden, 
Anne: Jolicoeur. Nicole; Di Stefano. John. 
Montréal. Qc: Artextes. 1988. [32]. 54. 96 
p.: ill.: 20 x 26 cm. 
Trois livres d'artistes. réunis dans un boîtier. 
dont l'ensemble touche les thèmes de l'his-
toire. de l'ethnographie. de la psychanalyse 
et des images issues des médias. Les livres 
respectifs de Ramsden. Jolicoeur et Di Ste-
fano présentent chacun une approche spécifi-
que par rapport à la représentation et à la 
transformation du corps humain. Une lettre 
de Michèle Waquant est reproduite sur le 
boîtier. (Chacun des livres est également dis-
ponible séparément). 
A boxed set of three artist's books which 
together address issues of history. ethnogra-
phy. psychoanalysis and media produced 
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images. Ramsden, Jolicoeur and Di Stefa-
no's individual books present distinct ap-
proaches to the representation and transfor-
mation of the human body. A letter by 
Michèle Waquant is printed on the box. 
(Each book is also available indi\·idually). 
$50.00 
De la colonne dans l'art contemporain. 
Faucher. Paul; Biron. Normand; Mercier. 
Serge; [et al.]. St-Jérôme. Qc: Centre d'ex-
position du Vieux Palais. 1988. 53 p.: 51 
ill.; 22 x 31 cm. ISBN 298010552X. 
Quatre essayistes et sept artistes exposants 
(Ayot, Bouchard, Covit, Fournelle, Giguère. 
Labbé et MacDonald) apportent leur contri-
bution autour du thème de la colonne. $6.00 
DEMERS, DENIS. Denis Demers. Dai-
gneault, Gilles; Rosshandler. Léo ; Payant. 
René. Montréal, Qc: Aubes 3935, [1986]. 
[24] p.: 14 ill. (7 en coul.); 22 x 21 cm. 
René Payant interprète l'oeuvre de Demers 
en fonction de sa légèreté ambiguë. de la 
force de son inactualité, de ses couleurs. 
pour finalement aborder les thèmes de la 
beauté et de l'attitude contemplative. Dai-
gneault et Rosshandler identifient le séjour 
de l'artiste en Afrique du Nord comme un 
moment-charnière de sa carrière. 27 réf. bibl. 
$3.50 
DÉMIDOFF-SÉGUIN. TATIANA. Tatiana 
Démidoff-Séguin: Remparts et boucliers. 
Payant. René; Démidoff-Séguin. Tatiana. 
Lorraine, Qc: Éditions O.S .. 1986. 36 p.: 46 
ill. (14 en cou!.); 21 x 23 cm. ISBN 
2980078603. 
Payant commente le paradoxe que suppose la 
légèreté apparente des sculptures faites de 
ciment fondu de Démidoff-Séguin. Sont 
reproduites les sculptures de 1985 de même 
que certaines oeuvres antérieures. 
Payant comments on paradox as manifested 
in the apparent lightness of Démidoff-
Séguin's sculptures made of cast cement. The 
1985 sculptures are reproduced along with 
sorne earlier works. $5.00 
DEROUIN. RENÉ. Demuin: de Toubête 
aux Échographies, 1964-1987. Sarrazin. 
Michel-Pierre. St-Jérôme. Qc: Centre d'ex-
position du Vieux Palais. 1988. 48 p.: 46 
ill.; 23 x 30 cm. ISBN 2980105511. 
Présentation de séries de gravures de 
Derouin. produites entre 1964 et 1987, et 
accompagnées ici de commentaires poéti-
ques. $6.00 
The Diary Exhibition Journaux inti-
mes. Creates. Mariene. St. John's. NOd: Art 
Gallery of Memorial University. 1987. 61 p.: 
22 ill.; 22 x 16 cm. ISBN 2980063215. 
Creates divise ces travaux conçus sous forme 
de journaux intimes. selon deux catégories. 
les chroniques et les mémoires. el examine le 
lien qui existe entre le processus créateur et 
le compte-rendu d'une expérience vécue par 
les 16 artistes présentés. 
Creates divides lhese persona!. diarislic 
works inlo two categories. chronicles and 
memoirs. and examines the relationship 
between the creative process and lived expe-
rience seen through the eyes of the 16 artists 
pre~nœd. $~00 
The Discursh·e Field of Recent Photogra-
phy: Roy Arden, Sarah Charlesworth, 
Ken Lum, lan Wallace. Folland. Tom. 
Toronto. Onl.: A.R.C .. 1988. 20 p. : 8 ill.: 
26 x 19 cm. 
ln his lhorough catalogue essay. Folland 
traces the deve lopmenl of ar! photography 
and the crilical discourse in which il has been 
embedded since the 1970s. The four works 
are analyzed in detail in lighl of this critical 
contexl. 24 bibl.ref. $3.00 
Dl STEFANO. JOHN. Vitality. Di Stefano. 
John. Montréal. Qc: Artexles. 1988. 132] p.: 
ill.: 20 x 26 cm. ISBN 298006324X. 
ln this arrisl's book. collages of te xl and im-
ages derived primarily from the mass media 
examine the formation of ma;culine identily. 
$20.00 
Diverse Secrecies: The Garden Photo-
graphed. Lindberg. Tcd. Vancouver. BC: 
Presenration House Gallery. 1987. 120] p.: 
14 ill. (3 col.): 23 x 30 cm. ISBN 
0920293093. 
ln an episodic. ficlive essay on the nature of 
the garden. Lindberg evokes the wriuen 
equivalent 10 this varied collection of photo-
graphs of various gardens around the world. 
Finely reproduced. they examine the themes 
of nature. dream and paradise. $5.00 
Divisions, carrefours, étals d'esprits: Un 
nouvel art irlandais. Lippard. Lucy R. 
Québec. Qc: Musée du Québec. 1987. 24 
p.: 26 x 22 cm. ISBN 2551067626. 
Lippard entremêle ses commentaires sur le 
travail de 29 artistes irlandais d'observalions 
ponant sur la crise d'identité actuelle de la 
culture irlandaise. Elle s ·a liarde au contenu 
politique ainsi qu'aux oeuvres les plus politi-
sées d'Irlande du Nord (graffilis et peintures 
murales). $3.50 
Doublelake: Provoking the Image. Defo-
resl. Kevin: Augaitis. Dain a: Tsang. Henry: 
[et al.]. Banff. Alta: Walter Phillips Gallery. 
11986]. [6] p.: 8 ill.: 21 x 21 cm. ISBN 
0920159303. 
Trois artistes visuels du Banff Centre se sont 
joints à Augaitis afin de présenter huit artis-
tes canadiens dont les travaux interrogent les 
approches traditionnelles vis-à-vis la repré-
;entation ct critiquent les valeurs modernis-
tes. 
Three visual artists from the Banff Centre 
have joined Augaitis to present eight Cana-
dian arlists whose works question traditional 
approaches to representation and criticize 
modernist values. $1.00 
DOUGLAS. STAN. Stan Douglas: Per-
spective 87. Fischer. Barbara. Toronto. Onl.: 
Art Gallery of Ontario. 1987. 24 p.: 12 ill.: 
28 x 22 cm. ISBN 091977752X. 
Since 1981. Douglas's work has laken the 
form of cinematic installations involving an 
ongoing dialectic between culture. industry. 
lechnology. imagination. desire and enter-
tainment. Fischer's essay i!> a thorough anal y-
sis of the m·erall work and the eight pieces 
which conslilute the exhibition. 10 bibl. ref. 
$3.50 
Dreaming Before Nature: Eight Calgary 
Artists. Joslin. Mark. Edmonton. Alta: The 
Edmonton Arr Gallery. 1987. 15 p.: 8 ill. 
col.: 21 x 28 cm. ISBN 0889500460. 
Documentation of the paintings and installa-
tions of eight Calgary arlisls whose work is 
likened to new image painting as weil as to 
the works of !9th centurv svmbolists. 5 
bibl. ref. . · $7.00 
Duality. Landry. Pamela: Pakasaar. Helga: 
Rennie. Bill. B;mff. Alta: Waller Phillips 
Gallery. ( 1988]. 161 p.: 7 ill.: 21 x 21 cm. 
ISBN 0920159117. 
Le travail de sept artistes (dont trois céramis-
tes) est interprété comme un symptôme de 
l'éclectisme de l'art contemporain. du ques-
tionnement de la complexité des médias 
informant notre vie moderne et de l'explora-
tion de 1 'interdépendance existant c:ntre appa-
rence et réalité. 
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The work of seven artists (three of whom are 
ceramists) is interpreted as a symptom of the 
eclectism of contemporary art. of the ques-
tioning of media systems informing expe-
rience and of the exploration of the interde-
pendence of appearance and reality. $1.00 
DUNNING. ALAN. Billy Budd's Siam-
mer: The Structure of the New Defence. 
Dunning. Alan. Banff. Alta: Walter Phillips 
Gallery. 1988. [400 p.]; ill.; 20 x 27 cm. 
ISBN 092015915X. 
This non-textual image-narrative artist'~ 
book was published on the occasion of the 
artist 's exhibition and consists of a series of 
repeated. black-and-white, bleed-printed 
images. perfect bound in pheasant-board 
covers. $10.00 
DUTRISAC, YVAN. Art-Texture of Our 
Canadian Cilies = Art-Texture de nos vil-
les canadiennes. Dutrisac. Yvan. Toronto, 
Ont.: Y van Dutrisac. 1987. [4] f.: 3 ill. en 
coul. ; 30 x 21 cm + 16 cartes postaks en 
coul. ISBN 0969118813. 
Les photomontages d'architectures urbaines 
de Dutrisac sont présentés sous forme de car-
tes postales. accompagnées d'un témoignage 
de l'artiste. 
Dut ri sac 's photo-assemblages of urban archi-
tectures are presented in postcard format 
with accompanying artist's statement. $5.00 
Échange: Hamilton Artists' Inc./La 
Chambre Blanche = Exchange: Hamil-
ton Artists' Inc./La Chambre Blanche. 
Belcourt Salem. Jocelyne; Nadeau. Lisanne. 
Québec. Qc: La Chambre Blanche; Hamil-
ton. Ont.: Hamilton Artists' lnc .. 1987. 36 
p.: 23 ill.: 26 x 28 cm. ISBN 0969134428. 
Les conservatrices soulignent certaines dif-
férences entre les oeuvres de 20 artistes 
d'Hamilton et de Québec. identifiant multi-
culturalisme et monumentalité d'une part. et 
recherche sur la spécificité et l'histoire d'un 
médium et caractère intimiste d'autre part. 
The curators point to certain differences 
between the works of 20 artists from Hamil-
ton and those from Québec. identifying mul-
ticulturalism and monumentality on one 
side. and investigation of the specificity and 
history of a medium and intimacy on the 
other. $7.00 
Les écrivains s'illustrent. Charron. Fran-
çois; Côté, Michel: Desjardins. Louise: [et 
al.]. Montréal. Qc: Union des écrivains 
québécois. 1987. 24 p.: 8 ill.: 23 x 18 cm. 
À l'occasion du dixième anniversaire de 
l'Union des écrivains québécois. 28 écri-
vains présentent certaines pièces de leur pro-
duction plastique. Les textes reproduits au 
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catalogue parlent de peinture, de dessin. 
d'aquarelle. de langage et d'écriture. $3.50 
The Eighth Dalhousie Drawing Exhibi-
tion. Butler, Sheila. Halifax. NS: Dalhousie 
Art Gallery. 1986. 28 p.: 23 ill.; 28 x 22 cm. 
ISBN 0770302130. 
The artist Sheila Butler has tried to represent 
drawing in Western Canada through her 
selection. ln her essay, she points to the 
diversity. candor, intimacy and sensitivity 
which characterize the work. 16 bibl. ref. 
$3.00 
Elementa Naturae. Yajima. Michiko; 
Gagnon. Monika: Perrault. Marie. Mont-
réal. Qc: Musée d'art contemporain de 
Montréal. 1987. 48 p.: 19 ill. ; 29 x 30 cm. 
ISBN 2551067693. 
Examinant la convergence entre les philoso-
phies occidentale et orientale. la conserva-
trice Yajima dresse un historique des liens 
qu'entretient l'art avec la nature. la science. 
la technologie et le spirituel. Chacun des huit 
artistes montréalais de l'exposition fait 1 'ob-
jet d'un commentaire critique. 208 ref. bibl. 
Examining the convergence occurring 
between occidental and oriental philosophy. 
curator Yajima discusses the links between 
art and nature. science, technology and the 
spiritual. A short critical tex! is devoted to 
each of the eight Montreal artists in the exhi-
bition. 208 bibl.ref. $15.00 
ELLIOTT. GLENN. Glenn Elliot!: Wall-
scapcs. Freeman, Robert. Stratford. Ont.: 
The Gallery/Stmtford, [ 1987]. [6] p.: 2 ill.; 
20 x 15 cm. ISBN 0921125100. 
A fold-out pamphlet presenting Elliott's 
mixed-media assemblages produced between 
1983 and 1987. composed of everyday 
objects and large decorative panels. Freeman 
explores the relationship of the observer. as 
innocent participant and intruder. to these 
private shrines. $1.00 
EMANUEL. DAPHNE. Daphne Emanuel: 
Recent Works. Perry. Richard. Stratford. 
Ont.: The Gallery/Stmtford. [ 1986]. [6] p.: 
3 ill.: 23 x 17 cm. ISBN 0921125089. 
The artist 's torn and re-assembled water-
colours are seen in terms of the principle of 
"k'ai-ho" or "unity of coherence" found in 
Chinese painting. balancing structure and 
gestuml freedom. $1.00 
L'emprise du réel: 15 photographes bri-
tanniques = Rcalities Revisited: 15 Bri-
tish Photographers. Osman. Colin: Horvat. 
Miljenko. Montréal. Qc: Saidye Bronfman 
Centre/Centre Saidye Bronfman. 1987. M 
p.: 47 ill.; 22 x 25 cm. ISBN 0920473148. 
Cet aperçu de la photographie documentaire 
britannique des 40 dernières années retrace 
ses origines, signale l'influence du cinéma, 
de la télévision et du design et décrit le déta-
chement graduel du genre du paysage par 
rapport au concept de pittoresque. 
This survey of the British documentary pho-
tography of the last 40 years traces its ori-
gins, signais the influence of cinema, televi-
sion and design and describes the graduai 
detachment of landscape photography from 
the concept of the picturesque. $8.00 
L'Esprit des lieux: René Derouin, Helen 
Escobedo, Lise Labrie, Reno Salvail. 
Derouin, René; Escobedo. Helen; Salvail, 
Reno; [et al.]. Rimouski, Qc: Musée régio-
nal de Rimouski, 1987. 81 p.: 66 ill.; 23 x 
25 cm. ISBN 2920367048. 
Présentation du travail de quatre artistes 
québécois et mexicain préoccupés par "la 
mémoire des lieux, par l'esprit qui les a habi-
tés et investis". Extraits de textes critiques sur 
les artistes rédigés par ces derniers. Bibl. 4 p. 
$10.00 
ETIDLOOIE, ETIDLOOIE. Etidlooie Etid-
looie. Blodgett, Jean. London, Ont.: Lon-
don Regional Art Gallery, 1984. 69 p.: 47 
ill. (7 col.); 20 x 23 cm. ISBN 0920872352. 
Through a discussion of his drawings and 
information obtained from friends and fellow 
artists as weil as tapes made by Etidlooie 
himself. Blodgett illustrates this little known 
Cape Dorset artist 's deep love and concern 
for his homeland and the traditional Inuit 
way of li fe. $10.00 
The European Iceberg: Creativity in Ger-
many and Ital y Toda y. Celant, Germano; 
Buddenseig. Til mann; Dai Co, Francesco; 
[et al.]. Toronto, Ont. : Art Gallery of Onta-
rio; Milan. Ital y: Nuove Edizioni Gabriele 
Mazzotta, 1985. 372 p.: 265 ill. (71 col.); 
24 x 22 cm. ISBN 8820205998. 
Catalogue accompanying a large exhibition 
of German and ltalian art which curator 
Celant intended as an overview of the current 
situation in art in Europe. Essays by nu mer-
ous invited critics complement the extensive 
photographie representation of work in 
diverse media. Artist's statements. Bio-
bibliogmphical notes 37 p. $15.00 
EVELYN, LEYA. Leya Evelyn: Stations. 
Downton, Dawn Rae; Evelyn. Leya. Hali-
fax. NS: The Art Gallery, Mount Saint Yin-
cent University, 1987. [4] p.: 4 ill.; 28 x 22 
cm. ISBN 0770306136. 
The mixed media abstmctions by this Nova 
Scotia artist are described as "Stations": still 
points in a turning world. Broadsheet in-
eludes artist's statement. $1.00 
The Event Horizon: Essays on Hope, 
Sexuality, Social Space and Media(tion) in 
Art. Falk, Lorne; Fischer. Barbara; Allio, 
Heather; [et al.]. Toronto. Ont.: The Coach 
Hou se Press; Banff, Alta: Walter Phillips 
Gallery. 1987. 348 p.: 141 ill.; 22 x 24 cm. 
ISBN 0889103380. 
Essays written by 19 artists. curators and 
critics on subjects which were originally the 
basis for four exhibitions at the Walter Phil-
lips Gallery. A variety of voices - poetic, 
fictive, narrative, critical and theoretical -
are integmted with graphie and photogmphic 
material. $24.95 
~:: 





EVERGON. Evergon, 1971-1987. Hanna, 
Martha. Ottawa, Ont.: Canadian Museum of 
Contemporary Photography 1 Musée cana-
dien de la photographie contemporaine, 
[1988]. 74 p.: 20 ill. en cout.; 28 x 21 cm. 
ISBN 0888845537. 
Par le biais d'une analyse de l'imagerie et 
des procédés utilisés dans les photocopies et 
les Polaroïd d'Evergon, Hanna évoque ses 
affinités avec les communautés féministe et 
homosexuelle, ses emprunts à la symbolique 
de l'esthétisme et son recours aux techniques 
du collage. 
Through an analysis of the imagery and pro-
cesses used in Evergon's photocopies and 
Polaroids, Hanna evokes the artist's affinities 
with feminist and homosexual communities, 
his borrowings from the symbolism of aethe-
ticism and his recourse to collage techniques. 
$35.00 
Ewen, Ga!lnon, Gaucher, Hurtubise, 
McEwen: A propos d'une peinture des 
années soixante. Bélisle, Josée; Landry. 
Pierre. Montréal. Qc: Musée d'art contem-
porain de Montréal. 1988. -14 p.: 15 ill. en 
cout.; 30 x 23 cm. ISBN 2551068711. 
Ce compte-rendu de l'activité de cinq pein-
tres québécois pendant la période prolifique 
des années soixante ébauche une histoire 
socio-culturelle de la Révolution tranquille. 
Bélisle commente les modes de développe-
15 
ment de la collection permanente du MAC 
tandis que Landry sonde les problématiques 
esthétiques respectives des cinq artistes. 
174 réf. bibl. $19.95 
EWEN. PATERSON. Paterson Ewen: Phe-
nomena: Paintings 1971-1987. Monk. Phil-
ip. Toronto. Ont.: Art Gallery of Ontario. 
1987. 110 p.: 70 ill. (-lO col.); 29 x 21 cm. 
ISBN 0919777546. 
Concentrating on Ewen's plywood paintings. 
this exhibition documents the development 
of his landscape imagery. from earlier ab-
straction. through sc he mata of weather sys-
tems. to the painterly evocations of light and 
space. The text. interspersed with the artist's 
commentary. focuses on the materials and 
methods used. and seeks a semiotic interpre-
tation of the images. Profusely illustmted. 61 
bibl.ref. $25.00 
EWEN. PATERSON. Paterson Ewen: The 
Montreal Years. Teitelbaum. Matthew. 
Saskatoon, Sask.: Mendel Art Gallery. 1987. 
47 p.: 39 ill. (18 col.); 27 x 23 cm. ISBN 
0919863388. 
Ewen's paintings of the Montreal period 
illustrate his constant explomtion of formai 
means. using patterns of imagery and space 
derived from landscape. The text describes 
the innuences of the "Automatistes" and 
"Plasticiens''. Emphasis is placed on recon-
structing a chronology of his production. 
interests and inOuences from the 1950s and 
1960s. including the artist's comments. 48 
bibl.ref. $15.00 
Eye of the Mind, Mind of the Eye: Photo-
graphs \Vith Text. Slemmons. Rod. Vancou-
ver. BC: Presentation House Gallery. 119881. 
12 p.: 10 ill. (2 col.); 23 x JO cm. ISBN 
09202931-lX. 
Slemmmons has assembled pictures incorpo-
rating tcxt and images in an attempt to exa-
mine photography-as-language when con-
fronted with the two systems of notation. An 
analysis of individual works by tcn Canadian 
and Amcrican artists is included. $5.00 
FAFARD. JOE. Joe Fafard: Cows and 
Other Luminaries, 1977-1987. Teitelbaum. 
Matthew: White. Peter; Fafard. Joe. Saska-
toon. Sas k.: Mendel Art Gallery; Regina. 
Sask.: Dunlop Art Gallery. 1987. 60 p.: -l7 
ill. (20 col.): 28 x 22 cm. ISBN 
0919863361. 
A catalogue of Fafard's work in clay-cows 
and portraits of friends and artistic lumina-
ries- since 1979. The texb put Fafard in his 
historical/regional setting. focussing on his 
faithfulness to local experience and the 
humour implicit in the spatial cartooning of 
his Oattened relief sculptures. Interview with 
the anist. -l6 bibl.ref. $12.00 
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The Farm Show: A Documentary. Butala. 
Sharon; Crozier. Loma: Morgan. W. P.; [et 
al.l. Saskatoon. Sask.: A.K.A. Gallery. 
119871.64 p.: 97 ill.; 28 x 22 cm. 
Works by rural and urban Saskatchewan 
artists address issues about agrarian culture. 
the spirit of coopemtion and mutual disqui-
etude revolving around the current farm cri-
sis. Essays. statements. verse and reproduc-
tions of works complete the publication. 7 
bibl. ref. $3.00 
FAST WÜRMS. FAST WÜRMS: Birch 
Girl Plaza. Augaitis. Da ina. Banff. Alta: 
Walter Phillips Gallery. 1987. 16] p.: -lill. 
col.; 21 x 21 cm. ISBN 092015901X. 
Augaitis discu~ses the work of the Toronto-
based collective FASTWÜRMS: Brou~seau. 
Kozzi and Skuse. The ir "explomtion of the 
spiritual. reaping knowledge from ancient 
and indigenous cultures". the ir use of non-art 
materials and the iconography of the installa-
tion are commented upon. 32 bibl. ref. 
$2.00 
FELS. DAVID. David Fels: Recent Sculp-
ture. Fels, David. Charlottetown, PEI: 
Confederation Centre Art Gallery and 
Museum. 119871. 18 p.: 12 ill.: 28 x 19 cm. 
ISBN 920089097. 
Catalogue documenting exhibition of abstract 
wood sculpture~ by PEl arti~t Fel~. Arllst's 
statement outline• the dual form intellect 
content of hi~ work. $2.00 
Femmes-Forces. Caouette, Michelyne; Bis-
sonnette. Li~e. Québec. Qc: Mw,ée du Qué-
bec. 1987. 9-l p.: 36 ill. (35 en coul.); 25 x 
30 cm. ISBN 255106791X. 
Le collectionneur Réal Turcot. pré~enté ici 
par Lise Bi~'>onnette. a retenu le~ oeuHes de 
35 peintres et sculpteures a lin de ;ou ligner la 
présence exceptionnelle des femmes dans le 
milieu de J'art québécois. Les concepts de 
postmodernité. de citation. d'installation et 
de nouveau romantisme servent de canevas 
au texte de Caouette. $25.00 
Fibre Fission: Six Nova Scotia Fa bric 
Artists. Robson, Scott. Halifax. NS: The An 
Gallery. Mount Saint Vincent University. 
1986. 16 p.: 6 ill. ; 22 x 14 cm. ISBN 
0770306284. 
The curator's brief statement traces the ori-
gins of textile an in Nova Scotia to its roots 
in quiltmaking and mentions sorne geogmph-
ic factors: the anist 's emigmtion to the pro-
vince and influences from the United States 
and Great Britain. $2.00 
Ftrst Annual International Exhibition of 
Miniature Art, Toronto, Canada: 1986 
Juried Show Catalogue. Moran. Neil K. 
Toronto. Ont.: Del Bello Gallery. [ 1986]. 48 
p.: 57 ilJ.; 28 X 22 Clll. 
Documents the results of an inauguml juried 
competition of 3.000 miniature works by 
1.400 artists from -B countries. The works 
selected by the jury are reproduced. $7.00 
FOO FAT. DULCIE. Dance with 1\-linutiae: 
The Paintings of Dulcie Foo Fat. Westra. 
Monique. Banff. Alta: Whyte Museum of 
the Canadian Rockies. 1988. 24 p.: 17 ill. 
(Il col.): 23 x 24 cm. ISBN 0920608302. 
The poe tic vision in Foo Fat 's "ground-
scapes". stiJl lifes and figurative work, is 
contrasted to the politicized approach. cyni-
cism and aggression the author identifies in 
much of American New Realist art. 7 
bibl. ref. $5.95 
Four Objecth·c Artmakers. MacKinnon. 
Glen; Van Allen. Howard: Desnoyers. Moni-
que: [et al.]. Halifax. NS: Dalhousie Art 
Gallery. 1983. [36] p.: ill.: 15 x 22 cm. 
ISBN 077030222X. 
An anist's book published on the occasion of 
the exhibition of work by four young Halifax 
sculptors includes contributions by each. 
$1.00 
FRASER. CAROL. Drawings by Carol 
Fraser, 1948-1986. Lumsden. lanG. 
Fredericton. NB: Beaverbrook Art Gallery. 
1986.80 p.: 94 ill. (4 col.): 22 x 24 cm. 
ISBN 0920674259. 
Lumsden's introductory essay relates the 
work of this Halifax anist to a diverse range 
of influences including Van Gogh and surreal-
ism. Figurative drawings in a variety of 
media are examined in detail and set in a 
chronological contcxt. Bibl. 4 p. $U.OO 
FREEDY. CONNIE. Connie Freedy: The 
Landscape of Still Life. Moppett. George. 
Saskatoon. Sask.: Mendel An Gallery. 1987. 
[6] p.: 5 ill. (1 col.); 28 x 22 cm. ISBN 
0919863302. 
Through the layering of various sets of oppo-
sites. Freedy's stiJl lifes express the dualism 
of matter and spirit. A discussion of the psy-
chological tensions created through the repe-
tition of specifie motifs is proposed. $2.00 
From Sea to Shining Sea. Bronson. AA. 
Toronto. Ont.: The Power Plant. 1987. 204 
p.: 121 ill.: 27 x 20 cm. ISBN 0921047207. 
This publication documents the history of 
avant-garde activity in Canada between 1939 
and 1987 through a chronology of anist-ini-
tiated projects. Bronson illustrates how the 
art scene in these years was generated and 
shaped by the artists themselves. not ju;t 
through their art. but with the periodicals. 
parallel galleries and an activity they created. 
Contributions by regional editors in Mont-
real. Vancouver and Toronto make the scope 








FULTON. HAMISH. Ajawaan. Fulton. 
Hamish. Toronto. Ont.: Art Metropole. 
1987. [ 10 p.]: 2 ill.: 19 x 27 cm. ISBN 
0920956246. 
This accordion fold-out and stringbound 
artist's book continues Fulton·s work with 
landscape intervention. black-and-white pho-
tography and text in book format. The book 
consists of two images: one subtitled "an 8-
day wandering waiJ.. in Central Saskatche-
wan travelling by way of Lake Ajawaan on 
the night of the August full moon lightning 
storm 1985". The second i; overlaid with a 
grid-sequence of four-letter words which 
relate to the image. $18.00 
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La Galerie du Musée, 1976-1986. Lali-
berté-Bourque. Andrée; Marchand, André; 
Guay, Francine. Québec, Qc: Musée du 
Québec, 1986. 134 p.: 108 ill.; 23 x 30 cm. 
ISBN 2551067200. 
Répertoire des expositions tenues à la Gale-
rie du Musée de 1976 à 1986. Le contexte 
culturel québécois ayant présidé à la création 
de la galerie est décrit, suivi d'un constat 
sommaire de l'art produit pendant cette 
décennie. Plus d'une centaine de notices bio-
graphiques d'artistes sont fournies et accom-
pagnées de bibliographies. $19.95 
GELEYNSE, WYN. Wyn Geleynse: Filrn-
work and Apparatus. Teitelbaum, Matthew. 
London, Ont.: London Regional Art Gallery, 
1985. 28 p.: 25 ill. ; 27 x 21 cm. ISBN 
0920872646. 
Geleynse's sculptures and installations are 
concerned with "the mechanics of image 
making". Teitelbaum's substantial essay 
details the dynamics and context inherent in 
the work and comments on the man/ 
machine/artist relationship which is set up. 
7 bibl.ref. $3.00 
GERLINGER. MARIANNE. Marianne 
Gerlinger. Windrum. Robert. Lethbridge. 
Alta: Sou them Alberta Art Gallery. 1987. [ 6) 
p.: 3 ill.; 22 x 27 cm. 
In discussing Gerlinger's recent drawings. 
Windrum looks at the artist 's use of the tradi-
tional still-life genre; familiar objects in 
ambiguous contexts point to meaning 
beyond the scene represented. The au thor 
draws a parallel with Canadian landscape 
painting. $3.00 
Le geste oublié. Landry, Pierre. Montréal. 
Qc: Musée d'art contemporain de Montréal. 
1987. 34 p.: 27 ill. (6 en cou!.); 28 x 21 cm. 
ISBN 2551067642. 
Pierre Landry étudie l'usage du motif du 
"corps faisant geste" en peinture. photogra-
phie et vidéo représenté par les oeuvres de 25 
artistes choisies dans la collection du MAC. 
Son analyse l'amène à considérer la notion 
de représentation. la pratique de la chrono-
photographie et l'invention de l'hystérie à la 
fin du l9e siècle. 23 réf.bibl. 
Pierre Landry studies the use of the motif of 
the "body performing a gesture" in painting. 
photography and video as represented by the 
works of 25 artists chosen from the MAC 
collection. His analysis considers the notion 
of representation. the practice of chronopho· 
tography and the invention of hysteria in the 
late !9th century. 23 bibl.ref. $7.00 
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GILL. DENNIS. Dennis Gill: In the Heat 
of the Moment There is No Reason. Kelly. 
Gemey. Halifax, NS: Dalhousie Art Gallery. 
1987. [4) p.: 5 ill. (1 col.): 28 x 22 cm. 
ISBN 0770302297. 
The broadsheet encompasses the curator's 
interpretation of Gill's recent installations 
and wall works which incorporate a wide 
range of images from communications tech-
nology, massmedia, religion and pedagogy. 
$1.00 
GLADWELL, BRIAN. Brian Gladwell: 
Furniture. Marzolf. Helen. Regina. Sask.: 
Dunlop Art Gallery, 1987. [6] p.: 3 ill. (l 
col.); 26 x 18 cm. ISBN 0920085202. 
A broadsheet on the development of 
Gladwell's approach to fumiture-making that 
combines both the fine art and the craft tradi-
tions. His adoption of cardboard as building 
material has resulted in an appropriation of 
architectonie and engineering motifs. 4 
bibl.ref. $2.00 
GOODWIN. BETTY. Betty Goodwin: 
Oeuvres de 1971 à 1987 = Betty Goodwin: 
Works from 1971 to 1987. Racine. Yolande; 
Storr. Robert. Montréal. Qc: Musée des 
beaux-arts de Montréal /The Montreal 
Museum of Fine Arts. 1987. 252 p.: 104 ill. 
(54 en cou!.); 27 x 23 cm. ISBN 
2891920821. 
La conservatrice explore l'articulation com-
plexe et paradoxale du travail de Goodwin 
autour des thèmes de la transparence. du 
pliage. du passage et de la projection. Refu-
sant d'assimiler son oeuvre récente au néoex-
pressionnisme. Storr démontre la continuité 
des travaux récents par rapport à sa produc-
tion antérieure et s'attarde plus longuement à 
la série des nageurs. Les pièces de l'exposi-
tion sont remarquablement bien documen-
tées. Bibl. 15 p. 
The cumtor explores the complex and para-
doxical articulation of Goodwin's works in 
terms of transparency. folding. passage and 
projection. Reluctant to assimilate her recent 
work with neoexpressionism. Storr demon-
strates the continuity between the recent and 
earlier production, examining the Swimmer 
series at great length. The pieces presented in 
the exhibition are documented in detail. 
Bibl. 15 p. Épuisé/Out of print 
GORDANEER. JAMES. James Gorda· 
neer: The Circus Series. Davison. Liane. 
Victoria. BC: Art Gallery of Greater Victo-
ria, [1987). [6) p.: 7 ill. (4 col.); 28 x 22 
cm. ISBN 0888850972. 
Broadsheet documenting the "Circus Series" 
of paintings by Victoria artist Gordaneer. In 
a brief essay. Da vison outlines the biographie 
and iconographie factors influencing the 
work. $2.50 
GOUGEON. DIANE. Diane Gougeon: 
Paysages et objets pour un jardin; sys-
tèmes d'eau et points de vues. Dagenais. 
Francine. Montréal. Qc: Diane Gougeon. 
1987. 28 p.: 8 ill.; 28 x 21 cm. 
L'au te ure s' auarde au rapport qu'entretient 
celle oeuvre avec la tradition de l'art paysa-
ger de même qu'avec la question de la parti-
cipation du regardeur. Documentation photo-
graphique de certaines oeuvres paysages 
récentes. 12 réf. bibl. 
The author questions the relationship of this 
work to the tradition of landscape an as weil 
as to the issue of the spectator participation. 
Photographie documentation of recent land-
scape pieces. 12 bibl.ref. $5.00 
GOULET. MICHEL. Michel Goulet. SI-
Pierre. Gaston; Lamarche. Lise: Gould. Tre-
vor. Montréal. Qc: Galerie Christiane Chas-
say. [ 1988]. 48 p.: 40 ill. ( 1 en coul.); 26 x 
26 cm. ISBN 292102800X. 
Alors que St-Pierre interprète les chaises, les 
lits. et les tables de Goulet comme un proces-
sus de désubstantialisation de l'objet auquel 
se superposent les méandres d'une "écri-
ture". Lamarche ébauche un inventaire des 
lieux et des modes de production de la sculp-
ture et examine les sculptures publiques de 
l'artiste. Gould nous convie à la reconstitu-
tion de la pièce intitulée "Table du travail''. 
While St-Pierrc interprets Goulet's chairs. 
beds and tables as a desubstantiation process 
of the object over which are superimposed 
the meanders of a "script". Lamarche drafts 
an inventory of sculpture's sites and means of 
production and examines the anist's public 
sculptures. Gould invites us to a reconstitu-
tion of'the piece "Table du travail". $U.OO 
Grand prix de peinture canadien 1. Bouli-
zon. Guy. St-Eustache. Qc: Artistes-Pein-
tres-Créateurs Associés du Québec. 1987. 
134 p.: 379 ill. (Il en coul.); 28 x 22 cm. 
ISSN 0835524X. 
Catalogue reproduisant les oeuvres soumises 
lors de la première édition du Grand prix de 
peinture canadien coïncidant avec les festivi-
tés du 150e anniversaire des Patriotes à SI-
Eustache. $25.00 
Graphie Pcrspectiws: Drawings by Melvin 
Charney, Medrie MacPhee and Arlene 
Stamp. Freeman. Robert. Stratford. Ont.: 
The Gallery/Stratford. [1987]. (16] p.: 9 
ill.; 25 x 21 cm. ISBN 0921125127. 
From the architectural renderings by Char-
ney. through the boldly-drawn environments 
of MacPhee. to the appropriations on plexi-
glas by Stamp. different drawing techniques 
are examined. With short texts on each artist. 
35 bibl.ref. $3.00 
GREER. JOHN. John Greer: Connected 
Works. Kelly. Ge mey. Halifax. NS: Dalhou-
sie An Gallery. 1987. Hl p.: 5 ill. (2 col.): 
28 x 24 cm. ISBN 0770302211. 
An exhibition of recent marble sculptures 
and related drawings by this Nova Scotia 
anist. which Kelly charactenzes as having to 
do with the ways we perceive meaning and 
the ensuing perception and definition of the 
~elf. $1.00 
GROOMBRIDGE. BRIAN. Brian Groom-
bridge. Holubizky. lhor. Toronto. Ont.: The 
Power Plant, [ 1987[. 8 p.: 3 ill.: 27 x 20 cm. 
ISBN 0921047266. 
A look at three sculptures by Groombridge 
through a discussion of signs and symbols. 
the play between hand-made and ready-made 
construction. and abstract and literai reading. 
The two-dimensional wall-compositions of 
copper and steel are illustrated with a critical 
analysis of each. 10 bibl. ref. $2.00 
GROOMBRIDGE. BRIAN. Brian Groom-
bridge. Randolph. Jeanne. Lethbridge. 
Alta: Southern Alberta Art Gallery. [1986]. 
[8] p.: 9 ill.: 31 x 23 cm. 
This broadsheet is a persona! account by 
Toronto psychoanalyst and art critic Ran-
dolph of Groombridge's work. She analyzes 
the works from the point of view of te.,t. 
epigram and persona! experiences with post 
cards. 20 bibl.ref. $4.00 
GUILBERT. CHARLES. Au secours mon 
coeur. Guilbert. Charles. Montréal. Qc: 
Charles Guilbert. 1987. [20] p.: 3 ill.: 17 x 
14cm. 
Livret qui se désigne lui-même comme un 
roman. publié à la suite d'un atelier de poé-
sie donné à I'UQAM. S'ouvrant et se termi-
nant par une petite reproduction photographi-
que. le texte évoque des rêves. des déses-
poirs et des craintes nocturnes. $2.00 
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HALL. JOJCE. Joice Hall: Floating. Tivy. 
Sandra. Lethbridge. Alta : Southem Alberta 
Art Gallery. 1987. (16) p.: 26 ill. (16 col.); 
31 x 25 cm. 
Tivy's essay traces Hall's career from her 
early representations of stylized figures in 
nora! patterns to the exploration of the image 
of the male nude, and the artist's interest in 
creating art based on persona! consciousness 
and experience. Illustrations of the 16-panel 
painting installation are included. 5 bibl. ref. 
$10.00 
HALL. MICHAEL. Michael Hall: Mind to 
Matter: The Waltz Sculptures. Kuspit. 
Donald B. Windsor. Ont.: Art Gallery of 
Windsor. 1988. 38 p.: 38 ill.: 27 x 23 cm. 
ISBN 0919837123. 
Hall's monumental sculptures force an en-
gagement between elements of midwestern 
architecture and the modernist traditions of 
constructivism and minimalism. Kuspit's 
article focuses on ten sculptures from the 
"Waltz" series. 49 bibl.ref. $5.00 
The Ha nd Holding the Drush: Self Por-
traits by Canadian Artists. Stacey. Robert. 
London. Ont.: London Regional Art Gallery. 
1983. 132 p.: 229 ill. (1 col.): 22 x 26 cm. 
ISBN 092087231X. 
This exhaustive survey of Canadian self-por-
traiture documents 19th and 20th century 
artists ranging from Huron artist Zacharie 
Vincent (1812-1886) to Hind. Herriot. Snow 
and GenerJI ldea. Bibl. 9 p. $15.00 
HARRIS. PETER. Peter Harris: The Re-
sponse of an lntimist. Freeman. Robert: 
Harris. Peter. Stratford. Ont.: The Gallery 1 
Stratford.(l986]. (12) p.: 4 ill.: 22 x 24 cm. 
ISBN 0921125003. 
An interview with the artist in which he dis-
eusses the innuence of the French impression-
isis, and the use of the figure and still-life as 
subjects for his paintings. $2.50 
HARTLEY. MARSDEN. Marsdcn Hartley 
and NO\'ll Scotia. Ferguson, Gerald : Paul-
son. Ronald: Scott. Gail: (et al.). Halifax. 
NS: The Art Gallery. Mount Saint Vincent 
University. 1987. 183 p.: 93 ill. (6 col.); 25 
x 19 cm. ISBN 0919616321. 
This book brings together for the first time 
the paintings. drawings. poetry, letters and 
journal entries executed by Hartley during 
two periods spent in Nova Scotia in 1935 and 
1936. The accompanying essays provide a 
thorough description of the artist's earlier 
activities and innuences. Bibl. 2 p. $14.95 
HASTING-TREW. NANCY. Nancy Has-
tings-Trcw: Recent Work. Freeman. 
Robert. Stratford. Ont.: The Gallery/Sirat-
ford. ( 1988). (6] p.: 4 ill.: 23 x 15 cm. 
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A broadsheet documenting paintings of the 
familiar yet unusual environment of the car-
nival and market. With an artist's statement. 
$1.00 
HAUSER. IRIS. Artists \Vith Their Work: 
Iris Hauser. Forrcst. Kevin: Hauser. Iris. 
Regina. Sask.: Mackenzie Art Gallery. 
1987. (6) p.: 6 ill. (2 col.): 28 x 22 cm. 
ISBN 0920922465. 
Saskatoon portraitist Iris Hauser's work is 
discussed with respect to issues of realism. 
subject/artist relationship and seriai narra-
tive. The text is accompanied by a short 
artist's statement. $3.00 
Heroic Figures: African Sculpture from 
the Justin and Elisabeth Lang Collection 
= Figures héroïques: Sculptures afri-
caines de la Collection Justin et Elisabeth 
Lang. Fry. Jacqueline. Nzegwu. Nkiru: 
Muller. Jean-Claude. Kingston. Ont.: Agnes 
Etherington Art Centre. 1988. 38 p.: 32 ill. 
( 1 en cou!.): 29 x 22 cm + cahier de la tra-
duction française. ISBN 0889114927. 
Tandis que chacune des pièces de la collec-
tion fait l'objet d'une description détaillée, 
les textes d ·accompagnement fournissent cer-
taines remarques préliminaires. une discus-
sion concernant la pratique de l'art africain 
vue sous l'angle du rituel ainsi qu'un aperçu 
de l'esthétique africaine. 13 réf.bibl. 
While each piece of the collection is de-
scribed in detail. the essays consist of intro-
ductory remarks. a discussion about African 
art practice in the context of ritual and an 
outline of African esthetics. 13 bibl. ref. 
$18.00 
Heroics: A Critical View. Tuer. Dot: Zas-
love, Jerry: Augaitis. Daina: (et al.]. Banff, 
Alta: Walter Phillips Gallery. 1988. 58 p.: 7 
ill. (6 en cou!.): 20 x 25 cm. ISBN 
0920159079. 
Conçue en réponse aux Jeux Olympiques de 
Calgary. l'exposition gravite autour des 
notions d'héroïsme et de héros tels que défi-
nis dans la culture contempomine. Chacune 
des six pièces s'attarde aux concepts de spec-
tacle et de puissance selon différentes pers-
pectives socio-politiques et à travers diffé-
rents médias. Textes critiques de Tuer et 
Zaslove. 
Conceived in response to the Calgary Olym-
pie Games. the exhibition deals with defini-
tions of heroism and the hero in contempo-
rJry culture. Each of the six pieces addresses 
issues of spectacle and power from different 
sociopolitical perspectives and in different 
media. Critical essays byTuer and Zaslove. 
$6.00 
Hidden Treasures: Paintings by Eric 
Walker 1 Sorne TI me Ago: Paintings by 
Janice Leonard. Wilson. Gary: Kennedy, 
Garry Neil. Halifax. NS: The Art Gallery, 
Mount Saint Vincent University, 1987. (16] 
p.: 12 ill. (4 col.): 28 x 22 cm. ISBN 
0770306152: ISBN 0770306179. 
This double catalogue documents the works 
of two Haligonian artists, both of whom are 
concemed with local and Maritime history. 
$3.00 
HIDE, PETER . Peter Hide in Canada. Fen-
ton, Terry. Edmonton, Alta: The Edmonton 
Art Gallery. 1986. 22 p.: 14 ill.; 27 x 19 cm. 
ISBN 088950554. 
Hide's sculpture finds its roots in the British 
sculptur.JI sensibility as exemplified by Caro 
and Smith. Fenton's formai analysis starts 
from this basis and also introduces relation-
ships with Cubism and Brancusi. $8.00 
The Historical Ruse: Art in Montreal = 
La ruse historique: L'art à Montréal. 
Pontbriand, Chantal. Toronto, Ont.: The 
Power Plant. 1988. 128 p.: 58 ill.; 27 x 20 
cm. ISBN 0921047347. 
La conservatrice situe l'oeuvre de huit ar-
tistes montréalais au sein d'un discours qui 
prend en considération la culture postmo-
deme, la technologie et les liens historiques 
avec l'Europe. Le formalisme dérivé d'un tel 
historicisme constitue ce qu'elle surnomme 
la "ruse historique". 49 réf. bibl. 
Curator Chantal Pont briand situates the work 
of eight Montreal artists within an artistic 
discourse which takes into consideration post-
modem culture. technology and historie ti es 
to Europe. The formalism derived from such 
historicism gives rise to what she calls the 
"historical ruse" wherein the future of art 
currently lies. 49 bibl.ref. $10.00 
Homonyms. Palmer. Marie. Halifax, NS: 
The Art Gallery. Mount Saint Vincent Univer-
sity. 1987. (6] p.: 8 ill.: 28 x 22 cm. ISBN 
0770305997. 
A presentation of the works of four artist~ 
who employ jewellery. metalsmithing and 
sculpture to very different ends. $1.00 
HOPPER. ROBIN. Robin Hopper: Cern-
mie Explorations, 1957-1987. Bovey. Patri-
cia E.: Hopper. Robin. North York. Ont.: 
Koffler Gallery; Victoria. BC: Art Gallery of 
Greater Victoria. 1987. 48 p.: 27 ill. (25 
col.); 23 x 16 cm. ISBN 088885109X. 
Hopper's thrown pots and slate panel works 
incorporate a wide variety of glaze tech-
niques (including raku) and tmditional forms 
and motifs. Landscape works from the 
seventies have evolved into composite-tile 
panels. Il bibl.ref. $10.00 
HUEBNER, RON. Whose Afraid of the 
Big Bad Wolf. Huebner. Ron. Vancouver, 
BC: Contemporary Art Gallery. 1987. [ 8] p. : 
8 ill.; 23 x 30 cm. 
This artist's book is composed of related 
black-and-white images of wolves. exploit-
ing the sidedness and translucency of papers 
of various weights and finishes. $7.00 
Images du futur '88. Major, Ginette; Fis-
cher. Hervé. Montréal, Qc: La Cité des Arts 
et des Nouvelles Technologies de Montréal. 
(1988]. 102 p.: 79 ill. (4 en coul.); 28 x 21 
cm. ISBN 2980122505. 
Pour l'édition 1988 d"'Images du futur". 
événement axé sur l'application de nouvelles 
technologies dans tous les domaines de la 
création artistique , les États-Unis ont été 
choisis comme invité d'honneur, et les thè-
mes de la lumière et du mouvement ont été 
retenus. Chacun des participants fait l'objet 
d'une description. Bref compte-rendu de 
l'événement en 1986 et 1987. 
For the 1988 edition of "Images du futur". an 
event oriented towards the application of 
new technologies in ali areas of artistic crea-
tion, the United States has been chosen as 
the guest of honor while the themes of light 
and movement are highlighted. Each one of 
the participants is described. Brief account 
of the event in 1986 and 1987. $20.00 
Images mémoire. Laliberté-Bourque. 
Andrée. Québec. Qc: Musée du Québec, 
1986. 24 p.: 7 ill. en coul.; 23 x 25 cm. 
ISBN 2551067316. 
La conservatrice commente le phénomène de 
retour à la représentation figurative et sou-
ligne le recours fréquent à "l'image-mémoire 
nostalgique" dans l'art de la décennie 1976-
86. Le travail de sept artistes québécois fait 
l'objet d'une brève analyse. 18 réf. bibl. 
$9.95 
The Impossible Self. Ferguson , Bruce W.; 
Nairne, Sandy; April. Raymonde: [et al.]. 
Winnipeg. Man.: The Winnipeg Art Gallery. 
1988. 96 p. : 58 ill. ( 10 col.): 28 x 22 cm. 
ISBN 0889151458. 
Conceived as a sequel to "Space lnvaders". 
the exhibition investigates the relationship 
between art and popular culture. Extensive 
interviews with, or artist 's statements by 
each of the ni ne international artists comple-
ment the discussion of various concepts of 
the self in Western thought and cultural pro-
duction by Naime and Ferguson. $9.00 
In Uer Place: Changing Images ofWomen 
in Western Society from the Seventeenth to 
the Twentieth Century. O'Neill, Mora 
Dianne. Halifax. NS : The Art Gallery. 
Mount Saint Vincent University, 1986. 26 
p.: 12 ill.; 26 x 21 cm. 
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This catalogue takes the form of an extended 
essay whose thesis concems the fluctuating 
social position of women over the past 300 
years as reflected in painting. O'Neill consid-
ers painting as both aesthetic object and 
social artefact. 29 bibl.ref. $5.00 
Interface 4. Fraser, Marie; Petel, Alain; 
Régimbald. Diane; [et al.]. Montréal. Qc: 
Interface, 1987. 32 p.: 18 ill.; 27 x 27 cm. 
ISBN 2980096202. 
Catalogue de la quatrième édition d'Inter-
face, événement qui regroupe 26 étudiants 
universitaires en arts plastiques de Montréal. 
Le thème d'Interface 4 et les notions d'instal-
lation, de sculpture et de photographie sont 
examinés. S'y ajoutent des textes poétiques, 
des bandes dessinées, des photographies, 
ainsi que les textes d'accompagnement des 
oeuvres exposées. $5.00 
In Transition: Postwar Photography in 
Vancouver. Pakasaar, Helga. Vancouver, 
BC: Presentation House Gallery. [ 198ti]. 24 
p.: 24 ill.; 21 x 25 cm. ISBN 0920293069. 
Identifying pictorialism as the popular aes-
thetic movement, guest curator Pakasaar 
traces the development of Canadian photo-
graphy from the 1940s to the 1960s. An exhi-
bition of works mnging from abstmction to 
photojournalism by photographers in the 
postwar period in Vancouver. Chronology 
1940-1964. $5.00 
JOLICOEUR. NICOLE. Charcot: Deux 
concepts de nature. Jolicoeur, Nicole. 
Montréal. Qc: Artextes, 1988. 96 p.: ill.; 20 
x 26 cm. ISBN 2980063231. 
Dans ce livre d'artiste, Jolicoeur souligne 
certaines analogies entre les systèmes de car-
tes utilisés par Jean-Martin Charcot, neuro-
logue français, et par son fils, Jean-Baptiste, 
explorateur de l'Antarctique. La confronta-
tion du texte et de l'images permet d'explo-
rer deux constructions de la réalité liées 
d'une part au concept d'hystérie féminine et, 
d'autre part, à l'idée de "terra incognita". 
ln this artist's book, Jolicoeur underlines 
analogies between the mapping systems used 
by French neurologist Jean-Martin Charcot 
and those used by his son Jean-Baptiste, 
explorer of the Antarctic. Through an 
interweaving of text and image two construc-
tions of reality are investigated, one anchored 
in the concept of feminine hysteria and the 
other in the idea of"terra incognita". $20.00 
Katherine Knight and Laura Vickerson: 
Installations. Talve. Merike. Surrey, BC: 
Surrey Art Gallery, [ 1987]. [8] p. : 4 ill. col. ; 
22 x 28 cm. ISBN 0920181147. 
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Knight and Vickerson both investigate the 
conceptual constructs of culture and nature. 
Through an examination of the evolution of 
landscape painting, these installations are 
seen to push the convention of landscape in 
new directions. $5.00 
KING, ANDREW. The Big Show: Andrew 
King's Show Prints, 1919-1958. Stoesser, 
Elise; Stacey. Robert. Regina, Sask.: Dun-
lop Art Gallery, 1987. 63 p.: 96 ill. (15 
col.); 28 x 22 cm. ISBN 0920085229. 
King's engraving and printing of three colour 
posters in the 20s. 30s and 40s mark him as 
a major figure in Canadian printing history 
and a master in the art of commercial wood-
block engraving and printing. Out of print 
KING, HOLLY. Holly King: Realms of 
Night. Reade, Cyril. Calgary, Alta: Stricte 
Gallery; Lethbridge, Alta: Southem Alberta 
Art Gallery, [ 1987]. [8] p.: 6 ill.; 28 x 22 
cm. 
Photogmphs by Holly King exploit the ambi-
guity between reality and artifice. This brief 
document outlines the strategies of eight of 
her "staged" photographs on a formai and 
symbolic level. 25 bibl.ref. $4.00 
KIPLING, ANN. Ann Kipling. Tuele, 
Nicholas. Victoria. BC: Art Gallery of Great-
er Victoria, [ 1987]. [20] p.: 12 ill. col. ; 34 x 
25 cm. ISBN 0888851138. 
BC artist Ann Kipling's portmits executed in 
conte and mixed media on paper between 
1984 and 1987, embody the "realism" of 
the encounter with natural visual phenome-
na. Brief statements by cumtor and model. 
Bibl. 1 p. $8.00 
KLIMEK. LYLIAN. Lylian Klimek: Sculp-
ture. Dawn, Leslie. Lethbridge. Alta: 
Southern Alberta Art Gallery, 1987. [9] p.: 6 
ill. (1 col.); 22 x 28 cm. 
Dawn identifies Klimek 's work as composi-
tions of balanced contmsts; forms that often 
suggest technological objects are played-off 
by the use of organic and highly tactile mate-
rials. $4.00 
KOCH. EVE. Eve Koch. McAlear. Donna. 
Calgary, Alta: Stricte Gallery, [ 1987]. [ 12] 
p.: 4 ill. col.: 20 x 22 cm. 
McAlear likens Koch's illusionistic paintings 
to visual poems. Rendered with realism. 
familiar objects in geometrie patterns create 
microcosms of abstract. dream-like environ-
menis. Commentary by the author on the 
catalogue illustr.nions. $2.00 
KOENKER, DEBORAH. Deborah Koen-
ker: Learning from Salmon. Talve, Me-
rike. Vancouver, BC: Contemporary Art Gal-
lery, 1988. [8] p.: 7 ill.; 26 x 21 cm. ISBN 
0920751199. 
Koenker's installation is described as a meta-
phorical recreation of the aging salmon's 
final journey which parallels the viewers' 
ownjourney through the work. 4 bibl. ref. 
$3.00 
KOLACZ, JERZY. Jerzy Kolacz: The 
Mind's Eye 1978-1986 = Jerzy Kolacz: 
L'oeil pense 1978-1986. Silverstein, John. 
Toronto, Ont.: Olendon Gallery/Galerie 
Olendon, 1986. [48] p.: 24 ill. (2 en cou!.); 
18 x 18 cm. ISBN 1550140132. 
Dans son analyse du travail de Kolacz, Sil-
verstein discute de la relation dichotomique 
établie entre art et illustration, et questionne 
le concept de l'objet d'art unique et précieux. 
12 réf. bibl. 
In his discussion of the work of Kolacz, Sil-
verstein elaborates on the dichotomy existing 
between art and illustration and questions the 
concept of the precious unique cultural arte-
fact. 12 bibl.ref. Priee unavailable. 
LABBÉ, MICHEL. Michel Labbé: Inte-
raction 1978-1986. Martin, Michel. Qué-
bec, Qc: Musée du Québec. 1986.63 p.: 47 
ill. (12 en cou!.); 23 x 26 cm. ISBN 
2551067219. 
Ce parcours de la production de Michel 
Labbé situe son oeuvre à la rencontre du "fai-
re" et du "voir". au sein d'une démarche s'at-
tachant à la matérialité de l'oeuvre peinte, 
aux rapports qu'entretient celle-ci avec l'es-
pace, ainsi qu'aux débordements de la cou-
leur. 36 réf. bibl. $15.00 
LAMB, JUDITH. Judith Lamb: Rooms of 
the Unknown Woman. McAlear, Donna. 
Calgary. Alta: The Nickie Arts Museum. 
1986. 12 p.: 4 ill. col.; 23 x 21 cm. ISBN 
088953084X. 
Documentation of a seriai work of seven 
mixed-media sculptural portraits executed in 
1985. McAlear examines the artist's por-
trayal of the generational relationships in ber 
own family. as weil as the formai use of the 
screen and room. $4.00 
LAVOIE. RAYMOND. Raymond Lavoie: 
Les tableaux sont sourds. Lapointe. 
Manon; La voie, Raymond. Montréal. Qc: 
Galerie Graff. 1988. 24 p.: 8 ill. (6 en 
cou!.); 28 x 22 cm. ISBN 298009191X. 
Lapointe démontre comment l'artiste relègue 
la représentation du réel derrière les compo-
santes gestuelles, chromatiques et graphi-
ques. et désamorce la crédibilité narrative 
des tableaux récents de Lavoie. Bref témoi-
gnage de l'artiste. Bibl. 3 p. $4.00 
LE BEL, DENIS. Denis Le Bel: Le corps a 
ses raisons que le pinceau ne connaît pas. 
Beauchamp, Suzanne. Montréal, Qc: Gale-
rie Noctuelle Michel Groleau, 1987. 12 p.: 7 
ill. (2 en cou!.); 28 x 22 cm. 
Les corps photographiés, découpés, collés et 
complétés par des paysages peints par Le 
Bel, amènent l'auteure à commenter les 
oppositions traditionnelles entre photogra-
phie et peinture, entre représentations de 
corps et de paysages. $5.00 
LEE, ANN. The Awakening: Recent paint-
ings by Ann Lee. Irving, Daphne; Lee, 
Ann. Halifax, NS: The Art Gallery, Mount 
Saint Vincent University, [ 1987]. [4] p.: 5 
ill.; 28 x 22 cm. 
The artist's technical exploration of the 
watercolour medium and ber use of flowers 
as source material for ber paintings are the 
subject of this broadsheet. $1.00 
LESSARD, DENIS. Vocabulaires. Lessard, 
Denis. Montréal, Qc: [Denis Lessard], 
1987. [20] p.: 13 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
2980092509. 
À travers une description de sa démarche, 
des reproductions de certains de ses travaux, 
des citations de divers auteurs et une typogra-
phie ludique entrecoupée de séquences calli-
graphiées, Lessard explore les notions de 
collage. d'objets et d'écriture. 
Through descriptions and reproductions of 
his work, quotations from various authors 
and eclectic typography interspersed with 
handwritten passages, Lessard investigates 
the notions of collage, objects and writing. 
$5.00 
LEVASSEUR. SUZELLE. Suzelle Levas-
seur: Peintures et dessins, 1980-1987. God-
mer, Gilles; Gui tet, James; Curzi, Georges; 
[et al.]. Montréal, Qc: Musée d'art contem-
pomin de Montréal, 1987. [48] p.: 27 ill. (8 
en cou!.); 30 x 21 cm. ISBN 2551067790. 
Godmer écrit l'histoire de la figure anthro-
pomorphe chez Levasseur, observant son 
impact plastique aussi bien que psychologi-
que et identifiant certaines analogies avec 
l'image anamorphique. 26 réf. bibl. 
Godmer analyzes the anthropomorphic 
figure in Levasseur's work. noting its plastic 
as weil as psychological impact and identi-
fying sorne analogies with the anamorphic 
image. 26 bibl.ref. $U.OO 
LEWIS, MARK. Mark Lewis: Burning. 
Wood, William; Lewis, Mark. Vancouver. 
BC: Artspeak Gallery, 1988. [24] p.: 10 ill. 
(8 col.); 23 x 30 cm. ISBN 0921394004. 
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Wood places Lewis's photographie appro-
priations of media images of advertising and 
soft porn somewhere between "annotation 
and beguiling contamination". The artist pre-
sents a pseudo-autobiographical narrative 
introducing sorne of the places and ideas 
important to his work. 15 bibl.ref. $6.00 
Light Stagings: Serge Tousignant, Jack 
Buquet. Buchanan, Richard; Irwin, Donald. 
Vancouver. BC: Presentation House Gallery, 
[1987]. [12] p.: 5 ill. col.; 31 x 31 cm. 
ISBN 0920293107. 
Prefacing a discussion of works by Tousi-
gnant and Buquet is a brief historical over-
view of the use of light and staging in art and 
architecture which both artists incorporate in 
their photographs. $5.00 
LINDZON. ROSE. Rose Lindzon: Ten 
Years. Swain, Robert. Kingston. Ont.: 
Agnes Etherington Art Centre. 1988. 30 p.: 
15 ill. (14 col.); 22 x 29 cm. ISBN 
0889114943. 
Swain characterizes Lindzon's acrylic paint-
ings as luminescent and expressive, in-
nuenced by a long heritage of European 
painting and by the formai and material 
aspects of Japanese prints. Il bibl. ref. 
$16.00 
Livestock and Pets. Forrest, Kevin. Regina. 
Sask.: Mackenzie Art Gallery. 1987. [6] p.: 
5 ill. (2 col.); 28 x 22 cm. ISBN 
0920922473. 
"Livestock and Pets" is an exhibition of 
work in various media by 18 Saskatchewan 
artists whose subjects are largely inspired by 
the context of rural Saskatchewan. Broad-
sheet format. $3.00 
Living in NY. Rubinstein. Meyer Raphael; 
Molin Vasseur. Annie. Montréal, Qc: Aubes 
3935. 1988. [ 16] p.: 12 ill. en cou!.; 22 x 21 
cm. 
La production de 12 jeunes artistes vivant à 
New York est commentée. Le catalogue. com-
prenant des témoignages des artistes. 
esquisse un portrait du milieu newyorkais. 
26 réf.bibl. 
The work of 12 young artists living in New 
York City is commented upon. The cata-
logue. comprising statements by the artists, 
outlines a portrait of the NYC milieu. 26 
bibl.ref. $5.00 
LONGO. ROBERT. Robert Longo: Studies 
and Prints. Parke-Taylor. Michael. Regina. 
Sask.: Mackenzie Art Gallery. 1986. [6] p.; 
2 ill. (1 col.); 28 x 22 cm. ISBN 
0920922414. 
This group of nine studies and eleven prints 
was chosen to shed insight on the genesis 
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and function of Longo's visual thought, 
influenced as it is by popular culture. State-
ment by the curator, reproductions and brief 
biographical notes. 9 bibl.ref. $3.00 
LUM, KEN. Ken Lum. Blanchette, Manon. 
Montréal, Qc: Musée d'art contemporain de 
Montréal. 1988. 36 p.: 13 ill. en cou!.; 26 x 
21 cm. ISBN 2551068509. 
Selon Blanchette, la production de Ken Lum 
(comprenant logotypes, installations photo-
graphiques, sculptures avec meubles et 
"peintures du langage") affiche une polyva-
lence qui désamorce le mythe de l'artiste 
virtuose. Elle démontre combien la fonction 
critique est active dans ces oeuvres qu'elle 
assimile à l'art conceptuel. Bibl. 2 p. 
According to Blanchette, Ken Lum's produc-
tion (comprising logos, photographie instal-
lation. furniture. sculptures and "language 
paintings'') is so polyvalent as to challenge 
the myth of the virtuoso artist. She demon-
stmtes the critical function actively set forth 
by the work which she assimilates into 
conceptual art. Bibl. 2 p. $15.00 
MacDONNELL, WILLIAM. William Mac-
Donnell: A Conspiracy of Angels/The 
Romance of Ruins. Dawn, Leslie. Calgary, 
Alta: Stricte Gallery, [1987]. [6] p.: 2 ill. 
col.; 28 x 22 cm. ISBN 09221132042. 
Dawn discusses the work of this Calgary 
painter on a formai leve! and in terms of its 
sources in postmodernism. $2.00 
MacKAY. DON. Don MacKay: Transi-
tions. Silverstein, John. Stratford, Ont.: The 
Gallery 1 Stratford. 1985. [ 16] p.: 6 ill. col.; 
21 x 21 cm. 
Documentation of MacKay's transition from 
acrylic painting to computer genemted im-
ages. In his discussion of the technology used 
in creating this work, Silverstein identifies 
some of the implications inherent in the com-
puter as a new art medium. $3.50 
MacPHEE. MEDRIE. Medrie MacPhee: 
Le paysage urbain = Medrie MacPhee: 
The Urban Landscape. Paikowsky, Sandra. 
Montréal, Qc: Concordia Art Gallery 1 Gale-
rie d'art Concordia, 1988. 28 p.: 12 ill. (7 en 
cou!.); 28 x 26 cm. ISBN 2920394193. 
Paikowsky considère l'oeuvre récente de 
MacPhee comme une célébration et une 
négation simultanées de la réalité urbaine. 
Elle commente les perspectives abruptes et 
les distorsions spatiales utilisées par l'artiste. 
12 réf.bibl. 
Paikowsky considers MacPhee's recent work 
as a simultaneous celebration and negation 
of urban reality. She comments on the abrupt 
perspectives and spatial distortions used by 
the artist. 12 bibl.ref. $8.00 
MacWILLIAM. DAVID. David MacWil-
Iiam: Paintings and Drawings, 1985- 1987. 
Elving. Christine; MacWilliam. David. Van-
couver, BC : Contemporary Art Gallery. 
1987. 24 p.: 19 ill. (9 col.); 25 x 21 cm. 
ISBN 0920751164. 
Elving identifies archetypal shapes in 
MacWilliam's abstract paintings and the pro-
cess through which these emblematic forms 
are manipulated to create a resolved compo-
sition. Reproductions of preliminary li ne draw-
ings as weil as works in the exhibition are 
included. Artist's statement. $6.00 
MAGOR, LIZ. Liz Magor. Monk. Philip. 
Toronto. Ont.: Art Gallery of Ontario, 1986. 
48 p.: 20 ill.: 28 x 21 cm. ISBN 
0919777376. 
A nearly complete survey of the artist's work 
since she moved to Toronto in 1981. Monk 
undertakes a discussion of the mes in Magor's 
work: persona) identity. narrative intention 
and detachment. resemblance and representa-
tion. His comprehensive essay describes 
each of the exhibition's six pieces. 40 
bibl.ref. $10.00 
MAGRIN!. ALEX. Alex Magrini: Sculptu-
res récentes. Poissant. Louise. s.l.: [Alex 
Magrini]. [1987]. 26p.:20ill. (1 encoul.); 
27 x 22 cm. 
L'auteure examine la production de Magrini 
depuis 1983. commentant son usage de la 
citation et de l' illusion perspectiviste. L'ins-
tallation "Hommage à Camille Claudel ou 
Ne Tuel Pas Rodin" illustre selon elle. le 
retour ù l'anthropocentrisme de la Grèce anti-
que et au narcissisme. $3.00 
Maison de chambre = Rooming House 
Show. McSherry. Frederick; Bourgeois, 
Gail; Leahy, David. Montréal. Qc: s.n .. 
[1986]. 40 p.: 16 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
2980093300. 
L'exposition. tenue dans une maison de 
chambres abandonnée. se veut un geste 
social et politique destiné à attirer l'attention 
du public sur l'état de crise du logement en 
milieu urbain. Les oeuvres des 14 artistes 
montréalais manifestent la plupart du temps 
un contenu politique explicite. 
Held in an abandoned rooming house. the 
exhibition is conceived as a social and politi-
cal gesture, striving to bring public attention 
to the housing crisis within the city. The 
works of the 14 Montreal artists generally 
manifest an explicit political content. $3.00 
MARINO. CAROL. Life Forces: Photo-
graphs by Carol Marino. Bell. Michael. 
Kingston. Ont.: Agnes Etherington Art Cen-
tre. 1987. 40 p.: 28 ill.; 23 x 29 cm. ISBN 
0889114137. 
In addition to discussing the artist's cropping 
and stereoisometric juxtaposition of the 
female form, Bell points to overall qualities 
of light and framing in Marino's black-and-
white photographs. 29 bibl.ref. $U.OO 
MAY, MARGARET. Structures of Clarity: 
Prints by Margaret May. Tousley. Nancy. 
Banff. Alta: Whyte Museum of the Canadian 
Rockies. [ 1987]. [6] p.: 4 ill.; 28 x 22 cm. 
This broadsheet documents an exhibition of 
lithographs. etchings and serigraphs by this 
Calgary printmaker. The work embodies a 
dialectic of images and subject matter having 
to do with representation. reality and intui-
tive experience. $1.00 
McCARROLL, BILLY J. Billy J, McCar-
roll: How to Play a Winning Game Your 
Natural Way: The Mctaphor Continues. 
White, Peter. Regina. Sask. : Dunlop Art 
Gallery. 1986. [ 10] p.: 9 ill. (4 col.); 22 x 17 
cm. ISBN 0920085121. 
McCarroll uses the game of golf as a meta-
phor and vehicle for the examination of 
issues in contemporary life and art. Curator 
White examines the prints. paintings and 
drawings of this exhibition. $2.00 
McEWEN. JEAN. Jean McEwen: Colour 
in Depth: Paintings and Works on Paper, 
1951-1987. Naubert-Riser. Constance. Mont-
réal. Qc: Musée des beaux-arts de Montréal 1 
The Montreal Museum of Fine Arts. 1988. 
167 p.: 141 ill. (68 en coul.); 30 x 22 cm. 
ISBN 2891920910. 
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McEwen's work, remarkably documented in 
this catalogue, is seen as a "long reflection 
on the fonction of the tectonic structure of a 
painting and ils relation to colour". The cura-
tor explains how the artist slowly detached 
himself from Borduas's influence and moved 
towards North American modemist painting, 
thus resituating the work within the history 
of painting in Canada. Bibl. 6 p. $35.00 
McEWEN, JEAN. Jean McEwen: La pro-
fondeur de la couleur: Peintures et oeu-
vres sur papier, 1951-1987. Naubert-Riser, 
Constance. Montréal, Qc: Musée des beaux-
arts de Montréal/The Montreal Museum of 
Fine Arts, 1988. 167 p.: 141 ill. (68 en 
coul.); 30 x 22 cm. ISBN 2891920902. 
Le travail de McEwen, remarquablement 
documenté dans ce catalogue, est considéré 
comme une "longue réflexion sur la fonction 
de la structure tectonique d'un tableau et de 
son rapport à la couleur". La conservatrice 
explique comment l'artiste s'est peu à peu 
détaché de l'influence de Borduas pour s'ins-
crire dans le courant de la peinture moder-
niste nord-américaine, resituant ainsi cette 
oeuvre dans 1 'histoire de la peinture cana-
dienne. Bibl. 6 p. $35.00 
McLELLAN, RON. Ron McLellan: Recent 
Work. Arnold, Grant. Saskatoon, Sask.: 
Mendel Art Gallery, 1987. [6] p.: 5 ill. ( 1 
col.); 28 x 22 cm. ISBN 0919863310. 
Documentation of McLellan's sculptural in-
stallation dealing with dehumanization and 
loss of social identity. Wood and aluminum 
"pastiches" of people and fumiture combine 
humour and critique of consumer-oriented 
society. $2.00 
McNEIL, JOAN. Joan McNeil: Recent 
Sculpture. Probe, Suzanne. Regina, Sask.: 
Dunlop Art Gallery, 1987. 6 p.; 5 ill. ( 1 
col.); 21 x 19 cm. ISBN 0920085164. 
McNeil's 1986 sculpture "Cul de Sac", 
which incorporates aspects of assemblage 
and architectonie structure is documented in 
installation and detail photographs. $2.00 
Médium: Photocopie: Copiegraphie cana-
dienne et allemande = Medium: Photo-
copy: Canadian and German Copygraphy. 
Mühleck, Georg; Brunet- Weinmann. Moni-
que. Montréal, Qc: Goethe-Institut Mont-
réal; Saidye Bronfman Centre 1 Centre Sai-
dye Bronfman; Centre Copie Art. 1987. 144 
p.: 89 ill. (16 en coul.); 25 x 17 cm. ISBN 
2893140947; ISBN 3926408073. English + 
français + Deutsch. 
L'exposition explore. par Je biais des travaux 
d'artistes canadiens et ouest-allemands. les 
développements récents du copy art. Brunet-
26 
Weinmann fournit certains repères histori-
ques et propose un examen critique de la 
"copiegraphie" selon de multiples points de 
vue. Index des noms d'artistes. Bibl. 2 p. 
The exhibition explores, through works of 
Canadian and West German artists, the 
recent developments of copy art. Brunet-
Weinmann provides sorne historical land-
marks and proposes a critical examination of 
"copygraphy" according to multiple view-
points. Index of artists' names. Bibl. 2 p. 
$25.00 
MELNYK, DOUG. Gorilla: An Audio Ins-
tallation by Doug Melnyk. Lessard, Denis; 
Melnyk, Doug. Winnipeg, Man.: Ukrainian 
Cultural and Educational Centre, 1988. 4 p.: 
6 ill.; 20 x 19 cm + 45 rpm record. 
Audio disk documenting work by Winnipeg 
Ukrainian-Canadian artist Doug Melnyk. On 
the sleeve, notes by Lessard on secular accul-
turation, and jungle/Bible fables by the artist 
have been translated into Ukrainian. $5.00 
MERZ, GERHARD. Gerhard Merz: Mne-
mosyne or the Art of Memory. Campbell, 
James D. Toronto, Ont.: Art Gallery of Onta-
rio; Cold City Gallery, 1988. 35 p.: 6 ill. (3 
col.); 24 x 17 cm. ISBN 0919777570. 
In a lengthy eight-part essay, Campbell re-
lates German artist Gerhard Merz to the Wes-
tern condition of memory, incorporating 
diverse literary and philosophical sources. 
26 bibl.ref. $6.00 
MIHALCEAN, GILLES. Gilles Mihalcean. 
Campbell, James D. Lethbridge, Alta: 
Southem Alberta Art Gallery, [1988]. [6] p.: 
3 ill. (1 col.); 31 x 23 cm. 
Campbell draws parallels between Mihal-
cean's sculpture and Foucauldian archaeol-
ogy, and evokes the processes of assem-
blage, deconstruction, remembering and ana-
morphosis during the course of his discus-
sion. 18 bibl.ref. $4.00 
MILNE, BARBARA. Barbara Milne. Tivy, 
Sandra. Lethbridge, Alta: Southern Alberta 
Art Gallery. 1988. [12] p.: Il ill. (3 col.); 22 
x 27 cm. 
Tivy contextualizes the landscapes of Cal-
gary artist Barbara Milne within a broad 
range of sources and precedents, which, due 
to their simplified composition, associative 
power and feminine imagery, might be consid-
ered symbolist. 10 bibl.ref. $5.00 
Le monde selon GraiT, 1966-1986. Lupien, 
Jocelyne; Gilbert, Jean-Pierre; _Racine, 
Yolande; [et al.]. Montréal, Qc: Editions 
Gmff, 1987. 632 p.: 521 ill. (1 en coul.); 28 
x 22 cm. ISBN 2980091901. 
Ce volumineux recueil rassemble les élé-
ments devant constituer l'histoire des deux 
premières décennies de cette galerie et atelier 
de gravure Graff. Chacun des événements est 
généreusement documenté. À cette chronolo-
gie s'ajoutent divers constats portant sur la 
musique, la poésie, le roman, le théâtre, la 
philosophie, la situation de la femme et la 
critique d'art au Québec pendant cette épo-
que. Bibl. 2 p. $45.00 
MOODIE. KIM. Kim Moodie: Of Un-
known Origin: Drawings 1984-1986 = 
Kim Moodie: D'origine inconnue: Dessins 
1984-1986. McKaskell, Robert. Toronto. 
Ont.: Glendon Gallery / Galerie Glendon. 
1986. [24] p.: 15 ill.; 18 x 24 cm. ISBN 
155014Ql08. 
Les dessins de Moodie sont qualifiés par 
McKaskell de cacophoniques. inquiétants. 
primitifs et hallucinatoires. La description 
qu'en fait l'auteur aborde les questions du 
mythe, du commentaire social, du fantasme 
et de la culture populaire. 7 réf. bibl. 
The drawings of Moodie are described by 
McKaskell as cacophonous, disquieting, prim-
itivistic and hallucinatory. The author goes 
on to de~cribe them in terms of myth, social 
commentary, fantasy and popular culture. 7 
bibl. ref. $3.75 
MORGAN. JOEY. Joey Morgan: Almost 
Dreaming. Farrell-Ward, Lorna; Sni der, 
Greg; Morgan, Joey. Vancouver. BC: Van-
couver Art Gallery. 1987. [34] p.: 53 ill. (2 
col.); 40 x 28 cm. ISBN 0920095615. 
Joey Morgan incorporates sound, video and 
opera in her sculptural installation "Almost 
Dreaming··. Curator Farrell-Ward links this 
piece to the artist's earlier production while 
Snider ponders on the phenomena of critical 
discourse and audience reception. Bibl. 2 p. 
$6.50 
Mother and Child: A History of Mother-
ing. Sparling, Mary. Halifax, NS : The Art 
Gallery. Mount Saint Vincent University, 
1988. [4] p.: 2 ill.; 22 x 28 cm. ISBN 
0770306233. 
This liroadsheet documents a series of inter-
national activities held at MSVU in March 
1988, including workshops, films, lectures 
and the exhibition, accompanied by audiovi-
sual material on notions of motherhood. 
$1.00 
MÜHLECK, GEORG. Georg Mühleck: 
Reflectors. Nieslony, Boris. [Montréal, 
Qc]: Georg Mühleck, 1987. [8] p.: 6 ill. en 
cou!.; 30 x 21 cm. 
Le texte propose une brève discussion humo-
ristique sur la reproduction et les origines du 
photocopieur. Dans cette analyse du proces-
sus de production de l'image, l'approche de 
l'artiste est comparée à la création d'un lan-
gage de programmation informatique. 
The text proposes a short, humorous discus-
sion on reproduction and the origin of the 
photocopier. The artist's approach is likened 
to the creation of computer programming 
language, in this analysis of the image-
making process. $5.00 
MUNTADAS. ANTONIO. Antonio Munta-
das. Holubizky. lhor; Wallis, Brian; Munta-
das, Antonio. Toronto, Ont.: The Power 
Plant, 1988. 16 p.: 4 ill.; 27 x 20 cm. ISBN 
0921047320. 
Documentation of Muntadas's video installa-
tion "The Board Room'" which sets video-
taped material of thirteen world religious 
leaders and evangelists into the social/ archi-
tectuml space of the boardroom. 8 bibl. ref. 
$2.00 
MURDOCK, GREG. Greg Murdock: 
Tableaux. Godfrey. Stephen. Lethbridge, 
Alta: Southern Alberta Art Gallery. 11987]. 
116] p.: 5 ill. col.; 23 x 30 cm. 
Murdock's drawn and painted worls on ply-
wood. which retain elements of theatre and 
performance. con vey his fascination with 
symbolism and the archetypal forms of clas-
sical antiquity. Godfrey's text traces the 
influences on the artist. 16 bibl. ref. $8.00 
Natural Selection. Pakasaar. Helga. Banff. 
Alta: Walter Phillips Gallery, 11987]. [6] p.: 
6 ill.; 21 x 21 cm. ISBN 0920159346. 
La conservatrice a conçu l'exposition 
comme une illustration du processus de 
métamorphose inscrit dans les oeuvres de 13 
artistes canadiens et comme un commentaire 
sur l'irrationalité de l'ordre naturel des 
choses. 
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The curator conceived the exhibition as an 
illustration of the process of metamorphosis 
developed through the works of 13 Canadian 
artists and as a comment on the irrationality 
of the natural order of things. $1.00 
NEIMANAS, JOYCE. Collisions: Joyce 
Neimanas. Neimanas, Joyce ; Love, Karen. 
Vancouver. BC : Presentation House Gallery. 
[1988]. [8] p.: 6 ill.; 32 x 24 cm. ISBN 
0920293158. 
A broadsheet on Neimanas's photographie 
murais, with an artist's statement on the tech-
nical process used with magazine collages. 
29 bibl.ref. $3.00 
New Brunswick Art Competition = 
Concours d'oeuvres d'art du Nouveau-
Brunswick. Lumsden. lan G.; McCain. 
Marion. Fredericton. NB: Beaverbrook Art 
Gallery, 1987. [12] p.: 13 ill. (Il en coul.); 
22 x 22 cm. 
Compte-rendu des résultats de ce concours 
organisé et soutenu par des intérêts privés. 
Les oeuvres de 100 artistes du Nouveau-
Brunswick furent jugées. 
Documents the results of this privately ini-
tiated and supported juried competition 
involving the work of 100 artists living and 
working in New Brunswick. $1.00 
The Ninth Dalhousie Drawing Exhibition : 
Le dessin errant. Mongmin, Claude. Hali-
fax. NS: Dalhousie Art Gallery, 1988. 32 p.: 
16 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 0770306446. 
Mongrain a choisi huit artistes québécois 
dont le travail dépasse les limites tradition-
nelles du dessin. Il explore les effets de la 
récente émancipation du dessin. expose les 
traits qui en font la spécificité et commente 
le travail de chacun des artistes. 
Mongrain has chosen eight Quebec artists 
whose work goes beyond the traditional 
li mils of drawing. He explores the effects of 
the recent emancipation of drawing. 
expounds its specificity and comments on 
the work of the artists. $3.00 
THE NOMADS. Winter Souvenir: Inter-
national Collaborative Art During The XV 
Olympie Winter Games Calgary. The 
Nomads. Calgary, Alta: The New Gallery. 
1988. [4] p.: 13 ill. col.; Il x 16 cm + 12 
cards. 
This artist-produced boxed set of 12 images 
in postcard format was published in conjunc-
tion with the Winter Souvenir Project instal-
lation. The Nomads include artists from four-
teen cities around the world who collabor.ue 
on the presentation of performance art. in-
stallation works. publications and other visual 
art projects. $5.00 
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NULF. FRANK. Frank Nulf: Drawings. 
Bismanis. Maija R. Regina, Sask.: Macken-
zie Art Gallery, 1987. [8] p.: 2 ill.; 28 x 21 
cm . ISBN 0920922449. 
Bismanis links Nulf's drawings of the J970s 
to the surrealist practice of automatism, to 
procedural concerns typical of minimalism 
and to an interest in light. 13 bibl. ref. $3.00 
Object Lessons. Pakasaar, Helga. Banff, 
Alta: Walter Phillips Gallery, [1987] . 12 p.: 
6 ill.; 21 x 21 cm. ISBN 0920159036. 
ln her readings of the sculptures of Tom 
Marioni, Gilles Mihalcean and Richard 
Wentworth, Pakasaar discusses current 
notions of the object. the bricoleur, the 
tableau, public and private memory and 
cuhuml artefact. 35 bibl.ref. $6.00 
PAILLÉ. LOUISE. Louise Paillé: Voyage 
initiatique. Daigneault, Gilles; Beaudoin, 
Ré jean. Montréal, Qc: Aubes 3935. [ 1987?]. 
[ 16] p.: JO ill. (3 en cou!.); 28 x 21 cm. 
Les reproductions tirées d'un livre-objet uni-
que sont accompagnées d'un texte poétique 
de Beaudoin. Daigneault spécule sur les rap-
ports qu'entretient ce travail avec la peinture. 
18 réf.bibl. 
The reproductions taken from a unique 
artist's book are accompanied by a poetic 
text by Beaudoin. Daigneault speculates on 
the links that exist between this book and the 
medium of painting. 18 bibl. ref. $5.00 
Paired Viewpoints: Edges 1 Faces of Femi-
nism, Nova Scotia. Harris, Pamela; Steeves, 
George. Halifax. NS: The Art Gallery. Mount 
Saint Vincent University. [ 1987]. [6] p.: 8 
ill.; 28 x 22 cm. 
This double-sided broadsheet describes the 
collaboration of Steeves and MacKay in pro-
ducing diptychs of hand-manipulated photo-
graphs using historie techniques. and Har-
ris 's photographs th at attempt to document 
the history of the Canadian feminist commu-
nity. $1.00 
The Palace of the Queen. No Fixed 
Address. Corry. Corrine; Morgan. Joey; 
Magor. Liz. Toronto. Ont.: Mercer Union. 
1987. [ 12] p.: 6 ill.; 28 x 21 cm+ 2 anist's 
books. ISBN 0921527012. 
Two independent anist's books that accompa-
nied the installations by Corry and Morgan 
held at Mercer Union. In a separate publica-
tion. Magor analyzes how their works. using 
a range of interdependent technologies -
electronic. mechanical and artisanal - re-
evaluate the definition of the gallery spa ce. 
$10.00 
Parcours à trawrs l'oeuvre d'artistes des 
Laurentides. Matte. Andrée. St-Jérôme. 
Qc: Galerie d'an du Vieux Palais. 1985. [44) 
p.: 71 ill.; 22 x 30 cm. 
Issus de rencontres avec les artistes et des 
recherches effectuées par la conservatrice. 
18 portraits de peintres. graveurs et sculp-
teurs de la région des Laurentides. 33 
réf. bibl. $6.00 
PARR. Parr: His Drawings. Jackson. 
Marion E.; Arrnour. Drew. Halifax. NS: The 
Art Gallery. Mount Saint Vincent University. 
1988. 28 p.: 18 ill. (2 col.); 28 x 22 cm. 
ISBN 077030625X. 
During most of his lifetime. Baffin Island 
anist Parr survived as a hunter. This, and his 
experience with shamanism and the super-
natural were the primary factors shaping his 
graphie art. Brief essays and reproductions 
of works are included. 17 bibl. ref. $10.00 
Passage. Webb. Marshall. Burlington. Ont.: 
Burlington Cultural Centre. 1987. 12 p.: 3 
ill.; 34 x 25 cm. ISBN 091975208X. 
The works of Toronto artists Ted Rening. 
Roben McNealy and Kim Adams have been 
brought together by Marshall to represent the 
three standard tenses of ti me. $4.50 
Paul Miller, Karen Spencer: Symbols and 
Apparitions. Townsend-Gault. Charlotte. 
Halifax. NS: The Art Gallery. Mount Saint 
Vincent University, 1988. [8] p.: 5 ill.; 28 x 
22 cm. ISBN 0770306292. 
Brief documentation of paintings executed 
by two artists while they lived in Halifax. 
Miller's "Pillared Room'' is a JO-panel work 
dealing with issues of history, waste and 
symbol while Spencer's diptychs and mte-
riors are more consciously subjective in qua-
lity. $3.00 
Paysage. Bérard. Serge. Montréal. Qc: 
Dazibao. 1987.48 p.: 14 ill. (4encoul.); 23 
x 16 cm. ISBN 2980095702. 
Bérard traite de la notion de paysage. enten-
due au sens métaphorique. dans les oeuvres 
photogmphiques de six anistes montréalais. 
Son texte devient l'occasion d'une savante 
dérive touchant des sujets aussi divers que la 
culture régionale. l'autorité de l'auteur. l'his-
toire. le cadre et l'art politique. 
Bérard deals with the notion of landscape. 
understood on a metaphorical leve! in the 
photographie works of six Montreal artists. 
His text touches on such varied subjects as 
regional culture. the authority of authors. 
history. the fmme and political art. $7.00 
PEACOCK. GRAHAM. Graham 1\!acock: 
Pain!, Process and Spirit. Boulet. Roger 
H.; Moffett. Kenworth. Edmonton. Alta: 
The Edmonton Art Gallery. 1987. 16 p.: 10 
ill. (9 col.); 27 x 19 cm. ISBN 0889500487. 
In his discussion of genesis and process in 
Peacock's work. the author reveals how 
these textured and vibrantly coloured ab-
stract paintings are created. lncludes a discus-
sion of Olitski's innuence, and new direc-
tions in Canadian abstract art by Kenworth 
Moffett. $5.00 
Peintres juifs et modernité: Montréal 
1930-1945 = Jcwish Painters and Moder-
nity: Montreal 1930-1945. Trépanier, 
Esther. Montréal. Qc: Saidye Bronfman 
Centre/Centre Saidye Bronfman. 1987. 181 
p.: 112 ill. (4 en coul.); 24 x 24 cm. ISBN 
0920473202. 
Une étude de la vie et de la production de 16 
peintres juifs ayant travaillé à Montréal entre 
1930 ct 1945. Trépanier rend compte de cer-
tains aspects de l'histoire sociale et politique 
ainsi que de la situation de la peinture au Qué-
bec ct au Canada à cette époque. Bibl. 3 p. 
An examination of the lives and work of six-
teen Jewish painters working in Montreal 
between 1930 and 1945. Trépanier writes an 
account of broad scope, encompassing as-
pects of the era's social and political history. 
the situation of painting in Québec and Cana-
da. Bibl. 3 p. $20.00 
Photoperspectives '87: A National Juried 
Photography Exhibition. Corsaut. Share; 
Hassan. Jamelie; Wallace. lan. Vancouver. 
BC: Presentation House Gallery. 1987. 24 
p.: 40 ill. (20 col.); 45 x 31 cm. ISBN 
0920293131. 
Jurors Corsaut. Hassan and Wallace com-
ment on the selection process for the 5th Pho-
toperspectives exhibition, whose purpose is 
to encourage emerging Canadian artists in 
the ir exploration of new approaches to photog-
raphy. $5.00 
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POJVRET, JEAN-LUC. Hors de question. 
Poivret, Jean-Luc. Montréal, Qc: Aubes 
3935, 1987. [48) f.; 46 ill.; 28 x 21 cm. 
Reproductions de dessins de Poivret, cha-
cune occupant un feuillet du livre. Ces des-
sins ont été conçus comme pièces d'accom-
pagnement d'oeuvres peintes utilisant 
comme support des pièces d'avion. $25.00 
La pornographie et le monde urbain. 
Gagnon, Jean. Montréal, Qc: Graav Édi-
tions, 1984. 129 p.: 4 ill. (2 en coul.); 22 x 
24 cm. 
Gagnon examine les dispositifs optiques qui 
sous-tendent la pornographie en tant que pro-
duction idéologique. Empruntant à la sémio-
tique, à la psychanalyse et à la théorie du 
cinéma, son essai analyse la culture urbaine 
et les procédés de "mise en scène du regard". 
et aborde finalement la question de la condi-
tion masculine. Bibl. 3 p. $U.95 
Pornography in the Urban World. Gagnon, 
Jean. Toronto. Ont.: Art Metropole, 1986. 
141 p.: 4 ill.; 23 x 16 cm. ISBN 
092095622X. 
Gagnon examines the visual constructions 
underlying pomography. seen here as ideolo-
gical production. Through semiotics. psy-
choanalysis and film theory. his essay ana-
lyzes urban culture. the "staging of the gaze" 
as weil as the male condition. Bibl. 3 p. 
$15.00 
Postmarked New York. Wallers. Janet; 
Allain. René Pierre; Bard, Perry; [et al.]. 
Lethbridge. Alta: Southem Alberta Art Gal-
lery, [1986]. 40 p.: 14 ill. (1 col.); 25 x 17 
cm. 
Uniting these 13 artists is their expatriate 
status in New York City and the ir attention to 
the culture and history of others. Within this. 
the differences of practice of each is briefiy 
discussed by Walter's text. Statements by the 
artists. $6.00 
POTTER. LES LIE. Leslie Potier: Seven 
Stones. Potter. Les lie; Moppett, George. 
Saskatoon. Sas k. : Mendel Art Gallery. 1987. 
[6) p.: 8 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
091986337X. 
A conversation between artist and curator 
reveals the development in Potter's sculptur-
al work from early welded steel works infiu-
enced by farrn machinery, to the stone pieces 
that make up this exhibition. $2.00 
Prent/Cronenberg: Crimes Against Na-
ture. Dompierre. Louise. Toronto, Ont.: The 
Power Plant. 1987. 64 p.: 42 ill. (2 col.); 27 
x 20 cm. ISBN 09210~7223. 
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The works of two Canadian masters of horror 
working in the divergent fields of sculpture 
and film are brought together. The social phe-
nomenon of horror and the human body as 
the site of horror, the causes and representa-
tions of death and. respective! y. the absence 
and presence of narrative structure are dis-
cussed by Dompierre. Bibl. 6 p. $8.00 
Prime Source. Jefferess, Connie. London, 
Ont. : London Regional Art Gallery. 1986. 
[22) p.: 20 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0920872786. 
Folio of loose leaves, each profiling one of 
live fibre artists and five ceramicists from 
London. Ontario. The curator's criteria re-
volved around the capacity of work in clay 
and textiles togo beyond craft, to "transcend 
utility". Statements by the artists. $3.00 
Printshops of Canada: Printmaking 
South of Sixty. Davis. Geraldine; Jenkner. 
Ingrid. Guelph. Ont.: Macdonald Stewart 
Art Centre, 1987.84 p.: 37 ill. (17 col.); 25 
x 22 cm. ISBN 0920810292. 
Documentation of printmaking workshops 
for independent artists. The essays trace the 
development of printmaking in Southern 
Canada. as weil as the influence of a similar 
evolution in Europe and the United States. 
Jncludes illustrations of work produced in 
each workshop. 17 bibl.ref. $10.00 
Public: Sorne Uncertain Signs. Lewis. 
Mark; Marchessault, Janine; Payne. An-
drew; [et al.]. Toronto, Ont.: Public Access 
Collective, 1988. 90 p.: 52 ill.; 24 x 21 cm. 
ISBN 0921344007. 
Articles which cover a range of current cri ti-
cal issues - language. representation and 
the museum as frame - as they apply to 
contemporary Canadian art. Both publisher 
and publication seek to enhance collective 
public art activity, such as community video-
tex. pixel and bill board projects. $7.00 
PURDY, BERENICE. Close to Our Hearts: 
Paintings by Berenice Purdy. Sparling, 
Mary; Purdy. Berenice. Halifax, NS: The 
Art Gallery. Mount Saint Vincent University. 
1987. [4] p.: 4 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0770306217. 
The work of Purdy which springs from her 
experience as a woman and single mother in 
Halifax, ranges in tone from frustration and 
alienation to direct engagement with the 
common experience of her community. $1.00 
Pure Vision: The Keewatin Spirit = Une 
vision pure: L'esprit du Keewatin. Zepp. 
Norman. Regina. Sask.: Mackenzie Art Gal-
lery. 1986. 140 p.: 120 ill. (8 en cou!.): 30 x 
23 cm. ISBN 0920922406. 
Zepp décrit l'état de confusion entourant 
l'art inuit contemporain. soulevant les pro-
blèmes d'acculturation et de création d'une 
nouvelle industrie nordique orientée vers les 
marchés du sud. De nombreuses reproduc-
tions d'oeuvres du Nord-Ouest complètent le 
catalogue. Bibl. 3 p. 
Zepp describes the existing state of confu-
sion concerning Inuit contemporary art, 
stressing the problems of acculturation and 
the creation of a new Northern industry 
oriented towards the Southern markets. 
Numerous reproductions of work by seven 
sculptors of the Northwest Territories com-
plete the catalogue. Bibl. 3 p. $25.00 
RAINSFORD. SUSAN. Susan Rainsford: 
Textiles: Three Dimensions. Hanington. 
Brian; Rainsford. Susan. Halifax. NS: The 
Art Gallery. Mount Saint Vincent University. 
1987. [4] p.: 5 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0770306012. 
ln his discussion. Hanington outlines the util-
itarian and aesthetic aspects of the artist's 
work. Woven cloth and garments show the 
influence of Japanese !kat technique. Haida 
designs and Aztec motifs. $1.00 
RAMSDEN. ANNE. Océanie Oceania. 
Ramsden, Anne. Montréal, Qc: Artextes. 
1988. 54 p.: 26 ill.; 20 x 26 cm. ISBN 
2980063223. 
Juxtaposant un texte fictif. écrit à la première 
personne. à une série d'images extmites de 
publication anthropologiques. scientifiques 
et cartographiques. Ramsden évoque les 
transformations du corps humain soumis à 
un environnement culturel spécifique et 
réfléchit sur le cours et le rôle de l'histoire. 
Juxtaposing a first person fictional narmtive 
text with images from anthropological, 
scientific and cartographie publications. 
Ramsden comments on the transformation of 
the human body subjected 10 a specifie cultur-
al environment and reflects on the role and 
course of history. $20.00 
RAYNER, GORDON. Gordon Rayner: 
Peintures construites = Gordon Rayner: 
Constructed Paintings. Paikowsky, Sandra. 
Montréal, Qc: Concordia Art Gallery/Gale-
rie d'art Concordia, 1987. 36 p.: 19 ill. (6 en 
cou!.); 28 x 26 cm. ISBN 2920394169. 
Retraçant la carrière de Rayner au sein de la 
communauté artistique toronto ise. Pai-
kowsky démontre l'intérêt de l'artiste pour le 
collage dans sa production antérieure. Les 
nouvelles pièces sont des assemblages d'ob-
jets trouvés, liés par des couches de peinture. 
de pelit format et délicatement colorés. 
ln tmcing Rayner's career in lhe Toronto art 
communily, Paikowsky points out his early 
in1eres1 in collage. The new pieces are assem-
blages of found abjects unified by layers of 




Reconnaissance: Three Panornmic Views. 
Augaitis, Daina. Banff. Alta: Walter Phillips 
Gallery. [1987]. [6] p.: 4 ill.: 21 x 21 cm. 
ISBN 0920159362. 
Installations by Vikky Alexander. Jamelie 
Hassan and Roy Arden are confronled with 
the notion of critical investigation, which 
according to Augaitis "probe our common 
understanding and involvemenl with place". 
$1.00 
Revolutions: Tumed Wood by Kaye Miller, 
Thrown Clay h)' Sarah Coole, Blown Glass 
by Laura Donefer. Gallanl, Michele: Mil-
ler. Kaye: CoOle. Sarah; [et al.]. Halifax, 
NS: The Art Gallery. Mount Saint Vincent 
University. 1987. 8 p.: 6 ill.: 22 x 22 cm. 
ISBN 0770306098. 
The centml idea of this exhibition is an anal-
ogy between three crafts in order 10 show the 
impact of formai processes on each. $1.00 
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Richard Deacon, Tom Dean, Remo Sah'3-
dori, Alison Wilding. Salzman. Gregory. 
Windsor, Ont.: Art Gallery of Windsor, 
1988. 72 p.: 33 ill. ( 13 col.); 22 x 15 cm. 
ISBN 0919837115. 
In the work of the se four artists. curator 
Salzman identifies a development originat-
ing in minimalism and conceptualism. His 
discussion focuses on various ways this work 
maintains an affiliation with a more classical 
tradition that avoids purely formalist and 
functionalist tendencies. Bibl. 2 p. $9.95 
RICHTER. GERHARD. Gerhard Richter: 
Paintings. Nasgaard. Roald; Danoff. 1. 
Michael. London. England: Thames and 
Hudson Ltd. 1988 . 160 p.: 78 ill. (44 in 
col.); 28 x 23 cm. ISBN 093385627X. Exhi-
bition organized by the Art Gallery of Onta-
rio and the Chicago Museum of Contempo-
rary Art. 
The catalogue documents paintings by Rich-
ter produced since 1962. Nasgaard 's essay 
di vides this German artist 's paintings into 
figurative. constructive and abstract "pe-
riods" , delineating an overall body of work 
which is heterogeneous in its consideration 
of tradition and the avant-garde. aesthetic 
neutrality and expression. Bibl. 4p. $30.00 
ROBSON. FRAN CES. Frances Robson: 
Women and Community. McLellan. Ron. 
Regina. Sask.: Mackenzie Art Gallery, 
1987. [61 p.: 3 ill.; 21 x 21 cm. ISBN 
0920922430. 
The 1983-85 photographs of the artist, divid-
ed into three groups (panoramas of Chicago 
women's groups. studies of nurses and depic-
tions of life in Loon Lake, Saskatchewan). 
are briefly described. 3 bibl.ref. $3.00 
Roland Drener, Michel Goulet: Canada 
XLIII Diennale di Venezia 1988. Gascon. 
France. Montréal. Qc: Musée d'art contem-
pomin de Montréal. 1988. 72 p.: 30 ill. ( 10 
en cou!.); 30 x 22 cm. ISBN 2551068657. 
Gascon commente le rapport existant entre 
les oeuvres de l'exposition et le pavillon 
canadien à Venise. Référant aux modes de 
fabrication industrielle. les sculptures de 
Brener et Goulet suggéreraient un clivage 
entre fonctionnalité et expression artistique. 
L'oeuvre de chacun des artistes est généreu-
sement documentée. Bibl. 4 p. 
Gascon discusses the relationship existing 
between the works of the exhibition and the 
Canadian pavilion in Venice. ln their refer-
ence to industrial fabrication. Brener and 
Goulet 's sculptures are se en to set a schism 
between functionality and artistic expres-
sion. The work of both artists is generously 
documented. Bibl. 4 p. $19.95 
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Sacred Ground, Skin and Bones. Rich. 
Alice; Atkinson. Judith M.; Radmore, 
Dianne. Vancouver. BC: Contemporary Art 
Gallery. 1987. 16 p.: 3 ill. col.; 25 x 21 cm. 
ISBN 0929751121. 
An appreciation for prehistoric forms and a 
questioning of contemporary spirituality char-
acterize the individual works of Atkinson 
and Radmore which incorporate natural and 
found objects, drawing and symbolic figura-
tive sculpture. Accompanying artists' state-
ments. $5.00 
SAFDIE. SYLVIA. Sylvia Safdie. Camp-
bell. James D.: Townsend. Martha. Mont-
réal. Qc: Saidye Bronfman Centre/Centre 
Saidye Bronfman. 1987. 80 p.: 31 ill. ( 15 en 
cou!.); 30 x 22 cm. ISBN 0920473164. 
Campbell procède à une lecture ethnologique 
de l'oeuvre de Safdie entre 1970 et 1987. 
conjuguant certains éléments biographiques 
à une analyse formelle et thématique de ces 
formes "archétypalement organiques··. tan-
dis que Townsend commente brièvement son 
langage visuel. 15 réf. bibl. 
Campbell proposes a chronological reading 
of Safdie 's work between 1970 and 1987. 
combining sorne biographical elements with 
a formai and thematic analysis of her "arche-
typally organic'" forms. while Townsend 
comments on her visual language. 15 
bibl.ref. $U.OO 
Sans démarcation: A Cultural Exchange 
Project Between Ontario and Québec = 
Sans démarcation: Projet d'échange cultu-
rel Québec-Ontario. Wolff, Hennie L. 
Toronto, Ont.: Visual Art~ Ontario. 1987. 36 
p.: 51 ill.: 29 x 30 cm. ISBN 0920708145. 
Inspiré par le désir d'éliminer les disparités 
géographiques et culturelles. et de résoudre 
"la dichotomie conventionnelle entre les pro-
cessus de la production et de l'appréciation 
de l'an··. Visual Ans Ontario a réuni 12 anis-
tes québécois et ontariens à Sault Ste. Marie. 
Le catalogue documente les oeuvres produi-
tes et inclut des textes rédigés par chacun des 
artistes. 198 réf.bibl. 
Inspired by the desire to question geographie 
and cultural disparities. and the "convention-
al dichotomy of the artmaking/artviewing 
processes''. Visual Arts Ontario invited 12 
anists from Québec and Ontario to work in 
Sault Ste. Marie. The catalogue documents 
the works produced and includes texts by 
each of the anists. 198 bibl. ref. $4.00 
SASAKI. TOMIYO. Tomi}ll Sasaki: Four 
Video Installations. Stoesser. Elise. Regina. 
Sask.: Dunlop Art Gallery. 1986. [4] p.: 4 
ill. ( 1 col.): 19 x 25 cm. ISBN 0920085148. 
Videotaping wildlife in its natural habitat. 
Canadian artist Tomiyo Sasaki isolates and 
repeats specifie moments to produce vivid. 
rhythmic sequences of recorded animal behav-
iour. Further complexity is achieved in 
multi-channel. multi-screen installations. 
Works executed between 1981 and 1984 are 
presented. $1.00 
SAWCHUK. GEORGE. Sawchuk: Yard 
Work. Hunig. Annelle; Glowen. Ron. Van-
couver. BC: Western Front. 1988. [32] p.: 18 
ill. (16 col.); 15 x 22 cm. ISBN 
0920974163. 
For curator Hurtig. Sawchuk's site-specifie 
sculptures. incorporating found abjects and 
the natural material of his forested backyard. 
encompass postmodern critical strategies of 
appropriation. ironie juxtaposition and 
impermanence. Glowen discusses the work 
in relation to various 20th century sculptors. 
15 bibl.ref. $7.00 
SCHMID ESLER. ANNEMARIE. Anne-
marie Schmid Esler: Fourteen Years. 
Greenfield. Val. Calgary, Alta: Alberta Col-
lege of Art Gallery. 1987. 40 p.: 33 ill. (25 
col.): 25 x 28 cm. 
This Calgary artist 's ceramic works range 
from whimsical dish-reproductions to Cor-
nell-inlluenced sculptural works. Greenfield 
traces her evolution from the assemblage 
work with bird maquettes to the more recent 
constructions. which con vey the urban de-
struction she witnessed in the Middle East. 
Bibl. 2 p. $10.00 
SCHWARZ. JUDITH. Judith Schwarz. 
Dewdney. Christopher. Lethbridge. Alta: 
Southern Alberta Art Gallery. [ 1986]. [6] p.: 
4 ill.: 31 x 23 cm. 
Schwarz 's four works are impressions made 
in concrete and organic shapes formed out of 
steel plates. In light of their allusion to the 
hu man body. Dewdney analyzes the works' 
relationship to the viewer. Il bibl. ref. $4.00 
SCOTT. ROBERT. Robert Scott: Paintings 
of the '80s. Bingham, Russell. Edmonton. 
Alta: The Edmonton Art Gallery, 1986. [16] 
p.: 7 ill. col.: 26 x 19 cm. ISBN 
0889500428. 
A catalogue of abstract acrylic paintings by 
Edmonton artist Robert Scott which employ 
the process of "finger-raking" to produce a 
gestuml. impastoed paint-surface of complex 
patterning. $5.00 
Second Annual International Exhibition 
of Miniature Art, Toronto, Canada. Pol-
lock, Jack. Toronto. Ont.: Del Bello Gallery. 
[ 1987]. [40] p.: 80 ill. ( 1 col.): 28 x 22 cm. 
A catalogue of prize-winning entries and 
honourable mentions from Del Bello Gallery's 
1987 miniature art show. $5.00 
Selected View : The Longstaffe Collection 
1959-1984. Farrell-Ward. Loma: Longstaffe. 
Ron. Vancouver. BC: Vancouver Art Gallery. 
[ 1985[. 126 p.: 112 ill. (73 col.): 27 x 21 
cm. ISBN 092009550X. 
Farrell-Ward selected approximately 250 
pieces from the J. Ron Longstaffe collection 
donated to the VAG. to representa spcctrum 
of contemporary art with a primary focus on 
Canadian painting. The cumtor's essay traces 
the history and evolution of the collection; 
Longstaffe outlines the motivations 
underlying his "addiction". $10.00 
Selections from the Roger and Myra 
Davidson Collection. Withrow. William J.; 
Nasgaard. Roald: Davidson. Myra; [ct al.[. 
Toronto. Ont.: Art Gallery of Ontario. 1986. 
77 p.: 64 ill. (62 col.): 25 x 25 cm. ISBN 
0919777422. 
This selection comprises 60 "classics" in 
international art produced since 1958. Primar-
ily dedicated to the American Avant-Garde. 
it also exemplifies the resurgence of figura-
tive painting in the 1980s. Strategies and 
motivations in collecting contemporary art 
are discussed. $25.00 
SENINI. BLAKE. Blake Senini: Sculpture. 
Laviolette, Mary-Beth. Lethbridge. Alta: 
Southern Alberta Art Gallery. 1986. 12 p.: 
10 ill.; 22 x 28 cm. 
A catalogue of Seninïs recent painted and 
drawn plaster sculptures. The whimsical im-
agery ranges from persona! anecdote to 
social commentary. The author draws a parai-
lei with the stylistic individuality present in 
the Calgary art environment. $5.00 
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A Sense of Place: Photography in Manito-
ba. Madill. Shirley. Winnipeg, Man.: The 
Winnipeg Art Gallery, 1986. 28 p.: Il ill. 
(3 col.); 22 x Il cm. ISBN 0889151334. 
An introduction on the contemporary manip-
ulation of photographie images is followed 
by a discussion of the works of Il Manitoba 
photographers which encompass aspects of 
social commentary as weil as emotional and 
psychologie al manipulation of emotions. 
$4.00 
The Seventh Dalhousie Drawing Exhibi-
tion: Actual Size. Berlind, Robert. Halifax, 
NS: Dalhousie Art Gallery, 1984. [24] p.: 15 
ill.; 28 x 22 cm. ISBN 0770302289. 
Berlind has selected works by artists associat-
ed in sorne way with the Nova Scotia College 
of Art and Design. Issues such as illusion-
ism. scale, facture. materiality and history as 
it relates to drawing are discussed. $3.00 
SHILLING. ARTHUR. Arthur Shilling. 
Podedworny, Carol. Thunder Bay, Ont. : 
Thunder Bay Art Gallery, 1986. 32 p.: 63 ill. 
(6 col.); 23 x 30 cm. ISBN 0920539130. 
Ojibwa artist Shilling left an extensive body 
of portraits, landscape paintings and draw-
ings. Podedworny's analysis incorporates 
Western art historical method and an account 
of the artist's ancestry, and Ojibwa spiritua-
lism and symbology. Bibl. 3 p. $7.00 
SHORTT, STEPHEN. On Britain's Door-
step. Shortt, Stephen. s.l .. Stephen Shortt, 
[ 1983]. 24 p.: ill.; 22 x 33 cm. 
An artist's book dealing with the crisis in 
Northem Ireland. lncludes collages, joumal-
istic photographs of sites and political fig-
ures, and a text outlining a sequence of 
causes and solutions. Xerographically repro-
duced, coi! bound. $14.00 
SHUEBROOK, RON. Ron Shuebrook: 
Oeuvres récentes = Ron Shuebrook: 
Recent Work. Paikowsky, Sandra; Shue-
brook, Ron. Montréal, Qc: Concordia Art 
Gallery/Galerie d'art Concordia, 1986. 36 
p.: 13 ill. (7 en cou!.); 26 x 23 cm. ISBN 
2920394134. 
Paikowsky propose une analyse formelle des 
dessins et tableaux de Shuebrook et établit 
certaines influences subies par l'artiste. Elle 
insiste sur son recours constant au vocabu-
laire pictural de l'abstraction géométrique. 
Un long témoignage de l'artiste complète le 
catalogue. 49 réf.bibl. 
Paikowsky proposes a formai analysis of 
Shuebrook 's drawings and paintings and 
points to sorne influences. She stresses the 
artist's consistent reliance on the general 
vocabulary of geometrie abstrJction. A long 
artist 's statement completes the catalogue. 
49 bibl.ref. $8.00 
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SILER. TODD. Todd Siler: The Art of 
Thought. Siler, Todd. Montréal, Qc: Saidye 
Bronfman Centre/Centre Saidye Bronfman, 
1987. 43 p.: 19 ill. (2 col.); 23 x 30 cm. 
ISBN 0920473180. 
Siler's work is an exploration of the knowl-
edge, metaphors and artistic representations 
of human thought processes. Illustrations of 
his paintings. collages and installations are 
accompanied by explanatory notes. Com-
pleting the catalogue are two reviews of his 
work as weil as a text by the artist on his 
concept of "neurocosmology". Bibl. 4 p. 
Glossary. $10.00 
Similitudes: Recent Winnipeg Voices. 
Butler, Sheila; Young, Gary. Saskatoon. 
Sask.: A.K.A. Gallery, 1987. 20 p.: 38 ill.; 
28 x 22 cm. 
Mini-magazine produced on the occasion of 
an exhibition of cross-disciplinary work by 
Winnipeg artists. Essays by Butler and 
Young identify issues of gender, collabora-
tion. community, public. isolation and iden-
tity in the broad body of work. $3.00 
Si ting Technology. Kazis, Richard; Augai-
tis. Daina; Sherman, Tom; [et al.]. Banff, 
Alta: Walter Phillips Gallery. 1988. 62 p. : 20 
ill. (16 col.); 22 x 16 cm. ISBN 
0920159095. 
Technologically-implicated work by seven 
artists discusssed in four texts by various 
critics. Sherman's essay "Primary Deviees" 
deals specifically with the relation between 
visual art and communications technologies 
(video. holography. computers). 10 bibl. ref. 
$6.00 
SMITH. JIM. Ceramics: Decorated Earth-
enware by Jim Smith. Busby, Cathy; 
Smith, Ji m. Halifax. NS: The Art Gallery, 
Mount Saint Vincent University, 1987. [4] 
p.: 5 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 077030642X. 
Smith designs humorously-decomted cemm-
ic pieces thal suggest specifie functions. 
Busby discusses the process he uses in their 
creation. Short artist's statement. $1.00 
SMITH-LAMOTHE, T.E. Elements: An 
Exhibit of Glass Works by T.E. Smith-
Lamothe. Smith-Lamothe, T.E. Halifax. 
NS: The Art Gallery, Mount Saint Vincent 
University. 1986. [4] p.: 2 ill.; 28 x 22 cm. 
Halifax artist Smith-Lamothe writes about 
glass art and describes his stained glass win-
dows. $1.00 
Souvenir = Memory. Creates, Mariene. 
Ottawa, Ont.: Council for the Arts in 
Ottawa/Conseil des arts d'Ottawa, 1987. 
56 p.: 33 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
096932250X. 
Creates regroupe peintures. photographies et 
installations par 17 artistes de l'Outaouais et 
aborde les thèmes de l'histoire. de la mé-
moire. de la représentation et du réel. Cha-
que pièce est reproduite et accompagnée de 
brefs textes rédigés par les artistes. 
Creates gathers paintings, photographs and 
installations by 17 Ottawa-area artists. and 
draws attention to issues of history. memory. 
representation and reality. Each piece is 
documented by photographs and brief state-
ments by the artists. $10.00 
SPLANE, MARGOT CORMIER. Margot 
Cormier Splane: Paintings and Seri-
graphs. Ho Iton. Mark; Splane. Margot Cor-
mier. Charlottetown, PEI: Confederation 
Centre Art Gallery and Museum. [ 1987]. [6] 
p.: 4 ill. (2 col.): 23 x 23 cm. ISBN 
0920089135. 
Broadsheet documenting an exhibition of 
paintings and serigraphs by New Brunswick 
artist Cormier Splane. Sport. the human 
figure and nature form the subjects of her 
work. Artist"s statement. $1.00 
STAMP. ARLENE. Arlene Stamp: The 
Gladys M. Johnston Series. Grenville. 
Bruce. Lethbridge. Alta: Southern Alberta 
Art Gallery. [1987]. [20] p.: 7 ill. (2 col.); 
23 x 28 cm. 
The catalogue documents two bodies of 
work: the first series photomechanically 
reproduces and manipulates paintings and 
drawings by a "naive" artist. wh ile the larger 
plexiglas constructions incorporate image 
and language into an integrated Cartesian 
grid. Grenville discusses the functioning of 
each in relation to the other. Il bibl. ref. 
$6.00 
STAN BRIDGE. HARRY. Come Zion: 
Recent Paintings by Harry Stanbridge. 
Tuele. Nicholas. Victoria. BC: Art Gallery of 
Greater Victoria. [ 1987]. [6] p.: 4 ill. col.; 
28 x 22 cm. ISBN 0888851014. 
Tuele states that Stanbridge's abstract paint-
ings respond to the challenge to move 
beyond the simple illustration of abstract 
principles. to create works that possess a 
powerful transcendental quality. 5 bibl. ref. 
$2.50 
Stardusters: Mainprize. Garry. Thunder 
Bay. Ont.: Thunder Bay Art Gallery. 1986. 
68 p.: 39 ill. (19 en cou!.); 28 x 22 cm. 
ISBN 0920539157. 
Présentation du tmvail de quatre artistes con-
temporains de souche autochtone dont les 
oeuvres sont influencées par leur culture 
d'origine aussi bien que par l'avant-garde et 
l'art occidentaux. Le conservateur analyse 
en détail les installations, sculptures, des-
sins, peintures et gravures. 19 réf.bibl. 
Presentation of the work of four contempo-
mry artists of native ancestry that is informed 
by the ir respective backgrounds as weil as by 
trends in Western avant-garde and contempo-
mry art. ln a lengthy and detailed discussion. 
the cumtor analyzes the installations, sculp-
tures. drawings. paintings and prints. 19 
bibl.ref. $10.00 
Stations. Belle mare, Roger; Schaer. 
Roland; Campbell. Jarne~ D.; [et al.]. Mont-
réal. Qc: Centre international d'art contem-
pomin de Montréal. 1988. 207 p.: 54 ill. (52 
en cou!.); 28 .x 22 cm. ISBN 292082502X. 
Trois expositions internationales interreliées 
gravitant autour du thème de; Quatorze Sta-
tions de la Croix. Les oeuvres de chacun des 
18 artistes lïgurant dans l'exposition prépa-
rée par Gosse lin sont commentées par Camp-
bell. de mi!mc que la ;éric de canevas des 
''14 Stations" de Clemente. Bellemare pré-
sente à son tour les motifs qui ont pré;idé à 
son choix de 14 artistes. Le court texte de 
Shaer discute du rôle joué par le musée et 
l'artiste par rapport à la diffu;ion du ;avoir. 
Circa 400 réf. bibl. 
Three rclated international exhibitions deal-
ing with the theme of the Fourteen Stations 
of the Cross. Each of the works by the 18 
artists in Gosselin's e.\hibition are comment-
cd upon by Campbell. as is Clemente's series 
of canvases of the "14 Stations" Bellemare 
introduces the concept which led to his 
choice of 14 artists. Shaer's short text discus-
ses the role of the museum and the artist in 
the process of disseminating knowledge. 
Circa 400 bibl. ref. $35.00 
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BÉGIN. LISE. Lise Bégin: Défolier. 
Lessard. Denis . Montréal. Qc: Musée 
d'art contemporain : Artexte. 1984. 48 p. : 
40 ill. (5 en coul.) : 22 x 22 cm. ISBN 
255105992. Français. $6.00 
The Diary Exhibition Journaux 
intimes. Creates. Mariene . St. John's, 
Nfld: Art Gallery of Memorial University. 
1987 . 61 p.: 22 ill . : 22 x 16 cm. ISBN 
2980063215. English + français . 
$6.00 
HOOVER. NAN. Nan Hoover: Photo, 
vidéo, performance 1980-1982. 
Gosse lin , Claude. Montréal. Qc: Musée 
d'art contemporain : Artexte. 1982. 24 
pp.: 9 ill : 26 .5 x 18 .5 cm. ISBN 
2551050197 . Français. $5.00 
VAZAN . BILL. Ghostings: Early 
Projects and Drawings = Premiers 
projets et dessins . Burnett. David : 
Landry, Pierre: Vazan. Bill . Montréal. 
Qc: Bill Vazan : Artexte. 1985. 152 p.: 
159 ill. (2 en coul.) ; 25 x 25 cm . ISBN 
0969055846. English + frJnçais . 
$18.00 
Vidéo. Payant. René, cd . Montréal. Qc: 
Vidéo 8-l : Artextes . 1986. 26-lp. : 168 ill. : 
22 x 28 cm . ISBN 2980063207. English 
+ français. 
Songs of Experience = Chants 
d'expérience. Bmdley. Jessica: 
$28.00 
Nemiroff. Diana. Ottawa. Ont.: National 
Gallery of Canada/Musée des beaux-arts 
du Canada : Montréal. Qc : Artexte . 1986. 
212 p.: 90 ill.(l5 en coul.) ; 24 x 29 cm. 
ISBN 088884543X. English + français . 
$29.95 
ARTEXTES 
Une boîtier de trois 
livres d'artistes 
abordant les notions 
d'histoire, d' ethno-
graphie, de psych-
analyse et la 
construction 
d'identié . 
A boxed set of three 
artist's books which 
together address 
issues of history, 
ethnography, 
psychoanalysis and 







96 pages, 16 en 
couleur/in colour 
VITALITY par/by 
John Di Stephano 






DE HUMANI CORPORIS 
FABRICA 
$20.00 chacun/each, 
$50.00 pour le boîtier/ 
for the boxed set. 
STEFURA. MICHAEL. Michael Stefura: 
Drawings on Paper. Krueger, Pamela; Ste-
fu ra, Michael. Sudbury. Ont.: Laurentian 
University Museum and Arts Centre. 1988. 
12 p.: 4 ill.; 20 x 23 cm. ISBN 0920041396. 
An exhibition of twelve charcoal drawings 
by Sudbury painter Michael Stefura. Accord-
ing to the artist. the expressive potential of 
the human figure is central to the work, exe-
cuted in a realist style derived from photo-
graphs. $2.00 
STERBAK, JANA. Jana Sterbak. Holu-
bizky, lhor. Toronto. Ont.: The Power Plant. 
1988. 12 p.: 5 ill.: 27 x 20 cm. ISBN 
0921047282. 
In his discussion of four recent works by 
Sterbak. Holubizky points to Manzoni's "liv-
ing sculptures". fetishism. gender politics 
and issues of language to shed light on the 
artist 's conception of the body. $2.00 
STEVENSON. TERRY DUNTON. Terry 
Dun ton Stevenson: Paintings. Holton. 
Mark: Stevenson. Terry Dun ton. Charlotte-
town, PEI: Confedemtion Centre An Gallery 
and Museum. [ 1987]. [6) p.: 5 ill. (2 col.): 
23 x 23 cm. ISBN 0920089402. 
Broadsheet documenting landscape paintings 
of PEI and Newfoundland. Derived from 
earlier plein air pastels. these more recent 
acrylic paintings are executcd from memory. 
Artist's statement. $1.00 
STOCKHOLDER. JESSICA. Jessica Stock-
holder: Jt's Not Over 'Til The l'at Lady 
Sings. Holmes. Mark: Stockholder. Jessica. 
Vancouver. BC: Contemporary An Gallery. 
1987. 16 p.: Il ill. (9 col.): 25 x 21 cm. 
ISBN 0920751156. 
Holmes's discussion of Stockholder's paint-
ing-installation touches on various themes: 
the perception of boundaries. the viewer's 
multi-leveled experience and the return of 
these temporJry pieces into the realm of imag-
ination and memory. The anist comments on 
the persona! concerns behind the works. 
$6.00 
Striving for Ideal Resolution = Tendre 
vers une solution idéale. McAiear. Donna. 
Calgary. Alta: The Nickie Arts Museum. 
1988.72 p.: 48 ill. (44 en cou!.): 23 x 26 
cm. ISBN 0889530939. 
Dans une volonté de démystifier les croyances 
populaires qui isolent du contexte quotidien 
la production culturelle des artistes. McAiear 
a réunit six artistes canadiens partageant une 
pratique d'appropriation d'éléments issus de 
la culture populaire. 138 réf.bibl. 
Intending ta demystify common fables that 
place the production of artists in a position 
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isolated from daily life. McAiear chose six 
Canadian artists who share a practice of 
appropriation of elements from popular 
culture. 138 bibl.ref. $10.95 
STUBBS. EVA. Eva Stubbs: Memories for 
the Future. Madill, Shirley J.R. Winnipeg. 
Man.: The Winnipeg Art Gallery. 1987. 16 
p.: 27 ill. (3 col.); 30 x 21 cm. ISBN 
0889151423. 
Reminiscent of archeological fragments, Eva 
Stubbs 's sculptures encompass aspects of 
primitivism and minimalism. Accompanying 
photographs documenting the artist 's pro-
cess, the text describes the background and 
concerns thal led ta this installation. $5.00 
Sun·ey Alberta 88. MacKay. Allan. Calga-
ry. Alta: Alberta Colle ge of Art Gallery. 
1988. 67 p.: 44 ill. col.; 28 x 22 cm. 
The catalogue represents the work of 31 
artists working in Alberta. Jurors point to the 
attention paid to materials and to the corn-
mon aspiration ta work within. and change. 
known or accepted forms. 167 bibl. ref. 
$10.00 
SUTHERLAND, ROBERT A. Roberta Suth-
erland: Earth 8irthing. Davison. Liane. 
Victoria. BC: Art Gallery of Greater Victo-
ria. 1987. [6) p.: 4 ill. (3 col.): 28 x 22 cm. 
ISBN 0888850999. 
Davison discusses Sutherland's paperworks 
which combine found natural and manufac-
tured material. recreating organic patterns 
and textures. A relationship between spiritual-
ity and ecology is suggested by the earth-
forms that are produced. 10 bibl.ref. $2.50 
The Swinton Collection of Inuit Art. 
Wight. Darlene: Swinton. George. Winni-
peg. Man.:TheWinnipegArtGallcry. 1987. 
120 p.: 181 ill. (3 col.): 23 x 31 cm. ISBN 
0889151393. 
Swinton has collected Inuit art since the 
1950s and has becn instrumental in the crea-
tion of the Inuit collection at the Winnipeg 
Art Gallery. The essays outline the collector's 
criteria for purchasing work and discuss the 
fonnal qualities and themes expressed in the 
sculptures and drawings presented. 23 
bibl.ref. $15.00 
Tables Thrned: Aspects of Furniture as 
Visual Art. Heisler. Franklyn. Banff. Alta: 
Whyte Museum of the Canadian Rockies. 
1987. 20 p.: 6 ill.; 23 x 24 cm. ISBN 
0920608299. 
A discussion of the symbolic use of furniture 
as a means of exploring social and political 
issues. as weil as fantasy and mysticism. in 
the work of 6 artists. 33 bibl. ref. $4.95 
Table-tableau-toile: La demeure et l'exil. 
Denée. Michel; Doyon. Jacques. Montréal. 
Qc: Galerie Optica. 1987. 16 p.: 9 ill.; 28 x 
22 cm. ISBN 2980098108. 
Le conservateur Denée identifie dans les tra-
vaux de Bouchard, Pellerin, Lantier et Mon-
geau une sensibilité symboliste qui, selon 
lui, était déjà apparente dans l'oeuvre de cer-
tains artistes québécois de la génération pré-
cédente. 55 réf. bibl. 
Curator Denée identifies in the works of 
Bouchard. Pellerin, Lantier and Mongeau a 
symbolist sensibility which he believes was 
apparent in the production of sorne Québec 
artists from the preceding generation. 55 
bibl.ref. $5.00 
TATA, SAM. The Tata Era L'époque 
Tata. Dessureault. Pierre; Metcalf. John: 
Tata. Sam. Ottawa. Ont.: Canadian Museum 
of Contempomry Photogmphy 1 Musée cana-
dien de la photographie contemporaine. 
1988. 100 p.: 39 ill.; 29 x 23 cm. ISBN 
0888845545. 
Dessureault décrit chronologiquement la vie 
et l'oeuvre de Tata depuis ses séjours à Shan-
gaï et en Inde jusqu'à ses activités de repor-
ter-photogmphe et de portmitiste à Montréal. 
Metcalf propose plutôt un examen personnel 
des portraits et de la personnalité de Tata. 
Chaque section du catalogue comporte un 
bref témoignage de l'artiste. Bibl. 3 p. 
ln a chronologically developed account, De>-
sureault describes the life and work of the 
artist from early days in Shanghaï and lndia 
to his experiences as a photojournalist and 
portmitist in Montreal. By contmst, Metcalf 
offers a more persona! look at Tata's portmits 
and personality. Each section of the cata-
logue presents a brief statement by the artist. 
Bibl. 3 p. $25.00 
Temporal leons. McGrath. Jerry; Yanover. 
Shirley. Toronto. Ont.: Mercer Union: 
A.R.C .. [1987]. 32 p.: 29 ill.; 25 x 19 cm. 
The work of ten Canadian sculptors is ana-
lyzed. Issues of abstraction. body-related 
figuration. and universality versus tempoml-
ity are discussed by Yanover in the context of 
postmodemism and the situation of produc-
tion in Toronto and Canada. Statements by 
the artists. 3 bibl. ref. $3.00 
Les temps chauds. Bélisle, Josée: Godmer. 
Gilles. Montréal. Qc: Musée d'art contem-
porain de Montréal. 1988. 72 p.: 32 ill. (28 
en cout.); 30 x 23 cm. ISBN 2551068797. 
Issue du consensus de cinq conservateurs. 
cette proposition critique sur l'art actuel au 
Québec regroupe 25 artistes. Certaines ten-
dances sont identifiées: porosité des cadres 
définissant les disciplines artistiques. recours 
aux arts dits "mineurs" et aux formes biomor-
phiques. affirmation d'un mode lyrique, sta-
tut nouveau de la couleur. Environ 400 
réf.bibl. $19.95 
THIBAULT, MANON B. Les grimoires de 
Pandore: Volets 1 et Il. Thibault. Manon 
B.: St-Gelais. Thérèse. Montréal. Qc: 
Manon B. Thibault. [ 1988]. [24] p.: 16 ill.: 
22 x 18 cm. 
L'artiste présente les deux premiers des qua-
tre volets de son "récit à tiroirs, peuplé d'ob-
jets" commencé en 1985, alors que St-Gelais 
se penche sur les aspects formels, narmtifs et 
spirituels de ces travaux. $6.00 
Thickness of Matter = Abondance de 
matière. Cobanli, Bruce; Cravenho. David; 
Czegledy-Nagy, Nina; [et al.]. Banff. Alta: 
Walter Phillips Gallery. [ 1987]. [6] p.: 6 ill.: 
21 x 21 cm. ISBN 0920159427. 
Les oeuvres de Il artistes suggèrent une 
réflexion autour de l'oeuvre en tant que strati-
fication matérielle de même qu'autour de 
l'expérience en tant que superposition d'im-
pressions. 
The works of Il artists lead to a reflexion on 
the work of art as material stratification as 
weil as on experience as a superimposition of 
impressions. $1.00 
TOMKINS. RIDUAN. Riduan Tomkins. 
Kelly. Gemey. Halifax. NS: Dalhousie Art 
Gallery. 1986. [4] p.: 4 ill. (1 col.); 28 x 22 
cm. ISBN 0770302157. 
Dorset-born Tomkins's painted fields of 
colour inhabited by diminutive figures. 
angels and animais. are seen by Kelly to 
emerge from the British figurative school of 
painting. $0.50 
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Toronto: A Play of History (Jeu d'histoi-
re). Dompierre, Louise; Balkind, Alvin; 
Carr-Harris, lan; [et al.]. Toronto, Ont.: The 
Power Plant, [1987]. 174 p.: 57 ill.; 27 x 20 
cm. ISBN 0921047185. 
Conceived as the inaugural show, this thesis/ 
exhibition attempts to represent Toronto art 
activity from 1977 to 1987 by focusing on 
the work of 35 filmmakers. visual and video 
artists. The main catalogue essay, by Dom-
pierre, discusses the historicization of 
contemporary art resulting from the exhibi-
tion process. critical writing and the 
artworks themselves. Includes 21 essays by 
artists and critics, and documents the works 
exhibited. $15.00 
TOTINO, MINA. Mina Totino: Paintings. 
Nichols. Miriam. Vancouver, BC: Contem-
porary Art Gallery, 1987. [16] p.: 7 ill. col.: 
25 x 21 cm. ISBN 0920751172. 
Nichols introduces Totino's work by discuss-
ing the representation of flesh by Jean Genet 
and de Kooning. She identifies in Totino's 
richly worked canvases the presence of narra-
tive and ami-narrative- each one undermin-
ing the purity of the other. In-depth analysis 
of ali works in the exhibition. 6 bibl. ref. 
$6.00 
TOWELL, LARRY. Larry Towcll: Gifts of 
War: An Exhibition of Photographs from 
Nicaragua, El Salvador, Guatemala. 
Arnold, Gmnt. Windsor, Ont.: Art Gallery of 
Windsor, 1988. [24] p.: 12 ill.; 20 x 23 cm. 
ISBN 091983713. 
Towell. a writer, photographer and social 
worker, went to Centml America repeatedly 
between 1987 and 1988. The catalogue in-
eludes his photographs and testimonies of 
peasant/civilian repression and terrorism. 29 
bibl.ref. $4.95 
Transference. Augaitis, Daina; Haraldsson, 
Ami Runar. Banff. Alta: Walter Phillips Gal-
lery, 1987. 36 p.: Il ill. (6 col.); 23 x 24 cm. 
ISBN 0920159389. 
Haraldsson's essay examines the mechanics 
of collage in the works of six artists from 
Southern Alberta white Augaitis examines 
their use of tmcing, montage and appropria-
tion. 28 bibl.ref. $6.00 
TREPANIER. PETER. Not to be Opened 
Till on the Lake. Trepanier. Peter. Montréal. 
Qc: Peter Trepanier. 1983. [8] p.: ill.: 26 x 
21 cm. 
This book is almost entirely composed of 
reproductions of a letter addressed to the 
artist's great-great grandmother. which. 
according to Trepanier. is "witness to the 
social etiquette required of the married 
woman in the mid-nineteenth century". $3.00 
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Trigger: Katherine Knight, Sandra 
Meigs, Colette Urban. Clay, Allyson ; 
Knight, Katherine. Vancouver, BC: Contem-
porary Art Gallery, 1987. [12] p.: 2 ill.: 26 
x 20 cm. ISBN 0920751148. 
These three artists offer a critique of the 
authorities and institutions of modemism by 
employing various formai and feminist stmt-
egies. Knight's installation, Meigs' painting 
and Urban's performance are commented 
upon by Clay. $3.00 
Upfront: Art on Atlantic Book Covers. 
Gallant. Michele; Cook, Greg. Halifax, NS: 
The Art Gallery, Mount Saint Vincent Univer-
sity, 1987. [8] p. : 14 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0770306195. 
Brief survey of book cover illustration art by 
Maritime artim. from 1979 to 1986. The 
organizers comment on the state of book 
publishing and printing in Nova Scotia as 
weil as on the pairing of book and image. 
$1.00 
URQUHART, TONY. Worlds A part: The 
Symbolic Landscapes of Tony Urquhart. 
Vastokas, Joan. Windsor, Ont.: Art Gallery 
of Windsor. 1988. 80 p.: 89 ill. (24 col.); 29 
x 22 cm. ISBN 0919837131. 
This comprehensive examination approaches 
Urquhart's work from an anthropological 
perspective. Incorporating sources ranging 
from Goya and Blake to well-known critics 
of postmodernism, Vastokas offers an inter-
pretation rooted in a biographie history of the 
artist's themes: lump works, the garden. cir-
cles. boxes. doors, tunnels. ladders. 64 
bibl. ref. $10.00 
U-TOPOS et les tiroirs de l'utopie. Bérubé, 
Johan ne; Poissant. Alain; Fabre. Jean-Ber-
nard; [et al.]. Matane. Qc: Galerie d'an de 
Matane Jnc .. [ 1987]. 96 p.: 27 ill. (1 en 
cou!.): 23 x 16 cm. ISSN 08317364. 
Les textes s'attardent au caractère indéfinis-
sable de l'utopie. à ses origines et à son 
opposition par rappon à la science. Les oeu-
vres de neuf ani stes sont demeurées à l'état 
de maquettes. et le colloque prévu n'a pas eu 
lieu: le catalogue demeure la seule trace tan-
gible de ces projets. 110 réf.bibl. $7.00 
VAILLANCOURT. ARMAND. Armand 
Vaillancourt. Dumouchel. Jacques; Vaillan-
coun. Armand. St-Jérôme. Qc: Centre d'ex-
position du Vieux Palais. 1987. 37 p.: 46 
ill.; 23 x 30 cm. ISBN 2980105503. 
Le texte tmce l'évolution de l'oeuvre de Vail-
lancoun tandis que de nombreuses reproduc-
tions documentent ses bois. métaux. oeuvres 
bidimensionnelles et en mousse de polysty-
rène. L'implication sociale et politique de 
Vaillancoun est abordée. $6.00 
Vancouver Revisions. Vancouver Revisions 
group; Berelowitz. Lance. Vancouver. BC: 
Vancouver An Gallery. 1987. 20 p.: 13 ill.; 
30 x 20 cm. ISBN 092009564X. 
lnspired by the Roma lnterotta exhibition of 
1978. Vancouver Revisions posits a critical 
examination of the possibilities for Vancou-
ver's development through a series of design 
propositions for urban intervention. The cata-
logue documents twelve proposais for 
various sectors of the city. $4.00 
VAZAN. BILL. Bill Vazan: Landschemes 
& Waterscapcs: Oeuvres récentes, 1982-
87. Rabinovitch. R. Bella; Poissant. Louise. 
Montréal. Qc: Saidye Bron fm an Centre/ 
Centre Saidye Bronfman. 1987. 64 p.: 60 
ill.; 26 x 25 cm. ISBN 0920473121. 
Présentés comme des objets autonomes dans 
le contexte de la galerie. les dessins au 
conté. pétroglyphes et pictogmphes de Vazan 
réfère à ses "land pieces" et montages photo-
graphiques antérieurs. illustmnt son intérêt 
pour la nature. la culture et les sciences. 5 
réf. bibl. 
Presented as autonomous abjects within a 
gallery context, Vazan·s conté drawings. 
petroglyphs and pictographs refer to his land 
pieces and early photomontage. illustrating 
his interest in combining nature and the 
sciences. 5 bibl.ref. $10.00 
Video Thea trics. Augaitis. Dai na; Pakasaar. 
Helga. Banff. Alta: Walter Phillips Gallery. 
[1987]. [4] p.: 6 ill.; 21 x 21 cm. ISBN 
0920159443. 
Videotapes by 6 Canadian artists which 
reveal theatrical illusion and a relationship to 
performance an. A brief history of the inter-
action between video and theatre is outlined. 
and a shon synopsis of each tape provided. 
$1.00 
Vile. vol. 1. no 2; vol 2, no 1, (Summer 
1976). 108 p.: ill.; 28 x 22 cm. 
International double issue of Vile dating 
from 1976. This Mail-Art "zine" traces its 
inspiration to "File" Magazine. with its 
image bank request list and publication of 
the "eternal network". Valuable document 
for the history of mail art and artists' self 
publishing. $15.00 
Vile: Fe-Mail Art. no 6. (Summer 1978). 
107 p.: ill.; 26 x 18 cm. 
This 1978 issue continued the "Vile" tradi-
tion of eclectic imagery collaged alongside 
text. in this case an essay-editorial by Anna 
Banana on mail an by women. Contributions 
from the Vile network are divided into Postal 
Art. Postcard An and Correspondence. 
$15.00 
Visions: Estampes contemporaines au 
Québec et en France. Manin. Denis ; Pra-
deau. Raoul; Auger, Pierre. Québec. Qc: 
Musée du Québec. 1987. 82 p.: 63 ill. (12 
en cou!.); 23 x 25 cm. ISBN 2551067405. 
51 gmveurs contempomins sont réunis pour 
une exposition organisée conjointement par 
le Conseil québécois de l'estampe et son 
homologue français. la Jeune gravure 
contemporaine. Chaque artiste fait l'objet 
d'un bref commentaire ponant sur sa vie et 
son oeuvre. Les textes fournissent notam-
ment une compamison des productions fmn-
çaise et québécoise. $16.95 
Visual Facts '86. Townscnd-Gault. 
Charlotte. Halifax. NS: Dalhousie An Gal-
lery. 1986. 32 p.: 49 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0770302769. 
The first major juried exhibition presented by 
Visual Arts Nova Scotia brings together 
works by 49 artists/ members. The essay by 
Townsend-Gault briefly outlines Maritime 
art history. and accounts for the widely 
diverse regional an scene. $3.00 
WALLACE. GEORGE. George Wallace. 
Yates. Robert; Wallace, George. Hamilton. 
Ont.: Hamilton Artists' Jnc .. [ 1983]. 24 p.: 
35 ill.; 22 x 28 cm. ISBN 0969134401. 
Yates describes the motifs and literacy refer-
ences in Wallace's welded steel. figurative 
sculptures and etchings. Artist's statement 
details biographical events including carly 
life in Ireland and work in Canada since 
1957. 4 bibl. ref. $7.00 
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WALLACE, !AN. lan Wallace: Selected 
Works, 1970-1987. Dikeakos, Christos; 
Wall , Jeff. Vancouver. BC : Vancouver Art 
Gallery. 1988. 84 p.: 39 ill. (17 col. ) ; 25 x 
23 cm. ISBN 0920095658 . 
Presentation of a seminal group of intercon-
nected photographie projects thal incorporate 
modernist issues including the aspects of 
style. theory and politics of a critical avant-
garde working within legitimized art history. 
The exhibition is a recognition of Wallace's 
role in the development of conceptual art in 
Vancouver, and addresses the various contri-
butions he has made . especially in the field 
of large-scale photogmphy. Bibl. 2 p. $20.00 
Warren Murfitt, Daniel Congdon, Daniel 
Las karin: New Sculptural Works. Talve. 
Merike. Vancouver. BC: Contempomry Art 
Gallery. 1987. [8 ] p.: 4 ill.; 26 x 21 cm . 
ISBN 0920751180. 
Murfin's u~e of prefabricated miling as bar-
rier. Congdon·s mirrored plexiglas that al -
ludes to the cinematic image and La~karin's 
use of marble m a deconstructive representa-
tion of the temple are identified by Talve a~ 
a conccrn for art to be seen in relation to 
contempomry !ife . 15 bibl.ref. $3.00 
WEDMAN. NEIL. Neil Wedman: Death 
Ray. Farrell-Ward. Lorna . Vancouver. BC : 
Vancouver Art Gallery. 1988. 181 p.: 10 ill. : 
31 x 25 cm . ISBN 0920095682. 
Large-scale charcoal and pastel drawings 
thal addres~ issues of social allegory. myth, 
irony and death. The brief es!.ay draws an 
analogy with We~t coast artists. Reflectmg 
the exhibition. the catalogue culminates in 
Wedman·~ large. 18-panel drawing. "Death 
Ray" ( 1987). $3.50 
\VEINER. LAWRENCE. Lawrence Weiner: 
Posters: November 1965-Apri11986. \Veiner. 
Lawrence : Buchloh. Benjamin H.D. Halifax. 
NS: The Press of the Nova Scotia Colle ge of 
Art and De~ign: Toronto. Ont.: Art Metro-
pole. 1986. 178 p.: 82 ill. (47 col.); 31 x 25 
cm. ISBN 091616305. 
ln his essay. Buchloh discu,ses \Veiner·~ pos-
ters in relation to earlier abandoned work in 
painting and sculpture and the tradition of 
avant-garde artistic activity. The posters are 
also discus~ed in terms of their linguistic 
functioning. and notions of process. place. 
commodification and mass culture. State-
ments by the arti st appear throughout the 
book. $25.00 
WHEALE. IVAN. Georgian Bay Moods: 
Pnintings by han Wheale. Krueger. Pame-
la. Sudbury. Ont. : Laurentian University 
Mu~eum and Arts Centre. 1987. 12 p. : 8 ill. ; 
20 x 25 cm. ISBN 0920041280. 
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Wheale produces highly-detailed studio ren-
derings in oil of landscapes photographed in 
and around his native region of Manitoulin 
Island, Georgian Bay. Catalogue includes a 
brief curator's statement. li bibl. ref. $2.50 
WIELAND. JOYCE. Joyce Wieland. Lip-
pard. Lucy: Fleming, Marie: Rabinovitz. 
Lauren. Toronto, Ont.: Art Gallery of Onta-
rio. 1987. 214 p.: 119 ill. (42 col.): 22 x 22 
cm. ISBN 1550130188. 
A catalogue of Wieland's retrospective exhi-
bition assembling works in such diverse 
media as painting. sculpture . quiltwork and 
films. Essays by Lippard. Fleming and Rabi-
novitz discuss the artist's development. her 
feminism and nationalism. as weil as the 
exploration of p~ychological and spiritual 
themes. Bibl. 15 p. $29.95 
\VIENS. ROBERT. Robert \Viens. Falk. 
Lorne. Lethbridge. Alta: Southern Alberta 
Art Gallery. 11986]. [6] p. : 3 ill.; 31 x 23 
cm. 
Beginning with an analogy which points to 
the system of Donatello. Falk discusse~ 
issues of history. art history. language and 
annihilation in Wien' 's sculpture. 12 bibl. ref. 
$4.00 
WI!TASALO, SHIRLEY. Shirley Wiitasa-
lo. Monk. Philip . Toronto. Ont. : An Gallery 
of Ontario. 1987. 47 p.: 24 ill. (4 col.): 28 
x 21 cm. ISBN 0919777511 . 
Monk examines the emblematic painting 
"Black and White". and introduces the 
various themes thal chamcterize Wiitasato·, 
work of the 1980s: the questioning of tmdi-
tional notiom of representation and the ambi -
guity of image and frame. !ncludes the 
reprinted essay ''The Frame Between: Works 
of 1981-1982". by the same au thor. 19 
bibl.ref. $10.00 
Will Garlitz and Nancy Johnson: Perspec-
tive 86. Fischer, Barbam. Toronto. Ont. : An 
Gallery of Ontario. 1986. 32 p.: 14 ill.: 28 x 
22 cm . ISBN 0919777414. 
Fischer delineates the issues of representa-
tion in constructing notions of truth, 
knowledge and social identity in the paint-
ings and drawings of two Toronto artist~. 
Gorlitz'~ preoccupation with nature. death 
and the symbolic order of language and 
aspects of physical alienation and ~objective 
narration embodied in Johnson's work are 
discussed. $3.50 
The Williamson Collection of Inuit Sculp-
ture. Williamson. Robert G.: Zepp. Nor-
man. Regina. Sask. : Mackenzie An Gallery. 
1987. 64 p.: 99 ill. (5 col.): 30 x 23 cm. 
ISBN 0920922457. 
Anthropologist and collector Williamson de-
scribes his travels amongst the different Inuit 
communities of the Northwest Terri tories and 
Quebec. Norman Zepp discusses the sculp-
ture in stone and whalebone in light of region-
al context and the artists' individual person-
alities. An emphasis is placed on the Kee-
watin sculptors who form the core of the 
exhibition. 26 bibl.ref. $15.00 
WILL, JOHN. 1 love me. O'Neill. Colleen. 
Calgary, Alta: Stride Gallery, [1987]. [16] 
p.: 12 ill. col.: 20 x 20 cm. ISBN 
092113200X. 
12 oil paintings incorporating bumper 
stickers and polaroïd photographs are docu-
mented. Popular culture and autobiography 
are concems in this Calgary artist's work. 
$2.00 
WILL. MARY SHANNON. Mary Shannon 
Will. Baster. Victoria. Lethbridge. Alta: 
Sou them Alberta Art Gallery. 1987. [ 16] p.: 
8 ill. (2 col.); 22 x 28 cm. 
The catalogue documents Will's ceramics, 
prints and drawings made since 1979 and 
includes brief statements by the artist. 5 
bibl.ref. $5.00 
WILL. MARY SHANNON. Mary Shannon 
Will. Spalding. Jeffrey J. Calgary. Alta: 
Stricte Gallery. [ 1987]. [8] p.: 4 ill. col.; 23 
x 20 cm. ISBN 0921132069. 
Spalding's brief essay outlines the method 
and attitude of Will's neo-pointillist oilstick 
and acrylic paintings. Drawings. ceramics 
and lithographs were also included in the 
exhibition. 5 bibl.ref. $2.00 
WILSON. GARY. Gary Wilson: Country. 
O'Brien, Me rn; Wilson. Gary. Halifax. NS: 
Dalhousie Art Gallery. 1987. [4] p.: 3 ill.; 
23 x 31 cm . ISBN 077030219X. 
Exhibition broadsheet with a brief statement 
by the artist. The body of photographs is 
based on an interest in definitions and trans-
formation of rural and urban Maritime cul-
ture. and in the state of transformation it is 
undergoing. $0.50 
WOLFE. ROBERT. Wolfe. Biron. Nor-
mand: Lupien. Jocelyne; Lessard. Denis. 
St-Hyacinthe. Qc: Expression. Centre d'ex-
position de St-Hyacinthe. 1987. 16 p.: 10 ill. 
(4 en cou!.): 28 x 2:?. cm . 
Biron s'attarde à la luminosité, aux compo-
santes chromatiques des oeuvres de Wolfe. 
La série de tableaux des "Ennéades" est ana-
lysée par Lupien. tandis que Lessard exa-
mine la gestualité dans les dessins et les tail-
les-douces de l'artiste. $4.00 
WYSE, ALEX . A Certain Amount of Joy: 
Recent Work by Alex Wyse. Farr, Dorothy. 
Kingston. Ont.: Agnes Etherington Art Cen-
tre. 1986. 16 p.: 8 ill. (2 col.); 29 x 21 cm. 
ISBN 0889114110. 
The work is described in terms of isolation. 
humour and narrative allegory. Though he 
was educated at the Royal College of Art. 
Wyse's paintings and sculptures have a dis-
tinctly naive and folk-derived quality. 24 
bibl.ref. $U.OO 
YKELENSTAM. HENK. Henk Ykelenstam: 
An Exhibition of Paintings and Drawings. 
M.B.H.; Yklenstam, Henk. Charlottetown. 
PEI: Confederation Centre Art Gallery and 
Museum. [ 1988]. [6] p.: 4 ill. (2 col.); 23 x 
23 cm. ISBN 0920089119. 
Realist oil painting and charcoal drawings by 
PEI artist Ykelenstam are documented in a 
broadsheet. Still lifes and landscapes of local 
scenes make up the artist's subject matter. 
Artist's statement. $1.00 
Young Contemporaries = Jeunes contem-
porains. Fleming. Mamie: Andrews, Ste-
phen: Arsenault. Jacques: [et al.]. London. 
Onl. : London Regional Art Gallery. 1987. 
96 p.: 57 ill. ( 1 en cou!.): 22 x 28 cm. ISBN 
0920872905. 
L'exposition propose une sélection de tra-
vaux récents de jeunes artistes canadiens. 
Malgré la diversité des sensibilités révélées. 
le texte de Fleming (dont un résumé en fran-
çais est fourni) identifie certaines tendances 
communes. toutes symptomatiques de 
l'écroulement du discours moderniste. De 
courts textes par les artistes sont inclus. 
The exhibition offers a selection of recent 
works by young Canadian artists. Despite 
the diversity of sensibilities. Fleming's text 
identifies sorne common tendencies, ali of 
them symptomatic of the breakdown of 
modernist discourse. Short texts by the 
artists are included. $10.00 
La Zona del Silcncio: ArtAd\'Cnture: Une 
célébration des arts du désert. Cisneros. 
Domingo: Campbell. Wanda B.: Panel-Ray-
mond. Sylvie; [et al.]. Québec. Qc: Les Édi-
tions Intervention. 1985. [32] p.: 47 ill.: 28 
x 22 cm. English + français + espaiiol. 
Documentation trilingue d'une expérience de 
création de 12 artistes canadiens et mexi-
cains ayant tr.n•aillé dans la région désertique 
surnommée la "Zone du Silence". près de 
Durango (Mexique). La région et les projet~ 
collectifs des artistes sont décrits. 
Tri lingual documentation of 12 Canadian and 
Mexican artists' work in the desert region 
called the "Zone of Silence" near Durango 
(Mexico). 8oth the region and the collective 
projects are described. $4.95 
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Ces publications 
d'artistes, livres et 
catalogues d'exposition 
sont disponibles par le 
biais du service de 
distribution d'Artexte. 








service. Tmde discounts 
apply. 
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1965 to 1972: When Attitudes Became 
Form. Gresty, Hi lary; Harrison, Charles; 
Burgin, Victor. Cambridge, England: Ket-
tle's Yard Gallery, 1984. 72 p.: 61 ill.; 30 x 
22 cm. ISBN 0907074219. 
Curator Hi lary Gresty assembles the work of 
14 artists whose ideas in the 1960s pointed to 
a relationship between perceptual and 
conceptual understanding of art within a 
social, political and technological context. 
Circa 330 bibl. ref. $16.00 
BALDESSARI. JOHN. John Baldessari: 
"Composition for Violin and Voices 
(males)", 1987. Baldessari, John. Grenoble, 
France: Centre national d'art contempomin 
de Grenoble, [1987]. [16] p. : ill.; 31 x 24 
cm. 
Plu' près du livre d'aniMe que du catalogue. 
ce document présente de façon détaillée 
l'installation de cet artiste américain. Il s'y 
approprie de' images photographiques 
d'hommes au visage grimaçant juxtaposées à 
une immense image d'un violon et de son 
archet. $10.00 
BEVAN. TONY. Ton)' Bevan: Paintings, 
1980-1987. Cullingworth, Michael. London, 
England: Institute of Contemporary Arts; 
Cambridge, En gland: Kettle's Yard; Brad-
ford, England: Bradford Art Galleries and 
Museums; Derry, Northem Ire land: Orchard 
Gallery, [ 1987]. 26 p.: 26 ill. (13 col.); 27 x 
22 cm. ISBN 0905263669; ISBN 
0907797334; ISBN 0907074324; ISBN 
0946657203. 
Cullingworth asses,es the mediating role 
Bevan's portmits play between "inside" and 
"outside" and discusses the universal states 
of emotion they convey. 19 bibl. ref. $22.00 
BOUILLON. FRANÇOIS. François Bouil-
lon: Tragédies. Bouillon, François : Assens, 
Jean . Grenoble, France: Centre national 
d'art contemporain de Grenoble, [ 1987]. 
[50) p.: 21 ill. ( 19 en cou!. ) : 23 x 17 cm . 
ISBN 2906732087. 
Le texte poétique d'Assens. constitué d'une 
séquence de 13 paragraphes en prose entre-
coupés d'énoncés télégmphiques, est le récit 
de' "Tragédies des 13 vaisseaux". L'artiste 
français Bouillon propose des reproductions 
photographiques en regard desquelles il dis-
pose quelques mots, ainsi que des dessins. 
$26.00 
Caravelles: Enjeux de l'objet: Quadrien-
nale internationale de design. Restany, 
Pierre; Monnier, Gérard; Besacier, Hubert; 
[et al.]. Grenoble, France: Centre national 
d'art contemporain de Grenoble; Lyon, 
France: Musée Saint-Pierre art contempo-
rain; Musée lyonnais des arts décoratifs; 
Espace lyonnais d'art contemporain; Saint-
Étienne, France: Musée d'art et d'industrie, 
[1986]. 200 p.; 145 ill. (38 en coul.); 22 x 
22 cm. Italiano + français. 
Issu de cinq expositions dévolues au design, 
ce volumineux catalogue propose une 
réflexion sur les formes et enjeux de l'objet 
domestique. Une de ces expositions, tenue 
au Centre national d'art contemporain de 
Grenoble, est consacrée aux travaux des 
artistes canadiens Ken Lum et General !dea. 
Notices biographiques des créateurs et indus-
triels. $26.00 
Collection Sonnabend : 25 années de choix 
et d'activités d'IIeana et Michael Sonna-
bend. Boure!, Michel. Bordeaux, France: 
CAPC Musée d'art contemporain de Bor-
deaux, 1988. 349 p.: 256 ill. ( 147 en coul.); 
28 x 23 cm. 
Le catalogue documente les oeuvres de plus 
de 58 artistes de renommée internationale. 
Outre une description de la personnalité et 
des activités d'lleana Sonnabend, on y 
trouve les témoignages de douze individus 
qui l'ont connue (parmi lesquels Pincus-Wit-
ten, Celant et Bonito-Oliva) et de nombreux 
essais gravitant autour des enjeux inscrits 
dans l'art et la critique de cette époque. 
$65.00 
COMBAS, ROBERT. Robert Combas: 
Peintures 1984-1987 = Robert Combas: 
Schilderijen 1984-1987. Davvetas, Démos-
thènes; Combas, Robert; Couderc, Sylvie. 
Bordeaux, France: CAPC Musée d'art 
contemporain de Bordeaux; Amsterdam, 
Pays-Bas: Stedelijk Museum, 1987. 98 p.: 
33 ill. ( 18 en coul.); 28 x 23 cm. English + 
français + nederlands. 
Une interview avec 1 'artiste français Robert 
Combas, accompagnée d'un texte biographi-
que, établit certains pamllèles entre son tra-
vail et l'art brut, les arts décoratifs et les 
gmffitis new yorkais. Les oeuvres récentes 
s'attachent à des thèmes plus classiques mais 
conservent toujours des liens marqués avec 
la culture populaire. Bibl. 2 p. 
An interview with French artist Robert Com-
bas, accompanied by a biographical essay, 
draws parallels between his work and Art 
Brut, decorative art and the New York graffiti 
artists. More recent works have tackled classi-
cal themes in a manner stiJl strongly emblem-
atic of popular culture. Bibl. 2 p. $38.00 
Comic Iconoclasm. Wagstaff, Sheena: Eco. 
Umberto; Graham. Dan: [et al.]. London, 
England: lnstitute of Contemporary Arts, 
[1987]. 104 p.: 137 ill. (32 col.); 30 x 22 
cm. ISBN 0905263618. 
A collection of essays and a historie survey 
of visu al work divided into "characters". 
"narrative" and "style" as related to 20th 
Century comic art. The texts accompany 
comics by European and American artists 
ranging from Dubuffet to Bender. 32 
bibl.ref. $28.00 
CROWLEY, G.N. Gogol's the Overcoat: 
Drawings by G.N. Crowley, Crowley, G.N. 
London, England: Institute of Contemporary 
Arts, 1984. [24] p.: ill.; 30 x 21 cm. ISBN 
0905263103. 
This artist 's book is composed of 21 two-
coloured drawings accompanied by an index 
providing a tille to each page. $11.00 
Daniel Buren 1 Sol Le Witt. Buren, Daniel; 
LeWin, Sol. Grenoble, France: Centre na-
tional d'art contemporain de Grenoble, 
1987. [16] p.: 41 ill.; 32 x 25 cm+ 7 
dépliants [7 ill. (6 en coul.)]. 
Documentant deux installations, sont regrou-
pées des photographies qui illustrent le tra-
vail en cours et des textes critiques des artis-
tes. Buren commente la dépendance de l'oeu-
vre d'art envers 1' architecture environnante 
tandis que LeWin examine les procédés de 
l'art conceptuel. Accompagné de grandes 
planches en couleur des deux oeuvres com-
plétées. 
Documenting two installations, the cata-
logue includes photographs of the artists' 
work-in-progress and a selection of their crit-
ical texts. Buren comments on the artwork's 
dependence on the surrounding architecture 
while LeWin examines the processes in 
conceptual art. Illustrated by large fold-out 
plates of the two completed works. $35.00 
Death. Gaskell, Ivan; Berger, John; Goto, 
John. Cambridge, England: Cambridge 
Darkroom; Kettle's Yard Gallery, 1988. 58 
p.: 74 ill.: 30 x 21 cm. ISBN 0907074332: 
ISBN 0947532072. 
Thematic catalogue of works dating from 
1981 to 1988 dealing with death. Essays by 
Gaskell, Berger and Goto approach the sub-
ject from persona!. art-historical and sociolog-
ical perspectives. $15.00 
Elsewhere: Photo-based Work From Aus-
tralia. Gibson. Ross. London, England: In-
stitute of Contemporary Arts, [ 1988]. [32] 
p.: 14 ill. (7 col.); 30 x 22 cm. ISBN 
090526391X. 
Four artists who deal with issues of objectivi-
ty, reality and identity as they relate to pres-
ent conditions in Australia. Gibson analyzes 
the sense of displacement arising from the 
country's colonial cultural inheritance, its 
false. eurocentric aspirations and its expe-
rience as a media-saturated society, that is 
the common theme of the work. 51 bibl.ref. 
$15.00 
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Eu reka: Artists from Australia. Taylor. 
Paul; Underhill. Nancy D.H.; Bum. lan; [et 
al.]. London. England: Institute ofContem· 
pomry Ans, 1982. 67 p.: 69 ill.; 30 x 21 cm. 
ISBN 0905263170: ISBN 0728703165. 
Diverse work by 15 Australian artists and 
two collectives which centres around themes 
of labour. hu man rights and poli tics. State-
ments by the anists. followed by a bricf his-
tory of contempomry Australian an, a staged 
"interview" outlining current issues of de-
bate, and an analysis of the plumlism in an 
by Taylor. 81 bibl. ref. $10.00 
FRIDFINNSSON. HREINN. Hreinn Frid-
linnsson. Fridfinnsson. Hreinn. Grenoble. 
Fmnce: Centre national d'art contempomin 
de Grenoble. [1987]. -f6 p.: 27 ill. (8 en 
coul.); 23 x 17 cm. ISBN 2906732095. 
L'interview avec cet artiste d'origine islan-
daise touche les notions de métaphore. d'im-
matérialité. de secret. L'oeuvre est documen-
tée par des reproductions allant des premiers 
travaux photographiques des années '70 
jusqu'aux récentes sculptures multi-média. 
The interview with this lcelandic anist touche~ 
on the notions of metaphor. immateriality 
and secrecy. The work is documented by 
reproductions mnging from the early photo-
graphie work of the 1970s to the recent 
multi-media sculptures. $20.00 
GAROUSTE, GÉRARD. Gérard Garouste: 
Peintures de 1985 à 1987. Risset. Jacque-
line; Guidieri. Remo; Couderc. Sylvie. Bor-
deaux. Fmnce: CAPC Musée d'art contem-
porain de Bordeaux. 1988. 62 p.: 28 ill. (25 
en cou!. l; 28 .x 23 cm. 
Née de la rencontre avec "La Divine Comé-
.die". l'oeuvre de Garouste produite entre 
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1985 et 1987 est analysée dans sa proximité 
de sens avec le poème de Dante. puis dans 
son emploi de la citation. Couderc nous livre 
certains propos de l'artiste concernant sa 
démarche. ses intérêts et sa conception de 
l'art. Bibl. 2 p. $38.00 
GOLUB. LEON. Leon Golub. Kuspit, 
Donald. Luzerne. Switzerland: Kunstmu-
seum Luzem: Hamburg. German y: Kunstve-
rein in Hamburg. 1987. 67 p.: 12 ill. (Il 
col.); 31 x 24 cm. ISBN 326767X. English 
+Deutsch. 
Kuspit's anicle places Golub's political real-
ism in the context of historie. primitive and 
heroic figure painting as weil as the allegori-
cal power struggles which the paintings 
represent. Works from 1980 to 1986 are 
reproduced. 42 bibl.ref. $20.00 
HILLER. SUSAN. Susan Hiller. Lippard. 
Lucy: Hi lier. Susan. London. England: lnsti-
tute of Contempomry Arts. [198~]. [48] p.: 
59 ill. (12 col.); 29 x 21 cm. ISBN 
0905263367. 
Catalogue of a major retrospective of Hiller's 
multi-media installations which. emerging 
from her tmining as an anthropologist. tackle 
issues of language. gender. desire and death. 
Lippard offers a detailed analysis of Hiller's 
production. stating that the artist retains a 
critical distance while also panicipating in 
her cultuml context. Statements by the artist. 
9 bibl. ref. $20.00 
IGLESIAS. CRISTINA. Cristina lglesias: 
Sculptures de 1984 à 1987. Mélo. Alexan-
dra. Bordeaux. Fmnce: CAPC Musée d'art 
contempomin de Bordeaux. 1987. 40 p.: 8 
ill. en coul.; 28 x 23 cm. English + fmnçais 
+ espafiol. 
Les concepts de fragment. de mémoire. de 
paysage. de nature et de technologie servent 
de canevas au texte de Mélo. L'auteur exa-
mine les sculptures d'Iglesias dans leur rela-
tion avec l'observateur et l'espace de la gale-
rie. 18 réf.bibl. 
The concepts of fragment. memory. land-
scape. nature and technology underlie Mélo's 
essay. The au thor examines lglesias 's sculp-
tures in relation to the viewer and the gallery 
space. 18 bibl.ref. $27.00 
IRWIN. IRWIN. Iles. Chrissie: Irwin. Lon-
don. En gland: Riverside Studios: Air Gal-
lery. [ 198?[. [26] p.: 20 ill. col.; 19 x 26 cm. 
ISBN 870172302; ISBN 0948596082. 
Iles comments on the work of IRWIN. a 
group of Yugoslavian artists. The mixture of 
characteristic Slovenian iconography with 
European art historical references is seen to 
create a political/aesthetic paradox. The 
"Red Districts" and "Was lst Kunst" projects 
are presented, along with manifestos by the 
artists. $11.00 
Je suis absent jusqu'à mon retour. Guillot, 
Jacques; Bertoux, Quentin ; Buren, Daniel; 
[et al.]. Grenoble. France: Centre national 
d'art contemporain de Grenoble; FNAC, 
[198?]. 14 in-piano; ill. en coul.; 33 x 26 
cm. 
Accompagnant deux reproductions de photo-
graphies historiques de 1 'édifice abritant ce 
centre d'art, des projets d'artistes français, 
américains et canadiens utilisant cet espace 
(littéralement ou selon un mode virtuel) sont 
illustrés sur de larges feuillets pliés. $22.00 
KEANE, TINA. Tina Keane: Escalator. 
Fisher, Jean. London. England : Riverside 
Studios, 1988. 24 p.: 13 ill.; 21 x 16 cm. 
ISBN 1870172353. 
A catalogue text on Keane's video/neon in-
stallations in which the relationship between 
inner and outer experience, the individual 
joumey and the cultural myth are explored. 
In "Escalator", a connection is made 
between persona) space and the video's 
sociopolitical images. 12 bibl.ref. $10.00 
Landscape: Place, Nature, Material. Rea-
son, Dave. Cambridge. England: Kettle's 
Yard Gallery, 1986. 24 p.: 10 ill.; 30 x 21 
cm. ISBN 090707426X. 
Reason's essay draws from a wide variety of 
sources to develop a lyrical text on 13 works 
by seven artists referring to nature and natural 
elements. Ecological politics, romanticism 
and the geographie sense of place are notions 
integral to both text and the works them-
selves. Il bibl.ref. $10.00 
Land: Tony Benn, John Coleman, Clair 
Joy, Shahnaz Said, Peter Thrley. MacFar-
lane, Kate. London, England: Riverside Stu-
dios. 1988. [24] p.: 14 ill.; 21 x 16 cm. 
ISBN 1870172450. 
Located somewhere between the British 
landscape tradition and contemporary text/ 
media imagery, the work of five British 
artists illustrates their particular approach 
towards criticizing the appropriation of land 
images by industry, advertising and govem-
ment. $10.00 
Madelon Hooykaas, Elsa Stansfield: 
Audio Video Installations. van Droffelaar. 
Josine; Hooykaas, Madelon; Stansfield. 
Elsa. Amsterdam, Netherlands: Hooykaas / 
Stansfield. 1983. 117 p.: 56 ill.; 21 x 21 cm. 
Audio/video collaborations. dating from 1978 
to 1982, are documented by photographs of 
the installations and short descriptions of the 
process and equipment used. Droffelaar 
describes the artists' intuitive approach to 
image-making. combining photography with 
video and sound in a non-narrative structure. 
6 bibl.ref. $10.00 
MUNOZ, JUAN. Juan Muiioz: Sculptures 
de 1985-1987. Poinsot, Jean- Marc; Muiioz, 
Juan. Bordeaux, France: CAPC Musée d'art 
contemporain de Bordeaux. 1987. 48 p.: 12 
ill. en coul. ; 28 x 23 cm. English + français 
+ espaiiol. 
En conversation avec Poinsot. Muiioz dis-
cute du rapport de ses installations avec le 
modernisme, des notions baroques de scéno-
gmphie et de tension, ainsi que du traitement 
métaphorique de ses balcons, rampes, esca-
liers. parquets et mannequins. 30 réf. bibl. 
In conversation with Poinsot, Muiioz discuss-
es his installations in relation to modemism, 
to various baroque notions of scenography 
and tension. and to his metaphorical depic-
tion of balconies, handrails, staircases, 
floors and mannequins. 30 bibl.ref. $27.00 
NEUHAUS. MAX. Max Neuhaus: Sound 
Line. Kaiser, Frank; Neuhaus. Max. Gre-
noble, France: Centre national d'art contem-
porain de Grenoble, 1988. [5] f.: 4 ill. (3 en 
coul.); 32 x 26 cm. ISBN 2906732141. 
Utilisant une technologie avancée et dési-
gnant l'oreille humaine comme instrument 
de mesure ultime. l'artiste américain Max 
Neuhaus a créé une installation sonore ne 
pouvant être perçue hors de son "espace 
acoustique". Des esquisses proches de des-
sins d'architecture illustrent le catalogue. 
Using leading-edge technology along with 
the hu man ear as the ultimate instrument for 
measurement. American artist Max Neuhaus 
has created a sound installation thal can only 
be perceived within the narrow band of its 
"aurai space". Sketches resembling archi-
tect 's drawings illustrate the catalogue text. 
$11.00 
Olaf Metzel, Gerd Rohling, Ina Barfuss, 
Thomas Wachweger: Berlin: Festival of 
German Arts, London 1987. Faust. Wolf-
gang Max; Metzel. Olaf; Rohling. Gerd. 
London, En gland: lnstitute of Contempomry 
Arts. [ 1987]. 56 p.: 50 ill. (23 col.); 26 x 22 
cm. ISBN 0905263561. 
The exhibition commemorates the 750th 
anniversary of Berlin. Faust handles each of 
the four artists sepamtely, focussing on com-
plexity. exoticism and co-existent analytic 
thinking/associative awareness. Together the 
artists represent a manifestation of the contra-
dictory, schizophrenie urban context of West 
Berlin. $18.00 
PISTOLETTO, MICHELANGELO. Pisto-
letto. Guillot, Jacques; Kaiser, Franz; Corà, 
Bruno. Grenoble, France: Centre national 
d'art contemporain de Grenoble, 1987. [32] 
p.: 31 ill.; 32 x 25 cm. ISBN 290673211 7. 
Au cours de cette exposition, Pistoletto a 
d'abord présenté un immense miroir, puis a 
entrepris pendant un mois de couvrir les 
murs de motifs dessinés. Les auteurs com-
mentent les notions du miroir. du narcis-
sisme, du cadre, et de réception de l'oeuvre . 
Commentaire poétique de Corà. 
During this exhibition, Pistoletto first 
showed a huge mirror and theo proceeded, 
over a month, to cover the walls with drawn 
motifs. Issues of mirror, narcissism, frame 
and the dynamics of viewing are elaborated 
by the authors. Poetic commentary by Corà . 
$30.00 
RAINER. ARNULF. Arnulf Rainer: Fossi-
lien: Uberarbeitung Yon Grafik Yon Henri 
Michaux. B liste ne. Bernard . Grenoble, 
France: Centre national d'art contemporain 
de Grenoble, 1987. 43 p.: -+3 ill. (12 en 
cou!.); 29 x 21 cm. Français + Deut;ch. 
L'Allemand Arnulf Rainer. qualifié par Blis-
tene d'artiste romantique qui dévoile envoi-
lant, défigure ici des gravures d'Henri 
Michaux en un geste rageur mais tout de 
même silencieux. Les question; du multiple 
et de l'écriture sont évoquées. 4 réf. bibl. 
$18.00 
Ricochet. Wallace, lan. Rome, Ital y: Edi-
zioni Sala 1, [ 1986]. [20] p. : 9 ill. ; 21 x 21 
cm + English translation (-+ p. ). English + 
Italiano. 
The existence of the provincial as weil as the 
cosmopolitan in the city of Vancouver. as in 
any other city in the global culture. is di s-
cussed. in an attempt to contextualize the 
work of 6 Canadian artists. $3.00 
Schema ta: Peter Cross, Séan Shanahan, 
DaYid Ward. Shanahan. Séan ; Morgan. 
Stuart. London, England: Riverside Studio;, 
1987. [24] p.: 9 ill. (3 col.); 21 x 21 cm. 
ISBN 1870172205. 
The catalogue examines the work of three 
exponents of current Irish abstraction. State-
ments on Cro;; and Ward, an interview with 
Shanahan and a brief introduction examine 
i;sues of figuration. patterning, disegno. 
forrn. interiority and expression. $10.00 
Selected Images: ViYienne Dick, Micky 
Donnelly, Paul Durcan, Brian Cronin, 
Joan Fowler, Paul Graham, Alanna O'Kel-
Iy, Victor Sloan. Durcan. Paul. London. 
England: Riverside Studios. [1988 [. [32) p .: 
21 ill . (8 col.); 30 x 22 cm. ISBN 
1870172-+0X. 
-+6 
A selection of work by eight Irish artists 
wherein imaging plays an important part in 
the narrative structure. Duncan states that the 
works, drawn from a wide range of disci-
plines, go beyond specifie categorisation or 
national identity. $10.00 
SEVILLA, FERRAN GARCIA. Ferran 
Garcia Sevilla: Three in One, 1985 = Fer-
ran Garcia Sevilla: Tres En Uno, 1986. 
Power, Kevin. London, England: [Riverside 
Studios], 1986. 71 p.: 45 ill. (21 col.); 24 x 
22 cm. 
In a lyrical, associative essay, Power dis -
eusses the visceral figurative painting of 
Sevilla. Where Sevilla's images juxtapose 
motifs from Spanish iconography, German 
expressioni sm. pop culture and children's 
art. the text's sources range from Pound and 
Stein to Barthes and Derrida. Bibl. 3 p. 
$17.00 
SICILIA, JOSÉ MARIA. José Maria Sici-
lia: Peintures de 1987 = José Maria Sici-
lia: Pin tu ras de 1987. Serraler, Francisco 
Calvo. Bordeaux, France: CAPC Musée 
d'art contemporain de Bordeaux, 1987. 54 
p.: 14 ill. cou!.; 28 x 23 cm. English + fmn-
çais + espaiiol. 
Serrales commente les propriétés lumineuses 
et la transparence des peintures abstmites de 
cet artiste. Son travail récent e;t associé à la 
tradition pictumle opposant et synthétisant la 
tendance constructiviste 1 géométrique et 
l'expressionnisme abstrait. Bibl. 2 p. 
Serrales comments on the luminous proper-
ties and the transparency in this Spanish 
artist's abstract paintings. His recent work is 
associated with the pictorial tmdition which 
opposes and synthesizes the constructivist / 
geometrie tendency and abstmct expression-
ism. Bibl. 2 p. $35.00 
SOLANO, SUSANA. Susana Solano: 
Sculptures de 1981 à 1987. Poin;ot. Jean-
Marc. Bordeaux, France : CAPC Musée d'art 
contempomin de Bordeaux. 1987. -+0 p.: 12 
ill. (3 en cou!.); 28 x 23 cm. Engli;h +fran· 
çais + espaiiol. 
Abordant les questions de l'artisanat. de l'ar-
chitecture et de la production sociale. Poin-
sot analyse le sens de l'espace présent dans 
les oeuvres de l'Espagnole Solano. Il situe 
son travail au sein de 1 'histoire de la sculp-
ture du 20e siècle. et retrace ses origines 
dans les oeU\'res de Brancusi et Giacometti. 
Bibl. 1 p. 
Addres;ing issues of craft. architecture and 
social production. Poinsot analyzes the sense 
of space conveyed by the work of Spanish 
artist Solano 's work. He locates her work 
within the history of 20th century ;culpture, 
tmcing it; roots to Bmncusi and Giacometti. 
Bibl. 1 p. $27.00 
SPERO. NANCY. Nancy Spero. Tickner, 
Lisa; Bird, Jan. London, England: Institute 
of Contemporary Arts; Derry, Northem Ire-
land: Ore hard Gallery /Foy le Arts Projects; 
Edinburg. Scot land: Fruitmarket Gallery. 
[ 1987]. 71 p.: 52 ill. (24 col.); 27 x 21 cm. 
ISBN 0905263510. 
A major retrospective of Spero's work dating 
from 1962. Essays by Tickner and Bird elab-
orate the sexual. cultural and psychoanalytic 
implications of the artist's graphie, carnival-
esque imagery and her use of text drawn from 
a broad reservoir of intellectual sources: 
Kristeva, Derrida, Artaud, Cixous, Eagleton, 
etc. Bibl. 3 p. $24.00 
Na n c y S p e r o 
SPITZER. SERGE. Serge Spitzer. Faust. 
Wolfgang Max; Spitzer, Serge. Grenoble. 
France: Centre national d'art contemporain 
de Grenoble. [ 1987]. [32] p.: 26 ill. (13 en 
coul.); 32 x 25 cm. ISBN 2906732125. 
"Bleu Défense Passive" est une oeuvre in-
situ élaborée en réponse aux caractéristiques 
physiques, socio-politiques et historiques de 
son ileu d'exposition. L'analyse formelle 
qu'en fait Faust est suivie d'une interview 
avec cet artiste d'origine roumaine. 
"Passive Defense Blue" is a site-specifie 
work conceived in response to the physical. 
socio-political and historical characteristics 
of ils exhibition space. Faust's formai analy-
sis is followed by an interview with this 
Rumanian-bom artist. $30.00 
TILLERS. IMANTS. Imants lillers: 
Works 1978-1988. Newman, Michael ; Til-
lers. Imants. London. England: Institute of 
Contempor.1ry Arts. [ 1988]. [48] p.: 26 ill. 
(13 col.); 30 x 22 cm. ISBN 0905263812. 
Australian painter Ti liers uses reproductions 
of 19th and 20th century Western "mas-
terworks". often invaded with fragments of 
native culture. The catalogue includes two 
interviews with the artist and documentation 
of his mixed-media works. Bibl. 2 p. 
$22.00 
TJAPALTJARRI. CLIFFORD POSSUM. 
Clifford Possum Tjapaltjarri: Paintings, 
1973-1986. Brady, Anne; Johnson, Vivien. 
London, England: Institute of Contemporary 
Arts, [1988]. 39 p.: 21 ill. (10 col.); 30 x 21 
cm. ISBN 0905263863. 
Aboriginal artist Tjapaltjarri is a primary 
figure in the Central Australian painting 
movement. His works are abstract patterned 
allegories related to dream ceremony and the 
symbolic geography of the region. Essays by 
Johnson and Brady place the work in ils 
cultural and historical context. Biographical 
interview with the artist. 26 bibl. ref. $18.00 
Thrning Over The Pages: Sorne Books ln 
Contemporary Art. Büchler, Pavel. Cam-
bridge. England: Kettle's Yard Gallery. 1986. 
[56] p.: ill.; 21 x 15 cm. ISBN 0907074286. 
This catalogue of bookworks by 16 artists is 
a bookwork in itself. Büchler's brief essay 
traces the modern conception of the book to 
the Renaissance and examines various defini-
tions and categorizations it has undergone 
since the 1960s. $U.OO 
TUTTLE. RICHARD. Richard Tuttie: 
Wire Pieces. Froment. Jean-Louis ; Tutlle. 
Richard; Pluchart, François. Bordeaux, 
France: CAPC Musée d'art contemporain de 
Bordeaux, 1986. 104 p.: 50 ill.; 28 x 23 cm. 
Les "Wire Pieces" de l'artiste américain 
Richard Tuttle, débutés en 1971, sont compo-
sés d'une ligne dessinée au graphite, de fil de 
fer tordu et attaché à la surface d'un mur 
blanc, et d'ombres projetées par ce fil. Criti-
ques et artiste commentent celle série. évo-
quant les concepts de temps, de matérialité, 
de spiritualité, d'abstraction et d'identité 
humaine. Bibl. 7 p. 
The "Wire Pieces" of American artist 
Richard Tuttle, originating in 1971, incorpo-
rJte pencil line drawings. manipulated wires 
fastened to a white wall, and the shadows 
cast as a result. This series is· discussed by 
cri tics and the artist himself in terms of time. 
materiality, structure, spirituality. abstmction 
and human identity. Bibl. 7 p. $35.00 
VAN BAKEL. GERRIT. Gerrit van Bakel, 
1942-1984: La pensée figuratiw = Gerrit 
\'3n Bakei, 1942-1984: Het morwerpelijke 
den ken. van Bakel. Gerrit; Kaiser. Franz; 
Fuchs. R.H. Grenoble, France: Centre na-
tional d'art contemporain de Grenoble: Eind-
hoven, Pays-Bas: Stedelijk Van Abbemu-
seum Eindhoven, 1987. 56 p.: 40 ill. (5 en 
coul.); 28 x 2üm. ISBN 2906732117. Fran-
çais + nederlands. 
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Selon les auteurs, van Bakel considérait la 
peinture en tant que vecteur conceptuel pour 
la production de ses machines, se servant de 
celles-ci pour interpréter la nature et le 
contexte socio-politique. Un entretien avec 
cet artiste néerlandais fournit certains indices 
quant à ses idées sur l'an et les liens unissant 
science et poésie. $32.00 
Gerrit van Bakel 
b Pc.n!.CC 1 'b'llr.ltt\c 
Hct \Uurnerpcl•Jkc.: dcnkc:n 
VAN ELK. GER . Ger Van Elk: De la 
nature des genres. Magasin; Duyvis, Paul 
Donkers. Grenoble, France: Centre national 
d'an contemporain de Grenoble, 1988. [32] 
p.: 31 ill. en coul.; 21 x 27 cm + dépliant. 
ISBN 290673215X. 
Présentation de photographies couleurs cou-
vertes de peinture laque produites depuis 
1982. La production est décrite en regard de 
ses allusions à la tmdition picturale des mai-
tres hollandais du 17e siècle et de ses rap-
ports avec le marché de l'an. Bibl. 2 p. 
Presentation of van Elk 's colour photographs 
covered with Jacquer paint produced since 
1982. The work is described in light of its 
allusions to the pictorial tradition of 17th 
century Dutch masters and its relationship to 
the art market. Bibl. 2 p. $24.00 
VILMO TH, JEAN-LUC. Jean-Luc Vil-
mouth: Local lime. Denizot, René; Gonza-
lez-Foerster, Dominique; Kaiser, Franz . Gre-
noble. France: Centre national d'art contem-
porain de Grenoble, [1987] . [36] p.: 29 ill. 
(4 en coul.); 24 x 17 cm. ISBN 2906732109. 
Les trois conservateurs commentent la stm-
tégie de Vilmouth. laquelle consiste à 
"augmenter" des objets trouvés en les alté -
rant et en les juxtaposant de façon à les 
détourner de leur fonction initiale tout en 
amplifiant leur signification . 20 ref. bibl. 
The three curators comment on Vilmouth's 
strategy of "augmenting" found abjects, by 
altering and juxtaposing them in such a way 
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as to divert them from their initial function, 
while amplifying their meaning. 20 bibl. ref. 
$22.00 
WENTWORTH, RICHARD. Richard 
Wentworth: Sculpture. Hill y, Greg; 
Wentworth, Richard. London, En gland: 
Riverside Studios, 1987. 56 p.: 39 ill.; 21 x 
15 cm. ISBN 187072159. 
Exhibition catalogue consisting of an inter-
view with the artist which, among other 
things, forges a relationship between the 
sculptures and earlier photographs. The 
essay by Hilty outlines Wentworth's use of 
everyday materials. its roots in surrealism 
and his particular sculptural"syntax". 
$17.00 
Werner Büttner, Georg Herold, Albert 
Oehlen: "What About Having Our 
Mother Back!" = Werner Büttner, Georg 
Herold, Albert Oehlen: "Knnen wir viel-
leicht mal unsere Mutter wiederhaben!" 
Godfrey, Tony; Brock, Bazon; Büttner, 
Werner; [ct al.]. Hamburg, Germany : Verlag 
Michael Kellner, 1986. 48 p.: 8 ill. col.; 17 
x 24 cm. ISBN 3922035930. 
Fragmented statements by three Hamburg 
anists and Godfrey's comments on the ir ideal-
ogy, an practice and on how they deal with 
the figure of the mother accompany docu-
mentation of a recent installation. Brock pro-
vides a persona( account of the role German 
women and mothers played in the Second 
World War. $18.00 
WILSON, ANTHONY. Anthony Wilson: 
Satellite. Hilliard, John. London. England: 
Riverside Studios. 1987. [16] p.: ill.; 21 x 
15 cm. ISBN 1870172108. 
Combining a taped soundtrack with slide 
images, Wilson's work reveals an involve-
ment in fashion and music. The text explores 
the artist's analytical stance towards images 
taken from contemporary visual fields, and 
discusses this in relation to the notion of quo-
talion 1 appropriation. $7.00 
États-Unis 
Ces publications 
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catalogues d'exposition 
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BOLTANSKI. CHRISTIAN. Christian Boi-
tanski: Lessons of Darkness. Oum pert, 
Lynn; Jacob, Mary Jane. New York, NY: 
The New Museum of Contemporary Art; 
Chicago, IL: Museum of Contemporary Art; 
Los Angeles. CA: The Museum of Contem-
porary Art, 1988. 120 p.: 100 ill. ( 16 col.); 
30 x 21 cm. ISBN 0914357158. 
The catalogue texts of an exhibition devoted 
to French artist Christian Boltanski 's work 
since the early 70s investigate the artist's use 
of the notions of death. The 1987 installation 
"Réserve-Détective" is abundantly docu-
mented while an extensive, illustrated. fic-
tionalized biography is provided. Bibl. 12 p. 
$28.00 
Fake. Olander, William; Till man. Lynne; 
Mari ani. Phil. New York. NY: The New 
Museum of Contemporary Art, 1987.51 p.: 
46 ill.; 25 x 21 cm. ISBN 0915557584. 
Challenging modemist notions of originality, 
authority. authenticity and simulation in the 
visual arts. the main essay revolves around 
issues of technology, production and repro-
duction. ·forgery. poli tics. and AlOS. Fol-
lowed by Tillman's humorous essay "Mme 
Realism's Imitation of Life". Photographie 
documentation of the works of 33 artists. 
mostly American. 22 bibl.ref. $10.50 
GORLITZ. WILL. Will Gorlitz. Wood. Wil-
liam. New York. NY: 49th Parallel. Center 
for Contemporary Canadian Art Centre d'art 
contemporain canadien, 1987. 32 p.: 22 ill. 
( 1 en cou!.); 28 x 21 cm + cahier de la tm-
duction française ( 12 p.). ISBN 
0969273029. 
Wood analyse le concept de théâtralité dan> 
les tableaux de Garlitz ainsi que la dynami-
que formelle de 1' installation. le mpport exis-
tant entre iconographie et idéologie. et la 
juxtaposition de sources. 17 réf.bibl. 
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Wood discusses the theatricality of Gorlitz's 
staged tableaux as weil as the fonnal dynam-
ics of the installation. the iconography/ideol-
ogy embodied in the work and the juxtaposi-
tion of sources . 17 bibl.ref. $10.00 
JAMES . GEOFFREY. Morbid Symptoms: 
Arcadia and the French Revolution. Mas-
ser, Monique . Princeton, NJ: Princeton 
Architectural Press, 1986. 251eaves, 6 p. : 19 
ill.; 31 x 34 cm. ISBN 0910413347. 
Luxurious reproductions of photographs by 
this Canadian anist of French gardens of the 
!8th century that are described as psycholo-
gical landscapes - decaying, utopie topogra-
phies from a journey of initiation . Masser 
uses a myriad of references to period litera-
ture and an and notions of " the sublime alle-
gorical idea" , imaginary landscape and the 
readable labyrinth to draw the gardens , the 
photographs and her text into the same 
domain. 10 bibl. ref. $35.00 
KELLY, ELLSWORTH. Ellsworth Kelly: 
Small Sculpture 1958-87. Kline, Kat y. 
Cambridge, MA: MIT List Vi suai Ans Cen-
ter, [1987] . 33 p.: 12 ill.; 22 x 22 cm. 
Documentation of an exhibition of ten ab-
stract sculptures . Worringer's theory of ab-
straction provides the basis for Kline's formai 
analysis of each piece which follows a brief 
introduction to this American anist's work. 
$6.50 
LA Hot and Cool. Friis-Hansen, Dana ; 
Cooper, Denis; Valencia, Rita; [et al.]. Cam-
bridge, MA : MIT List Visual Arts Center, 
1987. 72 p. : 35 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0938437208 . 
Survey of work by 23 emerging Los Angeles 
artists who are each profïled with text and 
photographs . Emphasis has been placed on 
issues of temperament , the influence of 
mcial mix, the film and television industry 
and the urban "plan" on artists ' thinking . 
Circa 200 bibl.ref. $U.75 
MENDIETA , ANA . Ana Mendieta: A 
Retrospective. Perreault, John; Barreras Del 
Rio, Petra. New York, NY: The New 
Museum of Contempomry An, 1987. 85 p.: 
50 ill. (13 col.); 25 x 24 cm. ISBN 
0915557614 . 
The earthworks . sculptures and perfor-
mances by Mendieta were the expression of 
her sense of identity in relation to the world . 
nature and others . Posthumous documenta-
tion of her li fe production includes two histor-
ic/analytic essays. photographs and a signi-
ficant five-page bibliography. $13.00 
MOLINARI. GUIDO . Molinari Studies. 
Campbell, James D. New York, NY : 49th 
Parallel. Center for Contemporary Canadian 
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Art/Centre d'art contemporain canadien , 
1987 . 88 p. : Il ill. (5 col.); 28 x 21 cm . 
ISBN 0969273037 . 
Campbell undenakes an allusive chronologi-
cal assessment of various phases of Molina-
ri 's oeuvre. He states th at the paintings are 
narrative. enigmatic and open to multiple 
interpretations by the viewer. 6 bibl. ref. 
$15.00 
Peter Fischli, David Weiss. Marta, Karen; 
Frey, Patrick. Cambridge, MA: MIT List 
Visual Ans Center, 1987. 28 p.: 20 ill.; 21 x 
17 cm. ISBN 0938437194. 
Marta writes on the oppositions that are 
explored in the sculptures, photographs and 
films of Fischli and Weiss, and places their 
depictions of arder and chaos within the 
context of Switzerland 's social climate. 
lncluded is an essay on their film "Der Lau fe 
der Dinge" (''The Way Things Go") by Frey. 
14 bibl. ref. $6.50 
Plans for the Night. Kasper, M. New York, 
NY: Benzene Editions, 1987. 25 p.: ill.; 21 
x 28 cm. ISBN 093919404X. 
This anist's book tells the story of Am mi and 
her journey to Brazzaville under conditions 
of war. Text incorporated with a diversity of 
images which are ali dropped out of a blue 
background. giving the effect of Japanese 
indigo textiles or architectural blueprints. 
$10.00 
RAETZ. MARKUS. Markus Raetz: In the 
Realm of the Possible. Tucker, Marcia. New 
York. NY: The New Museum of Con tempo-
my Art. 1988. 64 p.: 24 ill.; 20 x 16 cm. 
ISBN 0915557622. 
Monograph 1 catalogue illustrated with draw-
ings by this Swiss anist. Tucker's essay out-
lines Raetz's relationship to painting and 
drawing. nature. literature and poetry. His 
large outdoor sculptures as weil as his inti-
mate language and nature-based works are 
described. 21 bibl.ref. $17.50 
STEIR. PAT. Pat Steir: Self-Portrait: An 
Installation. Tucker. Marcia; Ste ir. Pat. New 
York, NY: The New Museum of Contempo-
rary Art. 1987. 29 p.: 1 ill.; 20 x 13 cm. 
ISBN 0915557568. 
Small catalogue including an extended inter-
view with the artist. Issues of self-portrai-
ture. ideology and postmodernism are dis-
cussed . 14 bibl.ref. $5.25 
Tenth Anniversary 1977-1987. The New 
Museum of Contemporary Art, New York: 
Kurtz. Gayle. New York. NY: The New 
Museum of Contemporary Art. 1987. 48 p.: 
26 ill.; 26 x 22 cm. ISBN 0915557576. 
The catalogue summarizes exhibitions from 
1977 to 1987. with a resume of special activi-
ties, publications and education programs 
organized during this ten-year span. $4.00 
Three on Technology: New Photographs 
by Robert Cumming, Lee Friedlander, Jan 
Groover. Marx. Leo: Trachtenberg. Alan. 
Cambridge. MA: MIT List Visual Arts Cen-
ter. 1988. 72 p.: 68 ill. (15 col.); 25 x 25 
cm. ISBN 0938437216. 
The relationship of the photograph to past 
industrial-technological >ubjects and to the 
"new landscape·· of high-tech. are discussed in 
two texts on the work of Cumming. Fried-
lander and Groover. Artists · statements. 
$20.00 
TOUSIGNANT. CLAUDE. Claude Tousi-
gnant. Thériault. Normand. New York. NY: 
49th Parallel. Center for Contemporary 
Canadian Art/Centre d'art contemporain 
canadien. 1987. 35 p.: 8 ill. en cou!.: 20 x 
22 cm. ISBN 0969273010. 
Thériault partage son essai en deux sections: 
"Le critique". où l'approche de Tousignant 
est qualifiée de non-référentielle. minimale 
et analytique. et "L'artiste"" où les facettes 
phénoménologiques. esthétiques et existen-
tielles sont étudiées. Des acryliques sur toile 
produites entre 1984 et 1987 sont repro-
duites. 
Thériault dividcs his essay in two sections: 
"'The Critic·· whcre Tousignant"s approach is 
seen as nonreferential. minimal and analytic. 
and "The Artist" where phenomenological. 
esthetic and existential facets are explored. 
Acrylics on canvas produced between 1984 
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CANADA 
1986 SAW Galien International Festh'3l or 
Video Art = Fe~timl International d'Art 
Vidéo Galerie SAW, 1986. Town. Eike: 
Kaplan. Steven: Walsh. Jeremy: [et al.[. 
Onawa. Ont.: SAW Gallery. 1986. 68 p.: 68 
ill.: 22 x 28 cm. English + frança•'· $10.00 
A·Z Répertoire, 1971-1986. Tourangeau. 
Jean. Montréal. Qc: Le Vidéographe. 1986. 
93 p.: 117 ill.: 28 x 22 cm. Fmnçais. $4.00 
Another Dimension = Une Autre Dimen-
sion. Gmham. Mavo. Onawa. Ont.: Nation-
al Galien• of Can;da/Galerie nationale du 
Canada. ·1977. 100 p.: ~8 ill.: 23 x 23 cm. 
English + français. $6.95 
Art et réminisme. Arbour. Rose-Marie: 
Lamv. Suzanne: Guay. Diane: [et al.[. Mont-
réal.· Qc: Musée d'an contemporain de 
Montréal. 1982. 213 p.: 9-l ill.: 27 x 21 cm. 
Fmnçais. $15.00 
L'art pense. Dubreuil-Blondin. Nicole: 
Chassa v Granche. Christiane: Fois y. Su-
zanne:.[el al.]. Montréal. Qc: La Société 
d'Esthétique du Québec. 1984. 80 p.: 47 ill. 
( 14 en cou!.): 22 x 28 cm. English + fran-
çais. $10.00 
Art Telecommunication. Grundmann. Heidi: 
Gidnev. Eric: Ascou. Roy: [el al.]. Vancou-
ver. BC: Western Front Publication: Vienne. 
Autriche: BLIX. 1984. 140 p.: 67 ill.: 24 x 
17 cm. English +français+ Deutsch. 
~ $8jW 
BARIL. CÉLINE. La Bête Noire. Baril. 
Céline. Lethbridge. Alta: Southern Albena 
AnGallerv.l987.44p.: 18ill.: 18x 19cm. 
English +. fmnçais. $8.00 
BASELITZ. GEORG. Georg Baselitz. Bir-
nie Danzker. Jo-Anne: Baselitz. Georg. Van-
couv.:r. BC: Vancouver An Gallery. 1984. 60 
p.: 37 ill. (26 col.): 33 x 29 cm. English. 
$10.95 
BRANDL. EVA. Oratio Obliqua. Godmer. 
Gilles. Montréal. Qc: Musée d'art contem-
porain de Montréal. 1987. 53 p.: 1-l ill. (3 en 
cou!.): 30 x 21 cm. ISBN 2551067359. Fran-
çais. $12.00 
Broken Muse. Pakasaar. Helga: Wallace. 
Keith. Vancouver. BC: Vancouver An Gal-
lery. 1986. 48 p.: ~3 ill. (6 col.): 22 x 25 
cm. ISBN 0920095593. English. $6.95 
Canada Video = Canada Vidéo. Fergu-
son. Bruce. Ottawa, Ont.: National Gallery 
of Canada/Galerie nationale du Canada. 
1980. Ill p.: 52 ill.: 28 x 20 cm. English + 
français + ltaliano. $9.95 
COHEN. SOREL. Sorel Cohen: ... et les 
ateliers de femmes (où se jouent les 
regards). Godmer. Gilles; Gmham. Robert. 
Montréal. Qc: Musée d'art contemporain de 
Montréal. 1986.36 p.: 29 ill. (18 en coul.); 
30 x 29 cm. ISBN 2551066522. English + 
français. $10.00 
COLLYER. ROBIN. Robin Collycr. Fry. 
Philip. Kingston. Ont.: Agnes Etherington 
Art Centre. 1982. 95 p.: 64 ill.: 28 x 22 cm. 
English + fr • .mçais. $8.00 
Correspondences: Tony Brown, George 
Legrady, John McEwen, Christopher 
Pratt, lïm Zuck. Ferguson. Bruce W.: 
Berlind. Robert. Banff. Alta: Walter Phillips 
Gallery. 1981. 64 p.: 51 ill. (8 col.); 25 x 22 
cm. English. $6.95 
CUMMING. DONIGAN. Realit~· and 
Motive in Documcntary Photography = 
La réalité ct le dessein dans la photogr.J-
phic documentaire. Graham. Robert: 
Lang ford. Martha. Ottawa, Ont.: Canadian 
Museum of Contemporary Photography/ 
Musée canadien de la photogmphie contem-
poraine. 1986. 80 p.: 39 ill.; 30 x 20 cm. 
ISBN 0888845529. English + fmnçais. 
$20.00 
CURTIN. WALTER. Walter Curtin: A 
Retrospective = Walter Curtin: Une 
rétrospcctiw. Hanna. Martha; Carey. Brian. 
Ottawa. Ont.: Canadian Museum of 
Contemporary Photography 1 Musée cana-
dien de la photographie contemporaine. 
1985. 69 p.: 22 ill.; 31 x 22 cm. ISBN 
0888845502. English + français. $17.00 
Écrans politiques = Political Renections. 
Gascon. France. Montréal, Qc: Musée d'art 
contempomin de Montréal. 1985. 47 p.: 21 
ill. (3 en coul. l: 23 x 25 cm. ISBN 
2550124952. English + fmnçais. $9.00 
FALK. GATHIE. Gathie Falk Retrospec-
tive. Watson. Scott: Graff. Tom; Danzker. 
Jo-Anne Birnie. Vancouver. BC: Vancouver 
Art Gallery. 1985. 80 p. : 94 ill. (33 col. l: 
30 x 24 cm. English. $12.95 
FAVRO. MURRAY. Murray Favro Retro-
spectiw. Fleming. Marie L.: Curnoe. Greg: 
Snow. Michael. Toronto. Ont.: Art Gallery 
of Ontario. 1983. 136 p.: 167 ill. ( 10 en 
coul.): 27 x 21 cm. English version + ver-
sion française. $15.00 
Féministe toi-même, féministe quand 
même. Jolicoeur. Nicole; Bernier. Isabelle; 
Reynaud. Bérénice. Québec. Qc: La Cham-
bre Blanche, 1986. 76 p. : 24 ill.; 22 x 28 
cm. ISBN 2980070203. Français. $10.00 
Fiction: lan Carr-Harris, General ldea, 
Mary Janitch, Shirley Wiitasalo. Town. 
Eike. Toronto. Ont.: Art Gallery of Ontario. 
1982. 96 p.: 132 ill. ; 28 x 25 cm. English. 
$14.00 
GOODWIN. BETTY. Passages. Paikowsky. 
Sandra: Bogardi. Georges. Montréal. Qc: 
Concordia Art Gallery/Galerie d'art (oncor-
dia. 1985. 44 p.: 24 ill. (9 en coul.): 26 x 23 
cm. ISBN 2920394126. English + fmnçais. 
$8.00 
GUTMANN. JOHN. Gutmann. Sutnik. 
Mai a-Mari; Mitchell. Michael. Toronto. 
Ont.: Art Gallery of Ontario. 1985. 96 p.: 77 
ill.: 28 x 23 cm. ISBN 091977718X. 
English. $20.00 
HEWARD. JOHN. John Heward. Camp-
bell. James O. Montréal. Qc: Dictions publi-
cation. 1986. 72 p.: 36 ill. (4 col. l: 9 x 13 
cm. ISBN 0969251009 (hardcover): ISBN 
0969251017 (softcover). English. 
$20.00 hardcover /$15.00 softcover 
Issues of Censorship. Burstyn. Varda: 
Brand. Dionne; Bhaggiyadatta. Krisantha 
Sri: (et al.j. Toronto. Ont.: A Space. 1985. 
78 p.: 31 ill.; 27 x 22 cm. ISBN 
096906456X. English. $7.50 
Jean-Charles Blais/Gérard Garouste: 
Peintures et dessins. Lamoureux. Johanne; 
Godmer. Gilles. Montréal. Qc: Musée d'art 
contemporain de Montréal. 1986. 36 p.: 14 
ill. en coul.; 25 x 23 cm. ISBN 2551066239. 
Français. $10.00 
Luminous sites: Ten Video Installations. 
Henry. Karen; Augaitis. Dai na: Talve. Me-
rike: (et al.j. Vancouver. BC: Video Inn: 
Western Front. 1986. 64 p.: 44 ill. (5 col.); 
27 x 22 cm. ISBN 0920974147. English. 
$12.00 
Luxe, calme et volupté: Aspects of French 
Art, 1966-1986. Birnie Danzker. Jo-Anne; 
Watson. Scott; Marcadé. Bernard. Vancou-
ver. BC; Vancouver Art Gallery. 1986. 68 p.: 
48 ill. (27 col.); 30 x 21 cm. ISBN 
0920095585. English. $10.00 
Mannersm: A Theor~· of Culture. Birnie 
Danzker. Jo-Anne. Vancouver. BC: Vancou-
ver Art Gallery. 1982. 78 p.: 49 ill.: 28 x 21 
cm. English. $5.00 
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Mapping the Surface: The Process of 
Recent Toronto Sculpture. Grenville. 
Bruce. Saskatoon. Sask. : Mendel Art Gal-
lery. 1986. 36 p.: 15 ill.: 28 x 22 cm. ISBN 
0919863:!64. English. $6.00 
Melvin Charney, Krzysztof Wodiczko: 
Canada, XLII Biennale di Venezia, 1986. 
Nemiroff. Diana. Ottawa. Ont.: National 
Gallery of Canada/ Musée des beaux-arts du 
Canada. 1986. 13:! p.: 66 ill. (8 en coul.): 
27 x 23 cm. ISBN 0888845405. English + 
fmnçais. $6.95 
Mise en Scène: Kim Adams, Mowry 
Baden, Roland Brener, Al McWilliams, 
Liz Magor, Jerry Pethick. Watson. Scott: 
Farrell-Ward. Lorna. Vancouver. BC: Van-
couver Art Gallery. 1982. 132 p.: 139 ill.: 30 
x 24 cm. English. $8.00 
Museums by Artists. Bronson. AA: Gale. 
Peggy: Ammann. Jean-Christophe: [et al.[. 
Toronto. Ont.: Art Metropole. 1983. 288 p.: 
1-10 ill.: 27 x :!0 cm. English +français. 
$20.00 
North Baffin Drawings. Blodgctt. Jean: 
Ryan. Terry. Toronto. Ont.: Art Gallery of 
Ontario. 1986. 144 p.: 105 ill. (3 col. l: 22 x 
28 cm. ISBN 0919777309. English. $10.00 
OONARK. JESSIE. Jessie Oonark: A 
Retrospective. Blodgett. Jean: Bouchard. 
Marie. Winnipeg. Man.: The Winnipeg Art 
Gallery. 1986. 148p.: 114ill. (17coi.J:31 x 
23 cm. ISBN 0889151326. English. $18.00 
Peinture au Québec: Une nouvelle généra-
tion. Godmer. Gilles: Landry. Pierre: Mar-
chand. Sandm Gmnt. Montréal. Qc: Musée 
d ·art contemporain de Montréal. 1985. 4 7 
p.: 16 ill. en coul.: 25 x 24 cm. ISBN 
2551065313. Français. $12.00 
PENONE. GIUSEPPE. Giuseppe Penone. 
Bradley. Jessica. Ottawa. Ont.: National 
Gallery of Canada/Galerie nationale du 
Canada. 1983. np.: 4-1 ill. (-1 en coul. l: 27 
.\ 27 cm. English + français. $14.95 
Persona. Allen. Kar) n Elizabeth. Calgary. 
Alta: The Nickie Arts Museum. 1982. 35 p.: 
26 ill. (-1 col.): :!7 x :!2 cm. Engli,h. $8.00 
Phoenix: New Attitudes in Design. Calzo-
lari. Lori': Ritchie. Christina: Branzi. 
Andrea: [et al.]. Toronto. Ont.: Phoenix. 
198-1. 128 p.: 93 ill. (51 col.): 26 x :!3 cm. 
Engli,h. $18.00 
Prime Ttme Video. Handhardt. John G.: 
Lynch. Peter: Ferguson. Bruce W.: [et al.]. 
Saskatoon. Sasl...: Mendel Art Galkry. 198-1. 
98 p.: :!0 ill. ( 10 col.): 23 x 18 cm. Engli,h. 
$9.95 
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Resistance or Submission: Snatches of a 
Christian Conversation = Résistance ou 
soumission: Bribes d'une conversation 
chrétienne. Blanchette. Manon. Banff. 
Alta: Walter Phillips Gallery. 1986. 52 p.: 18 
ill.: 24 x 18 cm. ISBN 0920159265. English 
+ français. $6.00 
Scénarios. Boulanger. Chantal. Montréal. 
Qc: Chantal Boulanger. 1985.51 p.: 16 ill.: 
28 x 21 cm. Français. $10.00 
The Second Link : Viewpoints on Video in 
the Eighties. Falk. Lorne: Youngblood. 
Gene: Loeffler. Carl: [et al.]. Banff. Alta: 
Walter Phillips Gallery. 1983. Ill p.: 56 ill. 
(30 col.): 23 x 30 cm. English. $15.00 
Songs of Experience = Chants d'expé-
rience. Bradley. Jessica: Nemiroff. Diana. 
Ottawa. Ont.: National Gallery of Canada/ 
Musée des beaux-arts du Canada. 1986. 211 
p.: 100 ill. ( 19 en coul. l: :!9 x 24 cm. ISBN 
0888845-13X. English + français. $29.95 
Spa ce lnmders. Nairne. Sandy: Ferguson. 
Bruce W. Regina. Sask.: Mackenzie Art Gal-
lery. 1985. 1:!8 p.: 57 ill. (9 col. l: 28 x 22 
cm. English. $30.00 
Structures for Behaviour. Nasgaard. Roald: 
Withrow. William J. Toronto. Ont.: Art Gal-
lery of Ontario. 1978. 132 p.: 11-1 ill.: 21 x 
24 cm. English. $8.50 
Subjccts and Subject Matter. Town. Eike. 
London. Ont.: London Regional Art Gallery. 
1985. 64 p.: 37 ill.: 30 x 22 cm. English. 
$9.00 
Toronto P.o~inting '84. Burnett. David. 
Toronto. Ont.: Art Gallery of Ontario. 198-1. 
96 p.: 6-1 ill. (31 col.): 28 x 23 cm. English. 
$18.00 
Uumajut: Animal lmagery in Inuit Art. 
Driscoll. Bernadette: Swinton. George: Saila. 
Pauta: [et al.]. Winnipeg. Man.: Winnipeg 
ArtGallery.l985.13-lp.: 190ill.(13col.): 
31 x 23 cm. ISBN 0889151:!29. English. 
$17.50 
Vidéo. Payant. René. Montréal. Qc: Vidéo 
8-1: Artextes. 1986. 264 p.: 168 ill.: 2:! x 28 
cm. ISBN 2980063207. English + fmnçais. 
$28.00 
Video by Artists 2. Town. Eike: Sherman. 
Tom: London. Barbara: ]et al.]. Toronto. 
Ont.: Art Metropole. 1986. 152 p.: 161 ill.: 
27 x 20 cm. ISBN 0920956203. English. 
$18.00 
Vidéo du Québec. Duchaine. Andrée. Mont-
réal. Qc: Musée d'art contemporain de 
Montréal. 1982. 47 p.: 21 ill.: 21 x 23 cm. 
Français. $3.50 
Les vingt ans du Musée à travers sa collec-
tion. Gagnon. Paulette: Landry. Pierre. 
Montréal. Qc: Musée d'art contemporain de 
Montréal. 1985. 374 p. : 163 ill. (50 en 
cou!.): 28 x 21 cm. ISBN 2550114728. FrJn-
çais. $35.00 
Western Front Video. Blouin. René: Gale. 
Peggy. Montréal. Qc: Mu~ée d'art contem-
porain de Montréal. 1984. 59 p.: 20 ill.: 30 
x 21 cm. Engli~h. $15.00 
EURIPE 
Artstudio: Art minimal. Fried. Michael: 
Bourriaud. Nicolas: Criqui. Jean-Pierre: let 
al.!. no 6 (automne 1987). 150 p.: 95 ill. (34 
en cou!.) : 27 x 21 cm. ISSN 07678150. 
Fmnçais. $24.00 
Artstudio: La Trans-avant-garde italien-
ne. Bonito Oliva. Achille: Lemaire. Gérard-
Georges: Lista. Giovanni: let al.l. no 7 (hi-
ver 1987-88). 127 p.: 90 ill. (56 en cou!.): 
27 x 21 cm. ISSN 07678150. Français. 
$24.00 
BURGIN. VICTOR. Victor Burgin: 
Between. Burgin. Victor. Oxford. England: 
Bas!! i:llackwell Limited: London. En gland: 
Institute of Contemporary Arts. 1986. 192 
p.: 131 ill.: 27 x 23 cm. ISBN 0631152350. 
English. $25.00 
BUSH. JACK. Jack Bush: P.o~intings and 
Drmvings, 1955-1976. Bush. Jack: MacMil-
lan. Duncan: Cuthbert. Art. London. 
England: Arts Council of Great Britain. 
1980.58 p.: 48 ill. (41 col.): 20 x 21 cm. 
ISBN 0728702525. English. $5.00 
CRAGG. TONY. Découpage/Collage à 
propos de Tony Cragg. Cragg. Ton~ : Mau-
bant. Jean-Louis. Limog~s. France: Le Nou-
veau Mu~ée (NDLR l: Editions Charles Le 
Bouil. 1982. 33 p.: 29 ill.: 30 x 21 cm. -
(Cahiers du Criel. Françai>. $U.OO 
Culture and the State. Appignanesi. Lisa. 
London. En gland: Institute of Contemporary 
Arts. 1984. 32 p.: 30 x 21 cm. English. 
$7.50 
DOKOUPIL. JIRI GEORG. Dokoupil: Tra-
''aux, 1981-1984 = Dokoupil: Works, 
1981-1984 = Dokoupil: Arbeiten, 1981-
1984. Raspail. Thierry: Felix. Zdenek: 
Haks. Frans: 1 et al.]. Lucerne. Suisse: 
Kunstmuseum Luzern. 1984. 170 p.: 51 ill. 
(51 en cou!.): 26 x 19 cm. ISBN 
3883750336. English + fmnçais. $26.00 
Fast Forward: New Directions in British 
Ccramics. Donner. Peter: Brillon. Alison: 
Filmer. Paul: let al.]. London. England: In-
stitute of Contemporary Arts. 1985. 44 p.: 
41 ill. (12 col.): 30 x 21 cm. ISBN 
0905263405. English. $16.00 
Formalisme ct historicité: Autoritarisme 
et régression. Buchloh. Benjamin H.D .. 
Paris. France: Éditions Territoires. 1982. 83 
p.: 32 ill.: 24 x 16 cm. Français. $12.00 
GILBERT AND GEORGE. Gilbert and 
George: The Cbarcoal Pnper Sculptures, 
1970-1974. Gilbert and George: Davvetas. 
Démosthène: Ratcliff. Carter. Bordeaux. 
France: CAPC Musée d'art contemporain de 
Bordeaux. 1986. 155 p. : 96 ill. (73 en 
cou!.): 25 x 29 cm. English + français. 
$32.00 
HILLIARD. JOHN. John Hilliard. Hil-
liard. John: Newman. Michael. London. 
England: lnstitute of Contcmporary Arts. 
1984.40 p.: 28 ill. (8 col.): 30 x 21 cm. 
English. $10.00 
ldeas from l'rance : The Legacy of French 
Thcory. Appignanesi. Lisa: Barrett. Mich~­
le: Benton. Tcd: let al.!. London. England: 
Institute of Contempomry Arts. 1985. 48 p.: 
9 ill.: 30 x 21 cm. ISBN 0905263502. 
English. $7.50 
Issue: Social Strategies by Women Artists. 
Lippard. Lucy: Harrison. Margaret. Lon-
don. England: lnstitute of Contemporar~ 
Arts. 1980. 66 p.: 61 ill.: 30 x 21 cm. 
English. $7.50 
KELLY. MARY. Mary Kell~·: Interim. Mul-
vey. LaurJ. Edinburgh. Scot land: The Fruit-
market Galler\': Cambrid~e. En~ land: Ket-
tle's Yard Gall~r~: Londo~. Engl:md: Ri\er-
side Studios. 1986. 40 p.: 36 ill. (30 col.): 
30 x 22 cm. ISBN 090707278: ISBN 
0947912606. English. $16.00 
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KOUNELLIS. JANNIS . Jannis Kounellis: 
Oeuvres de 1983 à 1985. Fuchs. Rudi. Bor-
deaux, France: CAPC Musée d'an contem-
porain de Bordeaux . 1985. 76 p. : -15 ill . (2 
en cout.): 28 x 22 cm. English +français . 
$27.00 
Künstler aus Kanada: Raüme und Instal-
lationen. Bernhardt. Ulrich : Ferguson. 
Bruce: Lewis. Glenn; [et al.]. Stuttgart, 
West Germany: Württembergischer Kunst-
verein. 1983 . 128 p.: 83 ill. (2 col.) ; 27 x 22 
cm . English + Deutsch . $8.00 
Légendes. Sollers. Philippe; Froment. Jean-
Louis: Poin~ot, Jean-Marc: [et al. ]. Bor-
deaux. France: CAPC Musée d'an contem-
porain de Bordeaux. 1984. 120 p. : 67 ill . (22 
en cout. l: 28 x 22 cm . Fmnçais. $30.00 
Montréal Art Contemporain. Maubant. 
Jean-Louis : Blou in . René: Alloucherie. 
Jocelyne ; [et al. ]. Lyon. France : ELAC/ 
Espace lyonnais d'art contemporain. 1985. 
72 p.: 25 ill. (9 en cout. l ; 31 x 21 cm . Fmn-
çais . $20.00 
PAOLINI. GIULIO. Giulio Pnolini, Figures 
(lntentions)/lmages (Index). Maubant. 
Jean-Louis: Paolini. Giulio . Lyon, France : 
Le Nouveau Musée. 1983 . vol. 1: 93 p. : 1-1 
ill. ; vol. 2 : 158 p.: 5-I ill. : 29 x 23 cm. lta-
liano + supplément en frJnçai s. $36.00 
Postmodernism. Appignanesi. Lisa: Ben-
nington. Geoff; Lyotard. Jean-François: [et 
al.[ . London . En gland : Institute of Contem-
pomry Ans, 1986. 72 p. : 13 ill.; 30 x 21 cm . 
ISBN 0905263952. English. $10.00 
PRINCE. RICHARD. Richard Prince: 
Pamphlet. Linker, Kate; Prince. Richard . 
Lyon. France: Le Nouveau Musée (NDLR). 
1983. 32 p.: 16 ill.: 30 x 21 cm. English + 
français . $U.OO 
Regards sur l'art américain des années 
soixante. Gintz. Claude . Paris. France: Édi-
tions Territoires. 1979 . 1-10 p. : 97 ill.: 27 x 
21 cm. Fmnçais. $20.00 
Talking Back to the Media. Kamstra. Sabri-
na; Lapez. Sebastiàn ; Perrée. Rob ; [et al.]. 
Amsterdam. Holland : Stichting / Foundation 
'Talking Bad. to the Media'. 1985. 68 p.: 2-1 
ill.: 30 x 21 cm. ISBN 909001103 . English. 
$5.00 
Territoire 3. Gmtz. Claude. Paris . Fmnce : 
Éditions Terntoire~. 1983. 64 p. : -16 ill.; 26 
x 19 cm. Français. $U.OO 
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TORON!. NIELE. Niele Toroni: L'index 
de la peinture. Buchloh . Benjamin H .D .. 
Bruxelles, Belgique: Daled, 1985. 60 p.: 2 
ill. : 21 x 13 cm . Français . $16.50 
TUTTLE. RICHARD. Works 1964-1985. 
Cunnick, Elisabeth. London. England: lnsti-
tute of Contemporary Ans ; Edinburgh . Scot· 
land: Fruitmarket Gallery. 1985. 168 p.: 80 
ill. (15 col.); 30 x 26 cm . ISBN 
0905263758: ISBN 09-17912355. English. 
$20.00 
Vidéo, Fiction et Cie: Actes du Colloque. 
Fargier. Jean-Paul. Montbéliard. France : 
Centre d'Action Culturelle de Montbéliard. 
1984. 66 p.: 10 ill.; 30 x 21 cm. Français. 
$5.00 
Visual Facts: Photography and Video by 
Eight Artists in Canada. Tooby. Michael. 
Glasgow. Scotland: Third Eye Centre. 1985 . 
32 p.: 21 ill. (5 col. ); 27 x 21 cm . ISBN 
090647-1523 . English . $10.00 
USA/ÉTATS-UN S 
The Architecture of Ludwig Wittgenstein: 
A Documentation = Die Architektur mn 
Ludwig Wittgenstein: Eine Dokumenta-
tion. Leitner. Bernhard. New York. NY : 
New Yorl, University Press. 1976. 128 p. : 88 
ill . ; 29 x 19 cm . ISBN 0814749682 (hard-
caver). English + Deut~ch. $15.00 
The Art of Memory: The Loss of History. 
Olander. William; Deitcher. David : Solo· 
mon-Godeau . Abigail : [et al.]. New York . 
NY : The New Museum of Contemporary 
An. 1985. 60 p.: 39 ill.; 26 x 21 cm . ISBN 
0915557525 . English . $U.OO 
BALDESSARI. JOHN . John Baldessari. 
Tuc ker. Marcia; Pincus-Witten. Robert: 
Drew. Nancy. New Y orb. . NY: The New 
Museum of Contemporary Art. 198 1. 77 p. : 
90 ill. (3 col.): 2-1 x 20 cm. English. $21.00 
A Distanced View. Gumpert . Lynn: Kaap & 
Klashorst. New York . NY: The New 
Museum of Contemporary Art. 1986. 55 p.: 
28 ill. (8 col. ); 30 x 30 cm. ISBN 01675966. 
English . $9.00 
The End of the World: Contemporary 
Visions of the Apocalypse. Gumpen. Lynn. 
New York. NY: The New Museum of 
Contemporary An. 1983. 83 p.: 28 ill.: 21 x 
23 cm. English. $8.75 
Extended Sensibilities: Homosexual Pres-
ence in ContemporaQ' Art. Cameron. 
Daniel J. New York. NY: The New Museum 
of Contemporary An. 1982. 60 p.: 55 ill.: 
20 x 23 cm. English. $15.00 
HAACKE. HANS. Hans Haackc: Unfin· 
ishcd Business. Deutsche. Rosalyn: 
Haacke. Hans: Jameson. Fredric; jet al.]. 
New York, NY: The New Museum of 
Contemporary Art: Cambridge. MA: MIT 
Press. 1986. 304 p.: 200 ill.: 21 x 23 cm. 
ISBN 231298: ISBN 730790. English. 
$20.00 
JONAS. JOAN. Joan Jonas: Scripts and 
Descriptions, 1968-1982. Crimp. Douglas: 
Jonas. Joan: Ross. David: let al.]. Berkeley. 
CA: University Art Museum. University of 
California. 1983. 143 p.: 150 ill.: 24 x 22 
cm. English. $20.00 
LEGRADY. GEORGE. Stockfootagc. 
Legrady. George. Buffalo. NY: CEPA Gal-
lery. 1984. 12 p.: 12 ill. col.: 28 x 35 cm. 
English. $10.00 
Out of Eastern Europe: Priva te Photog· 
raphy. Jacob. John P.: Zelevansky. Lynn. 
Cambridge, MA: MIT List Vi suai Ans Cen-
ter. 1987.56 p.: 51 ill.: 28 x 22 cm. ISBN 
0938437178. English. $12.00 
POULIN, ROLAND. Roland Poulin: Sculp· 
turcs and Drawings. Lamoureux. Johanne : 
Morin. France. New York. NY: 49th Parai-
lei. Center for Contemporary Canadian An. 
1986. 49 p.: 16 ill.: 20 x 22 cm. ISBN 
0969273002. English + francais. $8.00 
SAUNDERS. JOYAN. Prcscripth·es. Saun-
ders , Joyan. Buffalo, NY: CEPA Gallery. 
1984. 24 p.: 13 ill. (l col.); 22 x 28 cm. 
English. $6.50 
Signs. Rifkin. Ned: Falk. Gary; Feingold. 
Ken: jet al.]. New York. NY: The New 
Museum of Contemporary Art. 1985. 24 p.: 
12 ill.; 20 x 23 cm. English. $6.00 
Sots Art. Tupitsyn. Margarita: Bowlt. John 
E. New York. NY: The New Museum of 
Contemporary Art. 1986. 60 p.: 53 ill. (5 
col.): 26 x 26 cm. ISBN 0915557533. 
English. $14.00 
Visionary Apparatus: Michael Snow and 
Juan Geuer. Friis-Hansen. Dana; Ran-
dolph. Jeanne: Snow, Michael; [et al.]. 
Cambridge. MA: MIT List Vi suai Ans Cen-
ter. 1986. 52 p.: 32 ill.; 28 x 22 cm. ISBN 
0938437151. English. $8.00 
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The Accursed Share : An Essay on General 
Economy. Volume 1: Consomption. Ba-
taille, Georges. New York. NY: Zone 
Books. 1988. 198 p.: 24 x 16 cm. ISBN 
0942299108. Originally published in 1967 as 
"La Part Maudite'' by Les Éditions de Minuit 
(Paris). English. $28.00 
After The Great Divide: Modernism, 
Mass Culture, Postmodernism. Huyssen. 
Andreas. Bloomington. IN: Indiana Univer-
sity Press. 1986. 244 p.: 23 x 16 cm. -
(Theories of Representation and Difference). 
ISBN 0253203996. English. $16.00 
ARMLEDER. JOHN M. John M. 
Armleder. Besset. Maurice; Pagé. Suzanne; 
Armleder. John M.; [et al.[. Winterthur. 
Suisse: Kunstmuseum Winterthur. 1987. 175 
p.: 200 ill. (42 en cou!.); 28 x 21 cm. ISBN 
3906700119. Deutsch + français. $46.00 
Artists' Books: A Critical Anthology and 
Source book. Lyons. Joan; Kostelanetz. 
Richard: Carriôn. Ulises; [et al.[. Rochester. 
NY: Vi suai Studies Workshop Press. 1987. 
269 p.: 1212 ill.: 23 x 15 cm. ISBN 
0879052805. English. $19.00 
The Arts for Television. Brooks. Rose tt a ; 
Duguet. Anne-Marie; Huffman. Kath y Rae; 
[et al.]. Los Angeles. CA: The Museum of 
Contempomry Art: Amsterdam. Netherlands: 
Stedelijk Museum, 1987. 104 p.: 146 ill. (23 
col. l; 27 x 20 cm. ISBN 091435714X; ISBN 
9050060110. lncludes a bibliogmphy and an 
index of artist's names. English. $20.00 
Artstudio: Spécial Andy Warhol. Baudril-
lard. Jean; Koch. Stephen: Bauret. Gabriel; 
[et al.j. no 8. (printemps 1988). 172 p.: Ill 
ill. (54 en cou!.): 27 x 21 cm. ISSN 
07678150. Français. $26.00 
Artstudio: Une tradition européenne, les 
années 1950-1980. Bertrand Dorléac. 
Laurence; Pleynet. Marcelin; Fomy. Jean-
Michel; [et al.j. no 9. (été 1988). 140 p.: 
102 ill. (55 en cou!.); 27 x 21 cm. ISSN 
07678150. Français. $26.00 
Blasted Allegories: An Anthology of 
Writings hy Contemporary Artists. Wallis. 
Brian: Minh-ho. Trinh T.: Weema. Carrie 
Mae: [et al.j. Cambridge. MA: MIT Press; 
New York. NY: The New Museum of 
Contempomry Art. 1987. ix. 431 p.: 82 ill.: 
25 x 18 cm. ISBN 026223128X. Bibl. 10 p. 
English. $27.50 
BOROFSKY, JONATHAN. Jonathan Bo-
rofsky: Dreams. Borofsky. Jonathan. 
Tokyo, Japan: Isshi Press, 1987. [208] p.: 
ill.: 22 x 15 cm. ISBN 4900398713. English 
+ Japanese. $26.00 
Les Cahiers du Musée national d'art 
moderne: Après le modernisme. Beau-
camp. Eduard; Torrès. Félix; Marcadé. Ber-
nard; (et al.]. no 22. (décembre 1987). 143 
p.: 44 ill.: 26 x 19 cm. ISSN 0181152518. 
Français. $30.50 
Les Cahiers du Musée national d'art 
moderne: Art de ,·oir, art de décrire (dans 
un jardin anglais). Wollheim. Richard: Har-
rison. Charles; Padro. Michael: [et al.]. no 
21. (septembre 1987). 143 p.: 114 ill.: 26 x 
19 cm. ISSN 0181152518. Français. $30.50 
Les Cahiers du Musée national d'art 
moderne: Moderne, modernité, moder-
nisme. Bourdieu. Pierre; Crow. Thomas; 
Collomb. Michel; [et al.]. no 19-20. (juin 
1987). 191 p.: 62 ill.; 26 x 19 cm. ISSN 
0181152518. Français. $47.95 
Clement Greenherg: The Collected Essays 
and Criticism. Vol. 1: Perceptions and 
Judgements, 1939-1944. 0' Brian. John; 
Greenberg. Clement. Chicago. IL: Univer-
sity of Chicago Press. 1986. xxv. 270 p.: 2 
ill.: 22 x 14 cm. ISBN 0226306216. ln-
eludes a bibliography. a chronology and an 
index. English. $16.50 
Clement Green berg: The Collected Essays 
and Criticism. Vol. 2: Arrogant Purpose, 
1945-1949. O'Brian. John: Greenberg. Clem-
ent. Chicago. IL: University of Chicago 
Press. 1986. 353 p.: 2 ill.: 22 x 14 cm. ISBN 
0226306224. !ne ludes a bibliography. a chro-
nology and an index. English. $16.50 
COHEN. LYNNE. Lynne Cohen: Occu-
pied Tcrritory. Ewing. William A.: Mellor. 
David. New York. NY: Aperture Foundation 
lnc .. 1987 . 112 p.: 87 ill.: 24 x 29 cm. ISBN 
0893813133. English. $32.95 
Cultures in Contention. Kahn. Douglas: 
Neumaier. Diane; Dunn. Peter: [et al.]. Seat-
tle. WA: The Real Cornet Press. 1985. 287 
p.: 147 ill. : 26 x 23 cm. ISBN 0941104060. 
Bibl. 2 p. English. $30.00 
La danse au défi. Febvre. Michèle: Foix. 
Alain: Dobbels. Daniel: [et al.]. Montréal. 
Qc: Parachute. 1987. 192 p.: 110 ill. ( 1 en 
coul.): 27 x 22 cm. ISBN 2920284037. Pro-
duit à l'occasion du Festival international de 
nouvelle danse de 1987 (Montréal). Fran-
çais. $29.95 
Discussions in Contemporary Culture, no. 
l. Foster. Hal; Crow, Thomas: Rosier. Mar-
tha : [et al.]. Seattle. WA: Bay Press, 1987. 
172 p.: 20 x 13 cm. ISBN 0941920070. 
English. $U.75 
Discussions in Contemporary Culture, no. 
2: Vision and Visuality. Fos ter. Hal: Bry-
son. Norman: Cmry. Jonathan; [et al.]. Seat-
tle. WA : Bay Press. 1988. 160 p.: 20 x 13 
cm. English. $13.00 
Discussions in Contemporary Culture, no. 
3: The Work of Andy Warhol. Garrels. Gary; 
Buchloh. Benjamin; Fairbrother. Trevor; [et 
al.]. Seattle. WA: Bay Press. 1988.256 p.: 
20 x 13 cm. English. $13.00 
DUCHAMP. MARCEL. Manual of Instruc-
tions for Marcel Duchamp "Étant Don-
nés: l. La Chute d'eau; 2. Le Gaz d'Éclai-
rage" D'Harnoncourt. Anne. Philadelphia. 
PE: Philadelphia Museum of Art. 1987. [53) 
p.: ill.; 30 x 27 cm + broadsheet (14) p.). 
ISBN 0876330723. English + français. 
$29.00 
L'époque, la mode, la morale, la passion. 
Blistene. Bernard; David. Catherine: Pac-
quement. Alfred: [et al.]. Paris. France: 
Centre Georges Pompidou. 1987. 660 p.: 
538 ill. (170 en cou!.): 30 x 21 cm. ISBN 
2858503826. Français. $110.00 
FABRO. LUCIANO. Fabro: Entretiens/ 
Tranmx, 1963-1986. Fabro. Luciano: Lonzi. 
Carla: Oliva. Achille Bonito: [et al.]. Paris. 
France: Art Édition. 1987. 188 p.: 157 ill. 
(33 en coul.); 30 x 21 cm. ISBN 
290598600X. Français. $65.00 
FINLAY. lAN HAMILTON. lan Hamilton 
finlay: Inter Artes et Naturam. Pagé. 
Suzanne: Bann. Stephen; Finlay. lan Hamil-
ton . Paris. France: Éditions Paris-Musées. 
1987. [60] p: 13 ill. en cou!: 21 x 18 cm . 
ISBN 2853460452. English + frdnçais. 
$28.00 
FONTANA. LUCIO. Lucio Fontana. Blis-
tene. Bernard; Sarduy. Severo: Guidieri. 
Remo: [et al.]. Paris. France: Éditions du 
Centre Pompidou. 1987. vii. 416 p.: 527 ill. 
(97 en coul. l: 28 x 28 cm. ISBN 
2858504008. Français. $U1.95 
Formations of Fantasy. Burgin. Victor: 
Donald. James: Kaplan. Cora: [et al.]. Lon-
don. En gland: Methuen and Co Ltd. 1986. 
221 p.: 17 ill. : 23 x 16 cm. ISBN 
0416312209. lncludes an index. English. 
$20.50 
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FREUD. LUCIAN. Lucian Freud. Gowing. 
Lawrence. London. England: Thames and 
Hudson Ltd. 1985. 232 p.: 201 ill. (32 col.); 
27 x 23 cm. ISBN 0500273332. English. 
$34.95 
HORN. REBECCA. Rebecca Horn: Nuit 
et jour sur le dos du serpent à deux têtes. 
Horn. Rebecca; Pagé. Suzanne; Schmidt. 
Katharina; [et al.]. Paris. France: Éditions 
Paris-Musées. 1986. [381 p.: 21 ill. (Il en 
cou!. l: 29 x 21 cm. ISBN 2853460223. Fmn-
çais. $24.00 
KAPLAN. PEGGY JARRELL. Portraits of 
Choreographers. Kaplan. Peggy Jarre li: 
Goldberg. Marianne: Pontbriand, Chantal. 
New York. NY: Ronald Feldman Fine Ans 
lnc.: Paris. France: Éditions Bougé. 1988. 
76 p.: 30 ill.: 26 x 23 cm. ISBN 
2906953040. English + fmnçais. $27.50 
KIEFER. ANSELM. Anselm Kiefer. Rosen-
thal. Mark. Chicago. IL: The Art Institute of 
Chicago: Philadelphia. PE: Philadelphia 
Museum of Art. 1987. 171 p.: 269 ill. ( 110 
col.): 30 x 26 cm. ISBN 0876330715. In-
eludes an index and a bibliogmphy. English. 
$52.00 
October: The First Decade, 1976-1986. 
Michelson. Annette: Krauss. Rosalind: 
Crimp. Douglas: [et al.). Cambridge. MA: 
MIT Press. 1987. 456 p.: 172 ill.: 23 x 18 
cm. ISBN 0262132222. English. $33.00 
RABINOWITCH. DAVID. David Rabino-
witch: The Ottonian Construction of 
Vision Drawings. Starck. Gerhard: Camp-
bell. James D. Krefeld. Germany: Kaiser 
Wilhelm Museum. 1987. 128 p.: 72 ill.: 31 
x 24 cm. English + Deutsch. $37.00 
Reading Dancing: Bodies and Subjects in 
Contemporary American Dance. Foster. 
Susan Leigh. Berkeley. CA: University of 
California Press. 1986. 307 p.: 82 ill.: 21 x 
21 cm. ISBN 0520055497. English. $19.25 
Sémiologie du langage visuel. Saint-Mar-
tin. Fernande. Sillery. Qc: Presses de l'Uni-
versité du Québec. 1987. 307 p.: 49 fig.; 23 
x 15 cm. ISBN 2760504336. Français. 
$28.00 
SPERO. NANCY. Nancy Spero: Works 
Since 1950. Nahas. Dominique: Isaak. Jo-
Anna: Golub. Leon: [et al.]. Syracuse. NY: 
Everson Museum of Art. 1987. [80] p.: 48 
ill. ( 17 col.): 31 x 26 cm. ISBN 0914407104. 
English. $36.00 
6() 
State of the Art: ldeas and Images in the 
1980s. Nairne. Sandy. London. England: 
Chatto & Windus; Channel Four Television 
Company. 1987. 256 p.: 199 ill. (66 col.); 
28 x 21 cm. ISBN 0701130873. Jncludes a 
bibliogmphy and an index. English. $30.00 
Utopia Post Utopia: Configurations of 
Nature and Culture in Recent Sculpture 
and Photography. Jameson. Fredric; 
Michaud. Eric; Sussman. Elisabeth; [et al.]. 
Cambridge. MA: MIT Press: Boston. MA: 
Institute of Contempomry Art. 1988. 120 p.: 
57 ill.: 26 x 21 cm. ISBN 026260017X. 
English. $17.00 
Vedute: Pièces détachées sur l'art, 1976-
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ARTEXTE est un organisme sans but lucratif (fondé 
en 1980) voué à la collecte et à la diffusion de 
l'information concernant tous les aspects des arts 
visuels actuels au Canada, en Europe et aux 
États-Unis. 
Ses activités se partagent en quatre secteurs. La 
LIBRAIRIE offre un vaste choix de publications en 
art actuel: catalogues d'exposition, livres théoriques, 
publications indépendantes et revues. Le CENTRE 
DE DOCUMENTATION est un lieu idéal pour la 
recherche, particulièrement sur l'art canadien actuel. 
Il contient des dossiers sur des artistes, des 
institutions, des événements et des sujets reliés aux 
arts visuels, en plus de séries complètes de revues 
d'art publiées depuis 1980. Artexte travaille à la 
création d'une base de données informatisée à partir 
des documents contenus dans le centre de 
documentation. Grâce au Catalogue des catalogues 
en art contemporain le SERVICE DE 
DISTRIBUTION donne aux institutions et au public 
de l'extérieur de Montréal la possibilité de 
commander les publications en vente chez Artexte. 
Artexte comprend aussi un service de 
PRODUCTION DE PUBLICATIONS telles des 
monographies, catalogues et livres d'artistes. 
On peut devenir AMI(E) d'ARTEXTE et profiter de 
ce fait d'une réduction de 10% sur les achats en 
librairie, de prix spéciaux sur les publications 
d'Artexte, de l'accès à la base de données du centre 
de documentation, en plus d'être inscrit sur la liste 
d'envoi. 
Cotisation annuelle : 
indh id us : 10$ 
bienfaiteurs : 50$ et plus 
institutions : 150$ et plus 
Les dons de plus de 10$ 
des inùi\'idus et de 150$ 
des inst itutions donnent 
droit à des reçus d'impôt. 
Artexte is a non-profit organization established in 
1980, dedicated to the collection and distribution of 
information on ali aspects of contemporary visual 
arts in Canada and abroad. 
Artexte encompasses four areas of activity. The 
BOOKSTORE carries a wide variety of 
contemporary art publications including exhibition 
catalogues, theory books, independent publications 
and over 100 magazines and joumals. The 
DOCUMENTATION CENTRE is a valuable 
resource centre for consultation and research, 
particularly on Canadian art, and contains dossiers 
on artists, institutions, events and thematic subjects, 
as weil as current and back issues of many 
magazines. We are in the process of creating a 
computerized database for indepth research of this 
archivai material. The DISTRIBUTION SERVICE, 
with the aid of the Catalogue of Catalogues on 
Colltemporary Art, provides institutions and 
out-of-town clients with access to the largest and 
most complete selection of Canadian exhibition 
catalogues on contemporary art. Finally, Artexte has 
a PRODUCTION SERVICE for the publication of 
catalogues, books and artists' books. 
We welcome you to become a FRJEND of Artexte. 
Benefits include a 10% discount on purchases in the 
bookstore, special priees on ali Artexte publications, 
access to the computerized database of the 
documentation centre and ali our mailings. 
lndividuals: $10.00 
Donors: $50.00 and up 
Institutions: $150.00 
and up 
Tax receipts are available 
for donations of over 
$10.00 for individuals 
and over $150.00 for 
institutions. 



